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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 PENDAHULUAN 
 
Sistem perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 
berdasarkan prinsip syariah dan hukum Islam. Usaha pembentukan sistem perbankan ini 
didasari oleh larangan Islam untuk mengambil dan meminjam wang dengan 
menggunakan bunga atau riba. Di samping itu, ianya juga didasari oleh larangan 
pelaburan untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha pelaburan dalam 
perniagaan berbentuk perjudian, penipuan dan pembuatan arak. 
 
Aplikasi sistem perbankan Islam dalam sesebuah institusi sudah lama 
berkembang di negara-negara Islam, seperti Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir, 
Dubai Islamic Bank di Emiriyah Arab Bersatu, Kuwait Finance House di Kuwait, City 
Isamic Bank of Bahrain di Bahrain, Special Finance House di Turki, Bank Islam 
Malaysia Berhad di Malaysia dan Bank Muamalat Indonesia di Indonesia.  
 
Bahkan ianya juga turut berkembang di negara-negara bukan Islam atau 
penduduknya minoriti muslim, seperti The Islamic Bank International of Denmark di 
Denmark, Islamic Finance House Universal Holding di Luxembourg, Philippine 
Amanah Bank di Filipina.  
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Dalam menjalankan operasinya, Bank Islam merujuk kepada pelaksanaan 
prinsip-prinsip syariah, seperti al-mudarabah, al-musyarakah, al-murabahah, al-
wadicah, al-qard, al-ijarah, al-rahn, bayc bithaman ajil dan bayc al-salam.  
Prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah merupakan dua prinsip utama yang 
diamalkan oleh sesebuah Bank Islam dalam menentukan bahagian masing-masing pihak 
dari suatu projek yang dijalankan melalui sistem perkongsian untung dan rugi yang 
bebas dari unsur riba.  
 
Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Islam pertama yang 
ditubuhkan di Indonesia pada 1 November 1991 dan mula beroperasai pada 1 Mei 1992. 
Ianya adalah sebuah institusi kewangan yang bergerak dalam mengelola dana 
masyarakat dan memberi perkhidmatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 
yang bersumber kepada al-Qur’an dan al-Hadith. Dan prinsip al-mudarabah dan al-
musyarakah merupakan dua prinsip utama yang diamalkan oleh BMI.  
 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Kewujudan Bank Islam di Indonesia adalah sebagai suatu alternatif kepada setiap orang 
Islam untuk berurus niaga dengan sistem perbankan yang berteraskan prinsip syariah 
dan mengelakkan diri daripada sistem perbankan konvensional yang mengamalkan riba. 
 
Pada dasarnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) beroperasi dengan menawarkan 
perkhidmatan berasaskan prinsip perkongsian untung dan rugi. Perkara ini diaplikasikan 
berdasarkan prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah. Dalam akad al-mudarabah 
keuntungan yang diperolehi daripada sesebuah usaha dikongsi sama oleh pemodal 
(sahib al-mal) dan pengusaha (mudarib) menurut kadar bahagian yang disepakati ketika 
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akad. Manakala dalam akad al-musyarakah pula kedua pihak yang berkongsi bersetuju 
menyatukan modal dan akan memperolehi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 
 
Sebenarnya banyak prinsip syariah yang telah diamalkan oleh Bank Islam, 
namun penulis lebih tertarik menumpukan kajian kepada aplikasi prinsip al-mudarabah 
dan al-musyarakah di BMI, kerana kedua prinsip ini sudah popular dan digunapakai 
secara luas, serta menjadi prinsip utama bagi BMI dalam menawarkan produk-
produknya, sehingga ia dapat diterima oleh khalayak ramei.  
 
Berdasarkan perkara di atas, penulis sangat berminat untuk meneliti dan 
mengkaji perkara ini lebih jauh, sehingga penulis akan mengemukakan tajuk seperti 
berikut ini: "Aplikasi Al-Mudarabah Dan Al-Musyarakah Dalam Produk-produk 
Perbankan Islam: Kajian di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta". 
 
1.3 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 
 
Perkembangan Bank Islam di negara-negara Islam khususnya cukup 
memberangsangkan. Sehingga perkembangan ini mendorong wujudnya perkembangan 
Bank Islam di Indonesia. Kewujudan Bank Muamalat Indonesia (BMI) turut membantu 
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi masyarakat dan negara Indonesia. Hal 
ini tidak terlepas daripada amalannya yang berteraskan kepada prinsip syariah sehingga 
masyarakat mulai beralih haluan daripada menggunakan perkhidmatan sistem 
perbankan konvensional kepada sistem perbankan Islam.  
 
Akad al-mudarabah dan al-musyarakah merupakan dua prinsip syariah yang 
menjadi instrumen utama dalam sistem perkongsian untung dan rugi dalam amalan 
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BMI. Ianya menjadi alternatif ke atas sistem bunga atau riba yang diharamkan Islam 
dalam amalan Bank Konvensional. Sememangnya kedua-dua prinsip syariah ini 
diamalkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah serta ijmak para ulama.  
Kajian dan penjelasan mengenai aplikasi prinsip al-mudarabah dan al-
musyarakah dalam produk-produk BMI sememangnya perlu disampaikan khususnya 
kepada masyarakat Indonesia yang telah lama mengenal Bank Konvensional, kerana 
mereka belum sepenuhnya dapat menerima sistem perbankan Islam sebagai alternatif 
dan jawapan yang nyata daripada sistem riba.  
 
1.4 SKOP KAJIAN 
 
Banyak sekali kajian yang telah dibuat mengenai Bank Mumalat Indonesia (BMI) 
dengan segala produk dan perkhidmatannya. Oleh itu, kajian yang dibuat dari tahun 
2006 hingga 2008 perlu menghuraikan skop dan limitasi kajian seperti berikut ini:  
 
1. Penulis hanya menumpukan kajian pada aplikasi prinsip al-mudarabah dan al-
musyarakah yang berlaku pada BMI di Jakarta, tanpa mengkaji aplikasi yang 
berlaku pada Bank Islam yang lain; samada di negara Indonesia mahupun di 
negara lain.  
2. Penulis juga membatasi kajian mengenai aplikasi prinsip al-mudarabah dan al-
musyarakah hanya pada amalan yang berlaku di Ibu Pejabat BMI, Jakarta tanpa 
mengkaji aplikasi yang berlaku di cawangan-cawangan BMI yang wujud di 
seluruh Indonesia.  
3. Selanjutnya penulis hanya menumpukan kajian mengenai aplikasi prinsip al-
mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk BMI, tanpa mengkaji 
aplikasi prinsip-prinsip lain yang juga diamalkan oleh bank berkenaan.  
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1.5 OBJEKTIF KAJIAN  
 
Ada beberapa objektif yang dijadikan sebagai pedoman dalam menulis kajian ini, iaitu: 
 
1. Mengkaji sejarah perkembangan Bank Islam.  
2. Mengetahui dalil dan pendapat ulamak mengenai pengharaman riba.  
3. Mengenal pasti konsep al-mudarabah dan al-musyarakah dalam fiqh muamalat. 
4. Mengkaji dan menjelaskan mekanisme aplikasi prinsip al-mudarabah dan al-
musyarakah dalam produk-produk BMI di Jakarta. 
 
1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Pesatnya perkembangan sistem perbankan Islam pada masa sekarang ini merupakan 
gambaran betapa besarnya keperluan manusia kepada satu jawapan yang nyata sebagai 
pengganti bagi sistem perbankan konvensional yang mengamalkan riba. Prinsip al-
mudarabah dan al-musyarakah adalah prinsip yang dapat diaplikasikan dalam produk-
produk dan perkhidmatan dalam sistem perbankan Islam.  
 
Oleh itu, penulis merasa penting untuk membuat sebuah kajian mengenai 
aplikasi al-mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk BMI di Jakarta, serta 
mengetahui seluk beluknya bagi mendedahkan hakikat aplikasinya kepada masyarakat 
luas.  
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Kajian ini juga dianggap penting kerana bank yang beroperasi mengikut prinsip 
syariah, mestilah sentiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan Islam. Sehingga 
penyeliaan dan pengawasan terhadap aktiviti sistem perbankan Islam perlu dilakukan 
oleh semua pihak yang memiliki kemampuan serta pengetahuan di bidang ini.  
 
Kajian ini juga dianggap penting untuk memberi penjelasan bagi umat Islam 
agar tidak terperosok mengamalkan riba, serta beralih kepada ajaran Islam yang sahih. 
Hal ini menunjukkan kesyumulan ajaran Islam yang merangkumi semua aspek 
kehidupan, termasuklah dalam bidang ekonomi dan perbankan. 
 
Adalah amat wajar jika kajian ini bertujuan mengkaji dan menelaah kesesuaian 
aplikasi prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk BMI di Jakarta 
dengan ketentuan syarak.  
 
1.7 METODOLOGI KAJIAN 
 
Ada dua metode penting yang digunapakai dalam menulis kajian ini, iaitu:  
 
1). Metode Pengumpulan Data 
 
Metode yang digunapakai dalam mengumpulkan data dalam penulisan disertasi ini 
ialah:  
 
a). Kajian Perpustakaan  
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Penulis menggunakan metode kajian ini terutamanya dalam mencari dan 
mengumpulkan bahan-bahan bacaan, seperti buku-buku fiqh klasik dan kontemporeri, 
kertas kerja, jurnal dan latihan ilmiyah serta menganalisis tajuk-tajuk tersebut yang 
merupakan bahan dalam menyelesaikan penulisan bab dua yang mengkaji tentang 
sistem perbankan Islam, dan bab tiga yang mengkaji tentang sistem perbankan Islam di 
Indonesia, serta bab empat yang mengkaji tentang konsep al-mudarabah dan al-
musyarakah dalam fiqh muamalat. 
 
Oleh itu, keseluruhan isi bab yang berkaitan dengan definisi dan konsep al-
mudarabah dan al-musyarakah serta sejarah penubuhan sistem perbankan Islam, 
diambil dari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan matlamat kajian ini.  
 
Untuk mendapatkan maklumat, bahan-bahan dan dokumen tersebut, penulis 
telah mengunjungi beberapa perpustakaan, di antaranya ialah: 
 
1) Perpustakaan Utama Universiti Malaya, Kuala Lumpur-Malaysia. 
2) Perpustakaan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur-
Malaysia. 
3) Perpustakaan Peringatan Za’ba, Universiti Malaya, Kuala Lumpur-Malaysia. 
4) Perpustakaan Muamalat Institut Bank Muamalat Indonesia, Jakarta-Indonesia.   
5) Perpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi-
Malaysia. 
6) Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur-Malaysia. 
7) Perpustakaan Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur. 
8) Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur-Malaysia. 
9) Perpustakaan Institute Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan-Indonesia.  
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Selain memperoleh dokumen dan bahan-bahan bacaan melalui perpustakaan, 
penulis juga mendapat maklumat daripada koleksi buku-buku milik penulis dan rakan-
rakan lainnya. 
 
Di samping itu, untuk melengkapi kajian perpustakaan penulis juga 
menggunakan metode historis yang bermaksud mencari satu pemahaman yang tertumpu 
dari sudut sejarah suatu, yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan fakta sejarah 
dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan suatu kajian dalam menentukan 
ketetapan tarikh suatu kejadian. Ianya merupakan suatu metode penting dalam 
melakukan kajian ini untuk mendapatkan fakta sejarah di masa lalu mengenai sejarah 
penubuhan Bank Islam di pelbagai negara, dan termasuklah Indonesia.  
 
Selanjutnya, penulis juga melayari beberapa laman web di internet dalam 
menjalankan kajian ini untuk mencari sebarang maklumat dan data yang berkaitan 
dengan subjek kajian. Dan ianya telah banyak memberi manfaat dan maklumat kepada 
penulis dalam menjalankan kajian ini. 
 
b).  Kajian Lapangan  
 
Metode yang digunapakai dalam melakukan kajian lapangan guna menyempurnakan 
penulisan kajian ini adalah temubual. Metode ini dilakukan untuk mendapat gambaran 
yang sebenar mengenai operasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta dalam 
menawarkan produk-produk perkhidmatannya kepada masyarakat luas, sehingga dapat 
memajukan ekonomi masyarakat demi kebaikan dan kemajuan umat Islam.  
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Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian ke Ibu Pejabat BMI di Jakarta dan 
seterusnya ke Institute Muamalat di Karawaci guna mendapatkan maklumat dan data 
yang dikehendaki. Selanjutnya penulis melakukan temubual secara langsung dengan 
Direktur Muamalat Institute, Prof. Drs. H. Amir Batubara pada 15 Mei 2007 jam 14.00 
dan Ketua Bidang Riset Muamalat Institute, H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA pada 16 
Mei 2007 jam 11.00 di Ibu Pejabat Bank Muamalat Indonesia, Jakarta.   
 
Metode ini digunapakai dalam penulisan bab lima yang mengkaji tentang 
aplikasi al-mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk BMI di Jakarta. 
 
2). Metode Penganalisaan Data 
 
Ada tiga Metode yang digunapakai dalam menganalisis data dalam penulisan kajian ini 
iaitu:  
 
a). Metode Induktif 
 
Metode ini bertujuan menganalisa suatu masalah berdasarkan perkara-perkara yang 
bersifat khusus kepada perkara-perkara yang bersifat umum dengan pembuktian dalil-
dalil. Metode ini digunapakai dalam penulisan bab empat yang mengkaji tentang konsep 
al-mudarabah dan al-musyarakah dalam fiqh muamalat. Seterusnya penulis akan 
menganalisa data dan fakta yang bersifat khusus kepada suatu kesimpulan yang bersifat 
umum.  
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b). Metode Deduktif 
 
Metode ini bertujuan menganalisa suatu masalah berdasarkan perkara-perkara yang 
bersifat umum kepada perkara-perkara yang bersifat khusus dengan pembuktian dalil. 
Metode ini digunapakai dalam penulisan bab lima yang mengkaji tentang aplikasi al-
mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk BMI di Jakarta. Seterusnya 
penulis akan menganalisa data dan fakta yang bersifat umum kepada suatu kesimpulan 
yang bersifat khusus. 
 
c). Metode Komparatif 
 
Metode ini bertujuan membuat suatu kesimpulan melalui studi perbandingan terhadap 
data dan fakta yang diperolehi. Selanjutnya data dan fakta yang diperolehi berkenaan 
dengan konsep al-mudarabah dan al-musyarakah dalam fiqh muamalat serta 
aplikasinya dalam produk-produk BMI di Jakarta akan dianalisis dengan metode ini, 
untuk membuat suatu perbandingan dengan mencari persamaan dan perbezaan yang 
wujud antara konsep dan aplikasi produk-produk al-mudarabah dengan konsep dan 
aplikasi produk-produk al-musyarakah yang diamalkan oleh BMI. Sehingga hasil 
daripada studi perbandingan ini akan memberi gambaran yang jelas dan sepadan 
mengenai kajian ini.   
 
1.8 KAJIAN TERDAHULU  
 
Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada lagi hasil kajian dan penelitian yang 
seumpama betul dengan tajuk yang dicadangkan. Namun demikian, penulis menemukan 
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beberapa buku dan hasil kajian berkenaan dengan konsep dan aplikasi akan tetapi 
cakupan kajian tersebut terhad pada kategori-kategori tertentu.  
 
Di sini penulis membuat pembahagian mengikut subjek khusus terhadap 
beberapa buku dan hasil kajian yang telah mengkaji tajuk seperti yang dicadangkan ke 
dalam tiga klasifikasi seperti berikut ini: 
 
1. Kajian Secara Teori Mengenai Konsep Al-Mudarabah Dan Al-Musyarakah 
 
1.A Kajian Tentang Al-Mudarabah 
 
Abu al-Hasan cAli Ibn Muhammad Ibn al-Habib al-Mawardi,1 menghuraikan panjang 
lebar berkenaan dengan prinsip al-mudarabah secara teori pada masa dahulu mengikut 
kepada kandungan yang didapati daripada al-Qur’an dan al-Sunnah. Di sini dihuraikan 
konsep amalan al-mudarabah yang hanya melibatkan seorang pemodal (sahib al-mal) 
dengan seorang pengusaha (mudarib) atau dengan beberapa pengusaha secara 
berperingkat.  
 
cAmir cAbd Al-Basit,2 menghuraikan teori dan amalan prinsip al-mudarabah 
sebagaimana yang telah berlaku pada masa dahulunya, iaitu amalan prinsip al-
mudarabah pada masa jahiliyah sebelum Islam, dan pada awal kedatangan Islam serta 
masa kejayaannya di Semenanjung Tanah Arab.  
 
                                                
1
 Abu al-Hasan cAli Ibn Muhammad Ibn al-Habib al-Mawardi (1983), Al-Mudarabah. Dirasah wa tahqiq 
Abd Al-Wahhab Hawwas. Kaherah: Dar Al-Ansar, h. 135-139. 
2
 
cAmir cAbd Al-Basit (1994), Al-Mudarabah. Kaherah: Al-Syirkah Al-Misriyyah, h. 15-20. 
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Sacd Ibn Gharir Ibn Mahdi al-Sulami,3 menghuraikan dan menganalisis konsep 
syarikat al-mudarabah secara perbandingan dalam fiqh Islam. Di sini dihuraikan dan 
dibandingkan antara tiga syarikat al-mudarabah, iaitu perkongsian terhadap harta dan 
usaha dari kedua belah pihak, dan perkongsian terhadap usaha dari kedua belah pihak 
sementara penyediaan harta hanya dari salah satu pihak, serta perkongsian terhadap 
harta dari kedua belah pihak sementara objek usaha hanya dari salah satu pihak. 
 
Ibrahim Fadil Yusuf al-Dabu,4 menghuraikan konsep akad al-mudarabah, mulai 
dari definisi, pembahagian, syarat dan rukun al-mudarabah dari sudut perbandingan 
dalam berbagai mazhab yang wujud dalam Islam dengan melakukan pentarjihan. 
Selanjutnya, pendapat yang terpilih akan disepadankan dengan fakta dan al-mudarabah 
dalam undang-undang sivil yang berlaku di Irak.  
 
Haini Hasini,5 menghuraikan bahawa masyarakat muslim dan bukan muslim 
menyambut baik penubuhan skim pelaburan al-mudarabah. Masyarakat muslim pula 
akan memanfaatkan skim al-mudarabah dalam pelaburan mereka, kerana ianya selamat 
dari amalan faedah yang dilarang oleh Islam. Tulisan ini juga menjelaskan aplikasi skim 
al-mudarabah secara teori, tetapi tidak membuat suatu analisis yang syumul tentang 
prinsip sebenar dalam amalan al-mudarabah.  
 
                                                
3
 Sacd Ibn Gharir Ibn Mahdi Al-Sulami (1997/1417), Syirkat Al-Mudarabah fi Al-Fiqh Al-Islami; Dirasah 
Tahliliyyah Muqaranah. Kerajaan Arab Saudi: Markaz Buhuth Al-Dirasat Al-Islamiyyah bi Jamicat Umm 
Al-Qura, h. 11-12.  
4
 Ibrahim Fadil Yusuf al-Dabu (1973), cAqd Al-Mudarabah; Bahth Muqaran fi Al-Syaricah Wa Al-Qanun. 
Disertasi Master Syariah Islamiyyah pada Universiti Baghdad, Irak, h. 17-18.  
5
 Haini Hasini (1997), Skim Pelaburan Mudarabah: Sambutan Masyarakat Dari Persepsi Pihak Pengurus 
Terhadap Pelaksanaannya. Latihan Ilmiah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 79-83.  
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Shahrukh Rafi Khan,6 menghuraikan percubaan dan amalan sistem perkongsian 
untung dan rugi berdasarkan prinsip al-mudarabah dalam sistem kewangan dan 
perbankan dalam Islam, dimana ianya mendapati amalan yang cukup 
memberangsangkan.  
  
Sudin Haron dan Bala Shanmugam,7 menghuraikan konsep dan aplikasi sistem 
perbankan Islam yang mengamalkan pelbagai prinsip syariah, di antaranya sistem 
perkongsian untung berdasarkan prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah. 
 
Andrew Cunningham,8 pula menghuraikan prospek dan peluang sistem 
kewangan dan perbankan Islam pada tahun 1990. Dan salah satu produk utamanya ialah 
sistem perkongsian untung berasaskan prinsip al-mudarabah.  
 
Munawar Iqbal,9 menghuraikan peluang dan cabaran sistem kewangan dan 
perbankan Islam menerusi sistem perkongsian untung yang diamalkan dalam 
menghadapi risiko dan peluang semasa.  
 
Michael Poole,10 menghuraikan prihal penerapan sistem demokrasi secara 
natural menerusi sistem perkongsian untung dan skim penanaman modal bagi para 
pegawai untuk memperoleh bahagian daripada keuntungan ke atas pelaburan yang 
dibuat.  
                                                
6
 Shahrukh Rafi Khan (1987), Profit and loss sharing: an Islamic experiment in finance and banking. 
Karachi: Oxford University Press, h. 53. 
7
 Sudin Haron dan Bala Shanmugam (1997), Islamic Banking System, Concepts And Applications. 
Petaling Jaya: Pelanduk Publications Sdn. Bhd., h. 25-26.  
8
 Andrew Cunningham (1990), Islamic Banking And Finance Prospects for The 1990. London: Middle 
East Economic Digest, h. 45. 
9
 Munawar Iqbal (2002), Islamic banking and finance: new perspectives on profit sharing and risk. 
London: Edward Elgard Pub., h. 19. 
10
 Michael Poole (1989), The origins of economic democracy: profit-sharing and employee-shareholding 
schemes. New York: Routledge, h. 27.                
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Yusuf Talal De Lorenzo,11 menghuraikan ringkasan ke atas amalan yang 
dijadikan sebagai prinsip utama bagi operasi Bank Islam. Ia menghuraikan ada tiga 
prinsip utama dalam amalan ini iaitu al-murabahah, al-mudarabah dan al-musyarakah. 
 
1.B Kajian Tentang Al-Musyarakah  
 
Muhammad cAbd al-Rauf Hamzah,12 menghuraikan konsep akad al-musyarakah dalam 
perspektif syariat Islam. Di sini dihuraikan mengenai pengertian, dalil pensyariatan, 
syarat-syarat dan pembatalan akad al-musyarakah ditinjau daripada hukum Islam. 
Kajian ini banyak menghuraikan pendapat para ulama mengenai pembahagian al-
musyarakah beserta dalil dari setiap pendapat.   
 
Nurulbahiah binti Awang,13 menghuraikan kesempurnaan sistem kewangan 
Islam terutamanya prinsip al-musyarakah dalam menjalankan kontrak perkongsian. 
Kajian ini juga menunjukkan cara pengiraan untung rugi dalam prinsip perkongsian 
mengikut peruntukan akta 1961 dan prinsip al-musyarakah, sehingga dapat dinyatakan 
bahawa kesahihan dan keadilan pengiraan serta pembahagian untung rugi dalam prinsip 
al-musyarakah lebih terdepan berbanding dengan peruntukan akta 1961.  
 
1.C Kajian Tentang Al-Mudarabah Dan Al-Musyarakah 
 
                                                
11
 Yusuf Talal De Lorenzo (1997), A Compendium of legal opinions on the operations of Islamic Banks : 
murabahah, mudarabah, and musharakah. London: Institute of Islamic Banking and Insurance, h. 37. 
12
 Muhammad cAbd al-Rauf Hamzah (2006/1427), Al-Musyarakah fi Al-Syaricah Al-Islamiyyah. 
Disertasi Master pada bahagian Ekonomi dan Perbankan Islam di St. Clements University, London-UK, 
h. 9-10.  
13
 Nurulbahiah binti Awang (2003), Musharakah: Satu Kajian Perbandingan Antara Prinsip Perkongsian 
Dalam Syarak Dan Prinsip Perkongsian Mengikut Peruntukan Akta Perkongsian 1961. Disertasi Sarjana, 
Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, h. 23-25.   
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Norazlina Nawi,14 menghuraikan tata cara penggunaan prinsip al-mudarabah dan al-
musyarakah dalam pembiayaan ekuiti Islam, dan sememangnya ia tidak ada 
mengandung unsur riba. Namun yang diutamakan ialah perkongsian yang didasari oleh 
rasa tanggung jawab dan persaudaraan. Selanjutnya, perkongsian dalam untung dan rugi 
dilakukan secara adil tanpa menzalimi salah satu pihak.   
 
2. Kajian Secara Praktikal Mengenai Prinsip Al-Mudarabah Dan Al-
Musyarakah Di Malaysia 
 
2.A Kajian Tentang Al-Mudarabah 
 
Yusuf Ramli (2003),15 menghuraikan pandangan ahli-ahli fiqh dari berbagai mazhab 
sunni mengenai kontrak al-mudarabah, iaitu mengenai perkara-perkara yang berkaitan 
dengan pembinaan kontrak, sifat kontrak, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam 
kontrak, sifat modal, agihan keuntungan, tanggungan kerugian, penyelesaian pertikaian 
antara pihak yang berkontrak dan pembubaran kontrak al-mudarabah. Di sini juga 
dihuraikan bahawa kontrak al-mudarabah adalah suatu kontrak al-mucawadah, iaitu 
kontrak yang ada balasan bukan tabarruc atau sukarela. Kajian ini juga menilai setakat 
mana kesesuaian akad al-mudarabah untuk digunapakai dalam pengurusan kewangan 
moden.  
 
                                                
14
 Norazlina Nawi (1998/1999), Penggunaan Prinsip Al-Mudarabah dan Al-Musyarakah Dalam 
Pembiayaan Ekuiti Secara Islam. Latihan Ilmiyah, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Bahagian Pengajian 
Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 16-19.  
15
 Yusuf Ramli (2003), Mudarabah: Konsep dan Pemakaiannya Dalam Institusi Kewangan Malaysia. 
Thesis (Ph.D), Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala 
Lumpur, h. 21-27.     
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Muhammad Kamal Azaman bin Jusoh,16 menghuraikan operasi produk 
kenderaan berenjin dalam insurans Islam di Malaysian National Insurance (MNI) 
Takaful. Ia bermatlamatkan untuk menilai dan mengkaji masalah-masalah yang timbul 
dari operasi tersebut khususnya penggunaan al-mudarabah dalam aspek pelaburannya. 
Hasil daripada kajian ini didapati bahawa perlaksanaan mudarabah dalam produk 
kenderaan berenjin adalah kurang tepat dan boleh mengelirukan umat Islam. Seterusnya 
penulis telah memberikan alternatif yang sepatutnya boleh dilakukan untuk operasi 
insurans Islam dengan lebih jelas lagi, iaitu dengan mencadangkan konsep al-wakalah 
dan al-tabarruc.  
 
Thurayya binti Yahya,17 menghuraikan prinsip al-mudarabah yang diamalkan 
dalam Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) hanya sebatas pada pelaksanaan prinsip al-
mudarabah pada amalan pembukaan akaun simpanan dan akaun semasa sahaja. BIMB 
juga melaksanakan kontrak al-mudarabah dengan bank lain yang mengalami defisit 
anggaran dana, namun kontrak al-mudarabah tersebut tidak boleh melebihi satu tahun. 
Kajian ini juga menjelaskan cara pembahagian keuntungan hasil wang yang dilaburkan 
secara al-mudarabah oleh BIMB dengan pelanggan dan pelaburnya.  
 
Nurul Huda Yahya @ Yahuza,18 menghuraikan amalan prinsip al-mudarabah di 
Bank Pertanian Malaysia dalam akaun simpanan dan akaun semasa. Dari hasil kajian ini 
didapati bahawa Bank Pertanian Malaysia dalam amalannya menggunapakai prinsip al-
mudarabah al-musytarakah disebut dengan al-mudarabah dua peringkat. Bank 
                                                
16
 Muhammad Kamal Azman bin Jusoh (1998), Konsep Mudarabah Di Dalam Sebahagian Produk 
Takaful: Kajian Perlaksanaannya Berdasarkan Pandangan Empat Mazhab. Disertasi Sarjana Pengajian 
Islam, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, h. 20-24.     
17
 Thurayya binti Yahya (1998),  Pelaksanaan Skim Mudarabah di Bank Islam Malaysia Berhad: Sejauh 
Mana Keberkesanannya. Latihan Ilmiah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 73-80. 
18
 Nurul Huda Yahya @ Yahuza (2001), Pelaksanaan Prinsip Mudarabah di Dalam Akaun Pelaburan Am 
al-Mudarabah: Kajian kes di Bank Pertanian Malaysia. Latihan Ilmiah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 63-71.  
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berkenaan juga mempunyai cara tersendiri dalam membahagikan keuntungan wang 
yang dilaburkan di bank oleh para pelabur.  
 
Khajali Idris,19 menghuraikan bahawa Bank Rakyat Malaysia menawarkan 
perkhidmatan perbankan Islam pada prinsip al-mudarabah dan al-wadicah. Kajian ini 
juga menjelaskan bahawa pelanggan akaun al-mudarabah dan al-wadicah di Bank 
Rakyat tidak hanya masyarakat muslim sahaja, tetapi juga masyarakat bukan muslim. 
Di sini juga dijelaskan peratusan jumlah pelanggan muslim dan bukan muslim serta 
faktor masyarakat muslim dan bukan muslim berminat melaburkan wangnya pada 
akaun simpanan secara al-mudarabah di Bank Rakyat. Kajian ini juga menghuraikan 
cara menentukan pengagihan keuntungan dalam akad al-mudarabah kepada para 
pelanggan di Bank Rakyat Malaysia. 
 
Dayang Zuraidah Awang Sulung,20 menghuraikan bahawa penghimpunan dana 
terbesar di Bank Rakyat Malaysia ialah pada akaun simpanan secara konvensional. Dan 
setelah sistem perbankan Islam dibenarkan untuk diamalkan dalam sistem kewangan di 
Malaysia, Bank Rakyat pada peringkat awal mengamalkan sistem perbankan Islam pada 
akaun simpanan dan akaun semasa mengikut prinsip al-mudarabah dan al-wadicah. 
Kajian ini juga menerangkan bahawa modal pembiayaan terbesar yang dapat dihimpun 
oleh Bank Rakyat ianya pada akaun simpanan al-wadicah dan akaun Am al-mudarabah. 
Selanjutnya, Bank Rakyat Malaysia juga menawarkan perkhidmatan pembiayaan 
berasaskan kepada prinsip al-mudarabah dan bayc bithaman ajil. 
 
                                                
19
 Khajali Idris (1998), Perbandingan Penerimaan Diantara Pendeposit Muslim dan Bukan Muslim 
terhadap Instrumen Al-Wadicah dan Al-Mudarabah. Latihan Ilmiah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, 
Akademi Pengajian Islam , Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 68-95. 
20
 Dayang Zuraidah Awang Sulung (1996), Pelaksanaan Skim Al-Mudarabah: Keberkesanannya Dalam 
Meningkatkan Pembangunan Bank Rakyat. Latihan Ilmiah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 89-107. 
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2.B Kajian Tentang Al-Musyarakah 
 
Saimi Bujang,21 menghuraikan bahawa jenis akad al-musyarakah yang diamalkan pada 
masa ini ialah musyarakah al-cinan, sementara jenis yang lain belum diambil kira untuk 
dipraktikkan dalam sistem perbankan. Padahal dengan mempraktikkan jenis al-
musyarakah yang lain dalam sistem perbankan Islam tidak akan membawa kerugian, 
kerana sistem perbankan Islam masih memerlukan produk-produk yang mampu 
bersaing dan mendatangkan kebaikan dan keuntungan. Walaupun penggunaan 
musyarakah buat masa ini masih dalam jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan 
prinsip-prinsip yang lain.  
 
2.C Kajian Tentang Al-Mudarabah Dan Al-Musyarakah: 
 
Rosnita binti Jaafar,22 menghuraikan konsep, prinsip dan aplikasi al-mudarabah dan al-
musyarakah dalam pembiayaan ekuiti di Malaysia. Ia bermatlamat untuk mengkaji 
pandangan imam mazhab yang empat mengenai dua prinsip syariah ini dan menilai 
sejauh mana ia diimplementasikan dalam sektor kewangan khususnya pembiayaan 
ekuiti dan perkembangannya di Malaysia. Penilaian turut dibuat terhadap bentuk dan 
jenis pembiayaan ekuiti yang wujud kini di samping pembiayaan-pembiayaan yang lain 
dengan meneliti cabaran, halangan, dan kekangan yang ada. Hasil daripada kajian 
mendapati bahawa pelaksanaan dan pertumbuhan pembiayaan ekuiti yang berasaskan 
                                                
21
 Saimi Bujang (2002), Daya Saing Instrumen Musyarakah: Satu Kajian Di BIMB. Latihan Ilmiah, 
Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam , Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 29-35.  
22
 Rosnita binti Jaafar (2007), Musharakah dan Mudarabah: Pelaksanaannya Dalam Pembiayaan Ekuiti 
Di Malaysia. Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Bangi, h. 56-64.     
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prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah agak lembab dan kurang mendapat sokongan 
disebabkan pegangan risiko yang agak tinggi. Penulis melihat pembiayaan jual-beli dan 
pembiayaan hutang melalui terbitan bon, berasaskan prinsip bayc bithaman ajil, al-
murabahah, dan al-ijarah lebih mendominasi struktur pasaran modal di Malaysia.  
 
Nik Nor Hasidi Nik Wil,23 menghuraikan bahwa BIMB sebagai Bank Islam 
yang terulung dan paling lama bertahan telah banyak membangunkan sistem perbankan 
Islam kepada sebuah sistem perbankan moden, mampu berdayasaing dan berkembang 
menjadi alternatif kepada perbankan konvensional yang telah sekian lama bertapak dan 
begitu sebati dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. Kepelbagaian produk dan 
perkhidmatan yang ditawarkan seperti perkhidmatan deposit, pembiayaan usaha, 
pembiayaan perdagangan dan sebagainya, mampu bersaing dengan produk dan 
perkhidmatan yang ditawarkan Bank Konvensional. Kajian ini menganalisis bahawa 
terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh BIMB tidak begitu mendapat sambutan 
daripada masyarakat terutamanya produk al-mudarabah dan al-musyarakah, walaupun 
kedua-duanya merupakan asas penting dalam penubuhan BIMB. Namun kedua-duanya 
belum memberi sumbangan dan kejayaan yang begitu besar terhadap pertambahan dana 
BIMB.  
 
3. Kajian Secara Praktikal Mengenai Prinsip Al-Mudarabah Dan Al-
Musyarakah Di Indonesia 
 
3.A Kajian Tentang Al-Mudarabah  
 
                                                
23
 Nik Nor Hasidi Nik Wil (2000), Dasar Penubuhan Bank Islam Berasaskan Konsep Mudarabah Dan 
Musyarakah: Realiti Dan Kejayaannya Dalam Operasi Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Latihan 
Ilmiyah, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 34-42. 
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Fitrianto,24 menghuraikan konsep akad al-mudarabah seperti yang dikembangkan oleh 
para fuqaha, lalu mengkaitkannya dengan aplikasi yang berlaku dalam amalan Bank 
Muamalat Indonesia dan Bank Islam Mandiri Cawangan Pekanbaru, Riau, Indonesia. 
Akad al-mudarabah ialah akad perkongsian antara pemodal dan usahawan untuk 
melakukan sesuatu pelaburan yang halal dan menguntungkan, keuntungan dari 
pelaburan akan diagihkan di antara kedua-dua pihak berdasarkan persetujuan bersama 
semasa akad. Dan jika ada kerugian akan ditanggung oleh pemodal dengan syarat 
kerugian itu tidak disebabkan oleh kecuaian dan sikap tidak amanah usahawan. Kajian 
ini juga menghuraikan bahawa kedua-dua Bank Islam berkenaan beroperasi dengan 
prinsip syariah yang lain, seperti al-wadicah, al-murabahah, bayc al-istisnac, bayc al-
salam, dan al-ijarah.   
 
Noprizal bin Muhammad Yunus,25 menghuraikan bahawa salah satu daripada 
kesan positif dalam pemakaian sistem perbankan Islam ke dalam sistem perbankan 
konvensional ialah munculnya skim syariah di bawah Bank Konvensional. Hal ini dapat 
dilihat dengan jelas dalam amalan prinsip al-mudarabah terhadap beberapa produk 
Bank Negara Indonesia (BNI). Namun amalan ini masih perlu lagi dikaji dan diteliti, 
kerana bagaimanapun juga skim syariah sememangnya tidak boleh dicampuradukkan 
dengan sistem perbankan konvensional.  
 
Muhammad Haekal,26 menghuraikan ketentuan nisbah perkongsian untung bagi 
bank ditentukan dengan cara mengagihkan kadar keuntungan yang diharapkan oleh 
                                                
24
 Fitrianto (2006), Analisis  Pelaksanaan  Prinsip Al-Mudarabah Oleh  Bank Islam Mandiri Dan Bank 
Muamalat Indonesia Cawangan Pekanbaru, Riau, Indonesia. Disertasi Master Pengajian Islam, Bahagian 
Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 113-121.  
25
 Noprizal bin Muhammad Yunus (2006), Kriteria Pelaburan Bank Islam: Aplikasi Mudarabah pada 
Bank Negara Indonesia. Disertasi Master Pengajian Islam, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 95-103. 
26
 Muhammad Haekal (2006), Sistem Perkongsian untung Pembiayaan Modal Kerja Mudarabah Pada 
PT. Bank Muamalat Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 
Jakarta, 45-49.  
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koperasi selama satu tahun sebesar 22% dengan kadar keuntungan yang telah 
direferensikan oleh bank sebesar 24.04% kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga 
nisbah perkongsian untung untuk bank adalah 90.16%. Sedangkan nisbah perkongsian 
untung untuk pelanggan ditentukan melalui selisih antara margin yang diharapkan oleh 
koperasi dengan ekspektasi return, iaitu 24.40-22/24.40 dikalikan dengan 100%, 
sehingga nisbah perkongsian untung untuk pelanggan adalah 9.84%.  
 
3.B Kajian Tentang Al-Musyarakah  
 
Anna Besty Lowita,27 menghuraikan sistem pembiayaan al-musyarakah di BMI, beserta 
syarat yang mesti dipenuhi calon peminjam dalam memohon pinjaman modal kerja dan 
mekanisme pembahagian hasilnya jika calon peminjam sudah layak mendapat 
pembiayaan al-musyarakah dari BMI. Kajian ini menjelaskan bahawa kondisi 
pembiayaan al-musyarakah yang diberikan adalah 93.76% dalam kondisi lancar, dan 
5.51% dalam kondisi kurang lancar, serta bakinya 0.73% dalam kondisi tidak lancar. 
Jumlah ini menunjukkan bahawa kondisi sebahagian besar pembiayaan al-musyarakah 
adalah lancar, atau dapat dikatakan bahawa peratusan pembiayaan bermasalah amat 
kecil.  
 
Setelah penulis meneliti dan menelaah beberapa buku dan hasil kajian terdahulu 
di atas, penulis mendapati bahawa tidak ada kajian ilmiah yang telah mengkaji aplikasi 
al-mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk Bank Muamalat Indonesia di 
Jakarta. Namun demikian, para penulis berkenaan telah mengkaji prinsip al-mudarabah 
dan al-musyarakah dalam tulisan mereka secara berasingan. 
 
                                                
27
 Anna Besty Lowita (2006), Analisis Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat. Tbk. 
Disertasi Master Manajemen, Universitas Gunadarma, Jakarta, h. 37-48.  
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1.9 SISTEMATIKA PENULISAN KAJIAN 
 
Kajian ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara bahagian 
yang satu dengan yang lainnya. Kajian ini dibahagi kepada enam bab, setiap bab terdiri 
dari beberapa persoalan sebagai penjelasan. Ini dilakukan untuk mempermudah 
pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh subjek disenaraikan dengan sistematik. 
 
Bab pertama mengkaji tentang pendahuluan yang meliputi pendahuluan, latar 
belakang kajian, pernyataan masalah, skop kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, 
metodologi kajian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan kajian.  
 
Bab kedua mengkaji tentang sistem perbankan Islam yang meliputi pengenalan, 
Bank Islam, produk-produk Bank Islam, perbezaan sistem perbankan Islam dengan 
sistem perbankan konvensional, fenomena riba dan bunga bank serta kesimpulan. 
 
Bab ketiga mengkaji tentang sistem perbankan Islam di Indonesia yang meliputi 
pengenalan, operasi sistem perbankan Islam di Indonesia, pengenalan Bank Muamalat 
Indonesia, perkembangan bank Islam di Indonesia dan kesimpulan.  
 
Bab keempat mengkaji tentang konsep al-mudarabah dan al-musyarakah dalam 
fiqh muamalat yang meliputi pengenalan, konsep al-mudarabah dalam fiqh muamalat, 
konsep al-musyarakah dalam fiqh muamalat, pembatalan akad al-mudarabah dan al-
musyarakah serta kesimpulan.  
 
Bab kelima mengkaji tentang aplikasi al-mudarabah dan al-musyarakah dalam 
produk-produk Bank Muamalat Indonesia yang meliputi pengenalan, akad al-
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mudarabah dan al-musyarakah sebagai instrumen sistem perkongsian untung dan rugi, 
produk penghimpunan dana berasaskan al-mudarabah, produk pembiayaan berasaskan 
al-mudarabah dan al-musyarakah dan kesimpulan.   
 
Bab keenam merupakan bahagian penutup yang meliputi kesimpulan dan 
cadangan.    
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BAB 2 
SISTEM PERBANKAN ISLAM 
 
 
2.1 PENGENALAN  
 
Islam merupakan ruh sebenar yang suci bagi segenap umat manusia. Ia merupakan 
pelita dan cahaya petunjuk bagi menjalani kehidupan. Ia juga merupakan jalan yang 
lurus dan pedoman hidup yang akan menghantar umat manusia menuju kesejahteraan di 
dunia dan kebahagiaan di akhirat.  
 
Di tengah-tengah kebimbangan umat manusia dengan kondisi dunia saat ini, 
Islam merupakan jawapan sebenar terhadap berbagai masalah dan krisis yang menerpa, 
kerana Islam adalah agama fitrah yang dapat mengembalikan manusia kepada hakikat 
fitrahnya sendiri.  
 
Namun demikian, di masa sekarang ini masih ada anggapan bahawa Islam 
adalah penghalang pembangunan dan kemajuan.28 Namun kesimpulan ini timbul kerana 
kesalahfahaman terhadap hakikat Islam yang sahih. Islam tidak terhad hanya pada 
perkara agama dan ritual sahaja, tetapi Islam adalah sistem yang komprehensif, 
menyeluruh dan merangkumi semua aspek kehidupan. Islam merangkumi aspek 
pendidikan, sosial, politik, jihad, ibadah, teknologi, budaya, kenegaraan, ekonomi, 
perbankan dan aspek-aspek lain yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjana 
kemajuan bagi sesebuah negara.29   
                                                
28
 Max Weber (1976), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: George Allen & Unwin 
Ltd, h. 89.   
29
 M. Rodinson (1974), Islam and Capitalism. London: Allen Lane, h. 115.  
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Sistem perbankan Islam adalah sistem perbankan yang diamalkan berasaskan 
prinsip syariah. Asas utama bagi penubuhan sistem perbankan ini adalah memberi 
perkhidmatan perbankan kepada pelanggan yang terbebas daripada sebarang unsur riba, 
perjudian dan penipuan, dimana perkara ini masih diamalkan oleh sistem perbankan 
konvensional.  
 
Di sesetengah negara Islam pada zaman moden ini, sistem perbankan Islam 
bukan hanya sekadar tulisan atau karya ilmiyaha, atau bahan diskusi dan seminar 
belaka, tetapi ianya telah menjadi satu kenyataan yang telah wujud dan sentiasa 
berkembang dengan pesat menuju matlamat yang sangat besar, iaitu menjadi sistem 
yang tersendiri dan memimpin.30 
 
Pada dasarnya, sistem perbankan Islam ditubuhkan sebagai suatu  jawapan yang 
nyata terhadap tuntutan para pakar ekonomi Islam beserta umat Islam di seluruh dunia 
yang menginginkan wujudnya perkhidmatan kewangan berdasarkan prinsip syariah 
sebagai satu pengganti daripada amalan sistem perbankan konvensional yang 
bercanggah dengan ajaran Islam.31 
 
Sehubungan dengan itu, bab ini akan menghuraikan pengertian bank Islam, 
produk-produk bank Islam, perbezaan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan 
konvensional, fenomena riba dan bunga bank serta kesimpulan. 
 
                                                
30
 Afzal al-Rahman  (1979),  Banking and Insurance. London: The Muslim School Trust, h. 23; Abdul 
Halim Ismeil (1994), Islamic and Conventional Financial System, dibentangkan dalam seminar Islamic 
Investment. Kuala Lumpur: Pan Pacific Glenmarle Glof and Country Resort Deversified Research Sdn. 
Bhd, 2-3 Ogos 1994, h. 15; Afzal al-Rahman (t.t), Riba and Interest, dalam, Islamic Studies, Karachi: 
Islamic Foundation, h. 1-43; Sudin Haron (1996), Prinsip dan Operasi Bank Islam. Kuala Lumpur: Berita 
Publishing Sdn. Bhd., h. 273-276. 
31
 Abdul Halim Ismeil, Bank Islam Sebagai Satu Institusi Pembangunan Masyarakat Islam, dalam 
Muhammad Syukri Salleh (ed.) (1990), Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam. 
Pulau Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia h. 69. 
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2.2 BANK ISLAM 
 
Berikut ini akan dihuraikan pengertian bank Islam, landasan dasar penubuhan, objektif 
penubuhan dan sejarah perkembangan bank Islam.  
 
2.2.1 PENGERTIAN BANK ISLAM  
 
Kata bank berasal dari bahasa Itali banca, diambil dari bahasa Jerman yang bermakna 
bangku. Ini kerana pada awalnya, peminjam wang di bahagian utara Itali biasanya 
memberikan khidmat di tempat awam, dan mempunyai kerusi dan meja sendiri. Bank 
moden pertama ditubuhkan di Genoa, Itali pada tahun 1406 yang bernama Banco di San 
Giorgio (Bank of St. George).32 
 
Ada pula yang berpendapat bahawa kata bank berasal dari bahasa Itali, banco 
dan Perancis iaitu banque yang bermakna kepingan papan tempat meletakkan buku atau 
sejenis meja. Kemudian makna dari pengertian ini diperluas menjadi kaunter tempat 
penukaran wang yang digunakan oleh pemberi pinjaman.33  
 
Kata bank dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi yang menawarkan 
perkhidmatan kewangan, pertukaran mata wang, pemberian pinjaman dan penerimaan 
bil pertukaran.34 Bank pula dapat didefinisikan sebagai institusi kewangan yang 
menjalankan aktiviti penerimaan deposit dari orang ramei, memberi pinjaman kepada 
                                                
32
 Steven M. Sheffrin (2003), Economics: Principles in action. New Jersey: Pearson Prentice Hall, h. 
250-251.   
33
 J.A. Simpson dan E.S.C. Weiner (1989), The Oxford English Dictionary. Oxford: Clarendon Press, Vol 
1, Cet. II, h. 930;  
34
 Teuku Iskandar (1984), Kamus Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 103. 
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pelanggan, menjalankan perniagaan bil pertukaran, melaksanakan pelaburan ekuiti dan 
menjalankan dasar kewangan kerajaan.35  
 
Dapat disimpulkan bahawa bank adalah sebuah institusi kewangan dimana 
aktiviti utamanya adalah bertindak seperti satu ejen pembayaran untuk para pelanggan 
dan untuk meminjamkan wang. Ia adalah sebuah institusi untuk menerima, menyimpan, 
dan meminjamkan wang. Biasanya bank menghasilkan untung dari bayaran pinjaman 
atas khidmat yang diberikan dan faedah dari pinjaman.  
 
Perkataan syariah pula dari sudut etimologi bermakna jalan yang lurus. 
Sedangkan dari sudut terminologi, syariah bermakna undang-undang atau aturan-aturan 
yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, Allah s.w.t. dan 
hubungan antara manusia dengan manusia.36 
 
Syariah mencakup semua aktiviti yang dilakukan oleh setiap muslim. Syariah 
adalah aturan halal dan haram serta perbuatan baik dan buruk. Pedoman syariah sentiasa 
berdasarkan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah.  
 
Perintah untuk menjalankan syariah termaktub dalam al-Qur’an pada firman 
Allah s.w.t.:  
 
ك    َیِا َءاَْهَأ ْ ِ!"َ َو $َْ ِ"%َ ِْﻡ'َا ِْﻡ )ٍَیِ*َ +َ,َ َكَْ,َ
َن	ُََْی 
                                                
35
 Shaari Abd. Hamid (1998), Kamus Perbankan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 11.  
36
 Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari Ibn Manzur (1994), Lisan  al-cArab, Jil. 
1. Kaherah: Dar al-Sadir, h. 311.  
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“Kemudian Kami jadikan kamu [ya Muhammad] berada di atas suatu 
syariat [peraturan] dari perkara [agama], maka ikutilah syariat itu dan 
jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu.” 
 
(Surah Al-Jathiyah [45]: 18). 
 
Dengan demikian, bank Islam dapat didefinisikan sebagai bank yang aktiviti dan 
sistem operasinya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.37 Dr. Muhammad Ahmad al-
Najjar pula mendefinisikan bank Islam sebagai pertubuhan kewangan yang 
menghimpun dana dan menjalankan operasinya dalam lingkungan syariah dengan 
tujuan membina kesatuan masyarakat Islam bagi merialisasikan keadilan pengagihan 
dan menggunakan dana-dana itu mengikut landasan Islam.38  
 
Bank Islam juga dapat didefinisikan sebagai suatu institusi kewangan yang 
prinsip operasi dan amalannya berasaskan kepada muamalat Islam. Ini bermakna 
bahawa operasi dan perkhidmatan bank Islam, sama ada perkhidmatan simpanan 
mahupun pinjaman wang, pelaburan, dan perkhidmatan lainnya mesti sesuai dengan 
prinsip syariah.39  
 
Ada juga yang mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi 
berasaskan konsep muamalat tanpa riba, iaitu konsep perkongsian untung dan rugi 
antara sahib al-mal (pemodal) dengan mudarib (pengusaha). Dalam hal ini, pihak bank 
bertindak sebagai pemodal yang akan menjalankan akad dengan pihak pengusaha. 
Seterusnya, pihak pengusaha akan menggunakan modal tersebut kepada usaha-usaha 
yang halal dan menguntungkan. Kemudian keuntungan yang diperolehi akan dikongsi 
                                                
37
 Azlan Khalili, Hj. Shamsuddin (1988), Banking and Public Finance In Islam, Kuala Lumpur: Dewan 
Pustaka Fajar, hh. 1-2. 
38
 Ahmad Muhammad al-Najjar (1993), Harakah Al-Bunuk Al-Islamiyyah; Haqaiq Al-Asl wa Auham Al-
Surah. Kaherah: Syarikah Matbacah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Awladih, h. 15.  
39
 Sudin Haron (1996), op. cit., h. 2. 
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sama antara pihak bank dengan pihak pengusaha berdasarkan peratusan yang telah 
disepakati semasa akad, seperti 60% bagi pengusaha dan 40% bagi bank atau 
sebaliknya. Sebaliknya jika usaha tersebut tidak memperoleh keuntungan, maka 
kerugian akan ditanggung oleh pihak pemodal jika pihak pengusaha tidak cuai dan telah 
bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya.40  
 
Selain itu, bank Islam juga dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi 
perbankan yang ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan dalam perkhidmatan 
perbankan berdasarkan prinsip syariah bagi umat Islam pada khususnya dan bagi 
seluruh manusia pada umumnya.41  
 
Berdasarkan kepada pengertian di atas, bank Islam dapat didefinisikan sebagai 
institusi perbankan yang ditubuhkan berdasarkan prinsip syariah yang menawarkan 
perkhidmatan di bidang perbankan seperti perkhidmatan akaun simpanan al-wadicah, 
akaun semasa al-mudarabah, pembiayaan ekuiti berdasarkan al-mudarabah dan al-
musyarakah, pembiayaan hutang berasaskan al-murabahah, pertukaran matawang 
berdasarkan al-sarf, pembayaran bil semasa, kiriman wang dan perkhidmatan lainnya 
berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan merealisasikan keadilan dalam pengagihan 
pendapatan dan kekayaan bagi masyarakat awam, khususnya umat Islam. 
 
 
 
 
 
                                                
40
 Sami Hasan Ahmad Hamud (1991), Tatwir Al-cAmal Al-Masrafiyyah. Kaherah: Maktabah Dar Al-
Turath, h. 390; Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), Sistem Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: 
Jabatan Kemajuan Islam, h. 405. 
41
 Rosli Mahmood (1994), Konsep  asas Perbankan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka,  h. 15. 
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2.2.2 LANDASAN DASAR PENUBUHAN BANK ISLAM 
 
Landasan dasar penubuhan bank Islam adalah larangan riba yang terkandung dalam al-
Qur’an dan al-Hadith. Di samping itu, landasan dasar penubuhan Bank Islam juga 
diterokai oleh beberapa realiti berikut ini:  
 
A. Kesan negatif dari praktik sistem bunga atau riba dalam perbankan konvensional 
terhadap kehidupan masyarakat. Kerana sebagai pelanggan, masyarakat menghadapi 
suatu kondisi yang tidak pasti bahawa hasil usaha syarikat daripada kredit yang 
diambil tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu, dia wajib membayar 
peratusan yang telah ditetapkan berupa pengambilan wang dalam jumlah tertentu di 
atas pokok pinjaman. Amalan sistem bunga dapat juga berkesan sebagai tindakan 
tidak adil dari orang kaya terhadap orang miskin, kerana wang yang dimiliki orang 
kaya tidak disalurkan untuk usaha-usaha menghasilkan yang dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin, namun kekayaan itu justeru 
digunapakai untuk kredit berbunga yang tidak menghasilkan dan merugikan rakyat 
miskin. 
B. Sistem perbankan konvensional yang mengamalkan sistem bunga membuat keadaan 
harga barang bertambah tinggi disebabkan bertambahnya kuasa membeli, kerana 
ada kecenderungan bank tersebut untuk memberi kredit berbunga secara berlebihan.  
C. Dalam dekad pembangunan ekonomi di setiap negara, peranan perbankan sangat 
besar dan menentukan. Dengan penubuhan sistem perbankan Islam, diharapkan 
dapat memberi kesan yang besar bagi terwujudnya sistem ekonomi syariah.42 
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2.2.3 OBJEKTIF PENUBUHAN BANK ISLAM 
 
Objektif utama penubuhan bank Islam dilandasi oleh faktor agama, kerana sebuah 
institusi yang ditubuhkan berdasarkan agama amat wajar kalau landasan penubuhan dan 
pedoman operasinya sesuai dengan prinsip syariah yang lebih mementingkan nilai-nilai 
agama dan moral. Faktor keuntungan juga menjadi objektif penubuhan bank Islam, 
kerana sebuah institusi kewangan dan perniagaan ia perlu beroperasi dan mendatangkan 
keuntungan yang halal dan baik bagi institusi tersebut.43 
 
Di samping itu, penubuhan bank Islam diterokai juga oleh beberapa objektif 
berikut ini: 
 
1. Mengarahkan praktik ekonomi umat Islam agar bermuamalah mengikut prinsip 
syariah, khususnya muamalah perbankan agar terhindar daripada praktik-praktik 
penipuan dan riba.  
2. Memberi keadilan di bidang ekonomi dengan menyamaratakan pendapatan 
melalui aktiviti pelaburan agar kesenjangan antara pihak pemilik modal iaitu 
orang kaya dan pihak yang memerlukan modal iaitu orang miskin tidak semakin 
melebar. 
3. Meningkatkan kualiti ekonomi dan taraf hidup umat Islam dengan membuka 
peluang usaha yang lebih besar, terutama di kalangan masyarakat miskin agar 
diarahkan kepada kegiatan usaha yang menghasilkan. 
4. Membantu membantras kemiskinan dengan membina para pelabur dalam bentuk 
kebersamaan, seperti mengadakan program pembinaan konsumen, program 
pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha sama.  
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5. Menjaga kestabilan ekonomi kerajaan dengan aktiviti-aktiviti bank Islam yang 
diharapkan mampu menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga dan 
persaingan yang tidak sihat di antara sesama lembaga kewangan. 
6. Menghakiskan ketergantungan umat Islam terhadap kekuasaan dan belenggu 
bank konvensional yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan ajaran 
Islam secara penuh, terutama dalam bidang perniagaan dan perbankan.44  
 
2.2.4 SEJARAH PERKEMBANGAN BANK ISLAM  
 
Sejarah telah membuktikan bahawa sistem perbankan Islam telah tersebar luas hampir 
di seluruh dunia. Sistem ini mula dibincangkan pada akhir tahun 1940-an, selanjutnya 
sistem perbankan Islam secara matang dan komprehensif mula muncul sekitar akhir 
tahun 1960-an.45  
 
Penerapan sistem perkongsian untung dan rugi di Pakistan dan Malaysia pada 
tahun 1940-an serta penubuhan Mit Ghamr Local Saving Bank pada zaman moden di 
Bandar Mit Ghamr, sekitar 40 kilometer dari bahagian utara bandar Kaherah, Mesir 
pada tahun 1963, yang dirintis oleh Dr. Ahmad Muhammad Al-Najjar, telah menjadi 
asas penubuhan sistem perbankan Islam di dunia.46   
 
Di antara objektif utama penubuhan bank Islam di Mesir ini ialah menghimpun 
dana simpanan golongan yang berpendapatan rendah, seperti petani dan buruh, lalu 
menggerakkan dana simpanan mereka untuk pelaburan pembangunan serta mendidik 
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penduduknya menggunakan sumber-sumber yang mereka miliki sendiri dengan baik 
tanpa bergantung kepada bank konvensional.47 
 
Selain itu, bank Islam ini juga menyediakan perkhidmatan akaun simpanan,  
akaun pinjaman, penyertaan ekuiti, pelaburan berterusan dan perkhidmatan sosial. 
Perkhidmatan yang berasaskan prinsip syariah Islam mendapat sambutan baik dari para 
petani dan penduduk tempatan. Ini terbukti dengan pesatnya peningkatan jumlah 
pendeposit, iaitu dari jumlah 17.560 pendeposit pada tahun 1963/1964 meningkat 
kepada 251.152 pendeposit pada akhir tahun 1966/1967. Jumlah wang yang disimpan 
pada bank ini turut meningkat, iaitu dari 40.944.00 Pounds Mesir pada tahun pertama 
operasinya bertambah kepada 1.828.375.00 Pounds Mesir pada akhir tahun 1966/1967. 
Pihak bank telah berjaya menumbuhkan semangat para pelanggan yang beranggapan 
bahawa bank tersebut adalah kepunyaan mereka sendiri.48 
 
Namun pada tahun 1967, bank Islam tersebut diarahkan tutup oleh kerajaan 
Mesir pada waktu itu atas sebab-sebab politik.49 Sehingga ianya tidak lagi beroperasi 
dan tidak mendapatkan sokongan dari pihak berkuasa di Mesir.50 Selanjutnya operasi 
bank tersebut diambil alih oleh National Bank of Mesir dan Central Bank Mesir pada 
pertengahan tahun 1967. Ekoran daripada tindakan itu, operasi perbankan dengan 
sistem riba diperkenalkan semula, sementara operasi perbankan tanpa riba telah 
diabaikan.51  
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Pada akhir tahun 1972, para menteri kewangan negara-negara Islam dijemput ke 
Jeddah untuk membentuk sebuah perjanjian bagi penubuhan jawatankuasa bank Islam 
bersama.52 Ekorannya, pada tahun 1973 dan 1974 para menteri kewangan negara Islam 
telah mengadakan mesyuarat sebanyak dua kali di Jeddah yang akhirnya pada 1975 
tertubuhlah Islamic Development Bank (IDB) yang beribu pejabat di Jeddah.53 Tujuan 
utama penubuhan bank ini adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan 
kemajuan sosial negara-negara ahli dan dunia Islam berasaskan prinsip syariah.54 
 
 Pertumbuhan IDB ini amat menggembirakan dan memberangsangkan sistem 
perbankan Islam untuk tumbuh kembali dengan pesat. Pada dekad 1970-1999 tercatat 
lebih daripada dua ratus institusi perbankan syariah yang telah beroperasi di seluruh 
dunia.55  
 
Pada dekad 1970-an, sistem perbankan Islam semakin berkembang di negara-
negara Islam. Perkara ini berlaku disebabkan oleh sistem perbankan konvensional yang 
telah banyak memberi kesan negatif dengan melakukan penindasan terhadap para 
pelabur dan keuntungan yang tidak dibahagikan sama rata. Ekorannya, masyarakat di 
negara-negara Islam mendesak supaya sistem perbankan yang berasaskan prinsip 
syariah dan terbebas dari unsur riba ditubuhkan serta dikembangkan secara luas.56  
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Tahun 1971, setelah Mit Ghamr Local Saving Bank diambil alih oleh National 
Bank of Mesir dan Central Bank Mesir di Mesir pada tahun 1967, sebuah lagi Bank 
Islam ditubuhkan di bandar Kaherah yang diberi nama Nasser Social Bank. Objektif 
penubuhan bank tersebut adalah berbentuk sosial dan bank ini telah diberi kebenaran 
pengecualian daripada undang-undang Perbankan dan Kredit 1957 pada peringkat awal 
operasinya.57 Dalam operasinya, Nasser Social Bank menawarkan perkhidmatan 
penukaran wang asing dan perkhidmatan perbankan seperti mana yang ditawarkan oleh 
Mit Ghamr Local Saving Bank terdahulu. Nasser Social Bank ditubuhkan atas sokongan 
kerajaan Mesir sehingga tidak menghadapi masalah bagi mendapatkan sumber-sumber 
kewangan.58 
   
Tahun 1975, ditubuhkan pula Dubai Islamic Bank di Dubai, Emiriah Arab 
Bersatu. Investasinya meliputi bidang perumahan, projek-projek industri dan aktiviti 
perniagaan. Selama beberapa tahun beroperasi, para pelaburnya telahpun menerima 
keuntungan yang lebih besar berbanding pelaburan di bank konvensional.59  
 
Pada 1977, sebuah lagi Bank Islam yang bernama Kuwait Finance House 
ditubuhkan di Kuwait. Institusi ini memiliki banyak cawangan di Kuwait dan telah 
menunjukkan perkembangan yang pesat. Hingga pada akhir 1985, total aset yang 
terhimpun mencapai KD (Kuwait Dinar) 803 juta dengan kadar keuntungan bersih 
mencapai KD 17 juta.60  
 
Pada 1977 juga, sebuah Bank Islam turut ditubuhkan di Sudan dengan nama 
Faisal Islamic Bank of Sudan (FIBS). Bank ini ditubuhkan di bawah undang-undang 
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FIBS Act of the National People’s Council dan memulakan operasinya pada bulan Mei 
1978. FIBS menawarkan perkhidmatan akaun simpanan, akaun semasa dan pelaburan. 
Dibahagian pembiayaan, FIBS menawarkan pembiayaan berasaskan al-mudarabah dan 
al-musyarakah. Pada tahun 1984 Kerajaan Sudan telah mengabsahkan sistem perbankan 
menurut prinsip syariah.61 
 
Pada tahun yang sama, Faisal Islamic Bank of Mesir (FIBE) telah berjaya 
ditubuhkan di Mesir. FIBE merupakan usaha sama antara Arab Saudi dengan Mesir. 
Ianya ditubuhkan di bawah akta kesefahaman No. 48 tahun 1977 yang memberi 
keistimewaan dan kebebasan kepada bank ini tanpa dipengaruhi institusi kerajaan, 
walau bagaimanapun Bank Pusat Mesir tetap berkuasa dalam pengawasan dan 
penyeliaan. Akta ini menggariskan jumlah pemegang saham yang dibenarkan, iaitu 
51.5% dimiliki pihak Mesir dan 49.5% dimiliki pihak Arab Saudi.62 Pada 1980 Islamic 
International Bank for Investment and Development (IIBID) ditubuhkan di Mesir dan 
mula beroperasi pada Oktober 1981. IIDIB adalah dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat 
Mesir.63   
 
Pada tahun 1979, Pakistan memansuhkan sistem bunga daripada tiga institusi 
kewangannya, iaitu: National Investment, House Building Finance Corporation dan 
Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan. Pada dekad 1979-1980 
kerajaan Pakistan mengisytiharkan skim pinjaman tanpa bunga kepada petani dan 
nelayan. Ekorannya, pada 1981 tujuh ribu cawangan bank komersial nasional di 
Pakistan mula beroperasi dengan menggunakan sistem perkongsian untung. Pada awal 
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1985, seluruh sistem perbankan di Pakistan diubahsuai kepada sistem perbankan 
Islam.64 
 
Pada 1979 sejak terjadinya revolusi Islam di Iran yang dipimpin oleh Ayatullah 
Khomeiny, sistem perbankan Islam sudah mulai dikembangkan. Pada 1983 undang-
undang perbankan syariah diabsahkan, sehingga seluruh sistem perbankan di Iran mesti 
beroperasi sesuai dengan prinsip syariah di bawah pengawasan dan penyeliaan penuh 
dari pihak kerajaan.65  
 
Pada 1983, sebuah Bank Islam Special Finance House (SFH) berjaya 
ditubuhkan di Turki yang menganut sistem sekular. Penubuhan SFH ini berdasarkan 
undang-undang decree 83/7506 bertarikh 16 Disember 1983 lalu diwartakan sebagai 
Official Gazatte 18256 pada 19 Disember 1983. Pada 1985 ditubuhkan pula Bank Islam 
kedua di Turki, iaitu al-Baraka Turk Ozel Finance Kurumu. Pada tahun yang sama 
ditubuhkan pula Faisal Finance Kurumu di Turki. Pada 1988 ditubuhkan pula Bank 
Islam Turk Kuveyt Evkaf Finance Kurumu yang merupakan usahasama antara Islamic 
Development Bank (IDB) dengan Kuwait Finance House dan Vakiflar Bank.66 
 
Perkembangan sistem perbankan Islam juga terjadi di rantau Asia. Malaysia 
telah berjaya menubuhkan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 dan 
Bank Muamalat Malaysia Berhad tahun 1999.67 Kedua-dua bank berkenaan 
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menawarkan perkhidmatan akaun simpanan al-wadicah, akaun semasa dan akaun 
pelaburan al-mudarabah kepada pelanggan.68  
 
Indonesia pula tidak ketinggalan dalam menerapkan sistem perbankan Islam. 
Pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia ditubuhkan di Jakarta dan mula 
beroperasi pada 1 Mei 1992.69 Pada 1999 satu lagi Bank Islam turut ditubuhkan di 
Indonesia, iaitu Bank Islam Mandiri (BSM). Pada 2004 Bank Syariah Mega Indonesia 
turut pula merameikan senarai Bank Islam di Indonesia.70  
 
Selain beroperasi di Negara-negara Islam, sistem perbankan Islam beroperasi 
juga di negara-negara bukan Islam. Ini terbukti dengan penubuhan Philippine Amanah 
Bank (PAB) ditubuhkan pada 1973 oleh satu dekri Presiden sebagai satu institusi 
perbankan tanpa sebarang rujukan pada karakter keislaman pada perlembagaan bank 
tersebut. Penubuhan bank ini adalah semata-mata untuk mengambil hati penduduk 
Muslim oleh Kerajaan Filipina. Tugas utama PAB adalah membantu usaha pemulihan 
dan pembangunan di kawasan-kawasan Muslim di Mindanao, Sulu dan Palawan.71  
 
Perkembangan Bank Islam sampai juga di rantau Eropah. Luxembourg 
merupakan negara Eropah pertama yang memulakan amalan sistem perbankan Islam, 
iaitu pada tahun 1978 dengan penubuhan Islamic Banking System atau sekarang 
dikenali sebagai Islamic Finance House Universal Holding.72 
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Pada tahun 1983 satu lagi Bank Islam ditubuhkan di negara Eropah, iaitu The 
Islamic Bank International of Denmark yang ditubuhkan di Denmark.73 
 
 
2.3 PRODUK-PRODUK BANK ISLAM 
 
Pada dasarnya produk-produk yang ditawarkan oleh bank Islam dapat digolongkan 
kepada tiga bahagian utama, iaitu: produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana 
dan produk lain.74 
 
1. Produk Penghimpunan Dana  
 
Terdapat empat produk Bank Islam dalam menghimpun dana dari para pelanggan, iaitu:  
 
1). Akaun Semasa Al-Wadicah 
 
Iaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, sama ada individu mahupun badan 
hukum yang mesti dijaga dan ianya dikembalikan bila-bila masa si penitip atau 
penyimpan menghendakinya.75 
 
Pada dasarnya penerima simpanan, iaitu bank tertakluk kepada yad al-amanah, 
ertinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan pada barang titipan 
selama ianya bukan akibat daripada kesalahannya. Namun dalam aktiviti ekonomi 
moden, si penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut di atas izin si 
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pemilik dengan jaminan ia akan mengembalikan barang tersebut sepenuhnya. Jadi ia 
bukan lagi yad al-amanah tetapi yad al-damanah, ertinya bertanggungjawab atas 
kehilangan atau kerosakan ke atas barang tersebut. Dalam aplikasinya, selain untuk 
kegunaan akaun semasa Bank Islam juga dapat memanfaatkan al-wadicah yad al-
damanah untuk akaun simpanan. 76 
 
Sebagai konsekuensinya, semua keuntungan yang diperoleh melalui prinsip ini 
menjadi milik bank. Dan sebagai imbalannya, pelanggan akan memperoleh jaminan 
keamanan terhadap hartanya. Namun pihak bank tidak dilarang untuk memberi 
sebarang hadiah kepada pelanggan, tetapi ia tidak disyaratkan sebelumnya dan 
jumlahnya tidak pula ditetapkan secara pasti.77  
 
2). Akaun Simpanan Al-Mudarabah 
 
Dalam aplikasinya, Bank Islam menerima deposit dari para pelanggan mengikut 
kontrak dan kaedah yang sama dengan akaun semasa pada prinsip al-wadicah. Namun 
yang membezakannya adalah bank mempunyai aturan sendiri untuk memberi 
sebahagian dari keuntungan yang diperolehi kerana menggunakan baki akaun simpanan 
tersebut kepada pelanggan dari semasa ke semasa. Bank juga akan memberi buku 
simpanan dan perkhidmatan lainnya yang berkaitan dengan akaun ini kepada 
pelanggan.78  
 
3). Akaun Pelaburan Am 
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Dalam aplikasinya, Bank Islam menghimpun deposit dari pelanggan dalam akaun 
pelaburan am berasaskan kontrak pembiayaan ekuiti al-mudarabah. Pelanggan boleh 
melaburkan wangnya dalam tempoh yang ditetapkan untuk memperolehi bahagian 
keuntungan dari pelaburan yang dilakukan oleh bank. Dalam kontrak ini, bank 
bertindak sebagai pengusaha sementara pelanggan bertindak sebagai pemilik modal. 
Sebarang keuntungan yang diperolehi daripada pelaburan itu akan dikongsi sama oleh 
kedua-dua pihak mengikut kadar nisbah yang telah disepakati, seperti 30:70 atau 20:80 
dan sebagainya.79  
 
4). Akaun Pelaburan Khas 
 
Sebagai tambahan kepada perkhidmatan deposit yang diterima dari pelanggan biasa 
pada akaun pelaburan am, bank juga boleh menerima deposit secara terpilih dari pihak 
kerajaan atau badan-badan korporat dalam bentuk akaun pelaburan khas berdasarkan 
prinsip al-mudarabah.80  
 
2. Produk Penyaluran Dana 
 
Produk penyaluran dana pada bank Islam dapat digolongkan kepada tiga kategori, iaitu 
pembiayaan menerusi kontrak jual beli, pembiayaan menerusi kontrak sewa dan 
pembiayaan menerusi kontrak perkongsian untung.81  
 
A). Kontrak Jual Beli  
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Pembiayaan menerusi kontrak jual beli ditujukan bagi memiliki suatu barang yang 
dilaksanakan kerana berpindahnya hak kepemilikan barang tersebut. Dalam kontrak ini, 
kadar keuntungan bank ditentukan di awal akad dan ianya menjadi sebahagian dari pada 
harga ke atas barang yang dijual.  
 
Jenis kontrak jual beli dapat dibezakan berdasarkan bentuk pembayaran dan 
waktu penyerahan barang seperti berikut ini:  
 
1). Bayc Al-Murabahah 
 
Iaitu kontrak penjualan barang yang terjadi antara pemilik dengan pembeli disertai 
sejumlah tambahan untung yang dipersetujui bersama. Pembayaran harga jualan yang 
termasuk kadar keuntungan yang dipersetujui oleh kedua pihak boleh dijelaskan secara 
tunai atau bertangguh. Untuk bayaran secara bertangguh, ianya boleh dibuat secara 
tunai atau ansuran mengikut bulan atau tahun sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.82   
 
Kontrak jenis ini memperolehi keuntungan melalui konsep jualan dengan 
tambahan keuntungan. Dalam aplikasi perbankan, pihak bank sebagai pemilik barang 
membuat kontrak jual beli dengan pelanggan mengikut prinsip bayc al-murabahah. 
Selanjutnya, bank membeli barang yang ditempah oleh pelanggan untuk dijual dengan 
kadar harga yang meliputi kos asal beserta tambahan keuntungan.83 
 
2). Bayc Bithaman Ajil (BBA)  
 
                                                
82
 Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib (1980), Mughni Al-Muhtaj. Jil. 2. Kaherah: Dar Al-Hadith, h. 77.  
83
 BIRT, Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam, Kuala Lumpur, 1998, h. 43; Abdullah Alwi 
(2005), Teori dan Aplikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Utusan 
Publication, h. 50-51.   
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Iaitu penjualan suatu barang dengan mendahulukan penyerahan barang tersebut kepada 
pembeli sementara bayaran harganya ditanggguhkan hingga masa yang ditetapkan atau 
melakukan bayaran secara ansuran. 
  
Pada masa kini, BBA merupakan salah satu instrumen dalam sistem perbankan 
dan kewangan Islam yang maju dan berdaya saing yang memberi kemudahan kepada 
orang ramei yang tidak mampu membeli dan membuat pembayaran secara tunai dan 
sebagai alternatif kepada sistem riba dalam urus niaga secara konvensional.84 
 
3). Bayc Al-Salam 
 
Iaitu kontrak jual beli dengan sistem tempahan. Kontrak ini berlaku apabila pembeli 
menyerahkan harga suatu barang dengan serta merta sementara pemilik barang 
menangguhkan penyerahan barang tersebut sehingga ke suatu tempoh tertentu. Selain 
daripada menyatakan kadar harga barangan tersebut, seperti yang dipersetujui, tempat 
dan masa penyerahan barang juga perlu ditentukan.85 Jenis kontrak ini adalah 
berlawanan dengan kontrak BBA kerana bayaran harga pada kontrak BBA ditangguh 
kepada masa tertentu sementara penyerahan barang didahulukan. 
 
4). Bayc Al-Istisnac 
 
Iaitu kontrak jual beli dimana si pembeli menempah suatu barang yang dikehendakinya 
kepada penjual supaya disiapkan dalam masa tertentu dengan harga dan cara bayaran 
                                                
84
 Abdullah Alwi (2005), op. cit., h. 57.  
85
 Al-Khatib (1980), op. cit., h. 102; Wahbah Al-Zuhayli (1986), Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Jil. 4. 
Beirut: Dar al-Fikr, h. 698-599.  
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yang telah disepakati. Akad jual beli ini melibatkan kerja dan barang mentah yang 
datangnya dari penjual.86 
 
 
 
5). Bayc Al-Dayn 
 
Iaitu jual beli atau transaksi ke atas hutang. Dalam transaksi ini, barang yang dijual beli 
adalah hutang milik pemiutang yang ada dalam tanggungan penghutang. Ia boleh terdiri 
daripada harga ke atas suatu barang atau bayaran perkhidmatan yang tertangguh 
sehingga masa tertentu.87  
 
Penjual hutang di sini sama ada pemiutang sendiri mahupun orang yang 
membeli hutang tersebut dari pemiutang. Dan pembeli hutang di sini sama ada 
penghutang sendiri atau pihak ketiga.88 Jual beli ke atas hutang mesti dilakukan secara 
tunai.89  
 
6). Bayc Al-cInah 
 
Iaitu kontrak menjual suatu barang dengan harga tangguh lalu membelinya semula dari 
pembeli secara tunai dengan harga yang kurang daripada harga jualan asal. Dalam 
kontrak ini terjadi dua kontrak jual beli yang sah secara bersaingan dimana pada akhir 
transaksi, penjual dalam akad kedua mendapat wang tunai hasil jualannya dan dia yang 
                                                
86
 Al-Zuhayli (1986), op. cit., h. 631-632.  
87
 Ibn Qudamah (1980), Al-Mughni, Jil.4. Kaherah: Dar al-Kitab al-cArabiyyah, h. 120; Al-Zuhayli 
(1986), op. cit., h. 432 – 435.  
88
 Al-Syirazi (1976), Al-Muhadhdhab, Juz. 2, cet. 3. Kaherah: Syarikah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-
Halabi wa Awladih, h. 262.  
89
 Jual beli hutang secara tangguh diistilahkan dengan bayc al-kali’ bi al-kali’ atau bayc al-dayn bi al-
dayn. Jual beli ini adalah dilarang dalam Islam. Lihat Al- Zuhayli (1986), op. cit., jil 4, h. 432.  
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juga sebagai pembeli pada kontrak pertama berhutang kepada penjual pertama yang 
bayarannya ditangguh mengikut perjanjian.90 
 
Dalam kontrak ini, barangan yang dijual beli tidak boleh terdiri daripada mata 
wang asas, seperti emas, perak, mata wang kertas dan barangan ribawi lainnya. 
Larangan ini diterbitkan bagi mengelakkan keterlibatan dengan riba al-nasi’ah, iaitu 
pertukaran antara dua jenis barang ribawi yang sama jenis tetapi serah menyerah tidak 
berlaku dalam majlis akad.91 
 
B). Sistem Perkongsian Untung dan Rugi  
 
Kontrak perkongsian untung dalam sistem perbankan Islam merupakan prinsip utama 
yang membezakannya dengan sistem perbankan konvensional yang mengamalkan riba. 
Di antara produk-produk syariah yang termasuk dalam kontrak ini adalah:  
 
1). Al-Mudarabah 
 
Iaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama berlaku sebagai 
pemodal yang akan menyediakan modal dan pihak kedua berlaku sebagai pengusaha. 
Keuntungan yang diperolehi dari usaha tersebut dikongsi sama menurut kesepakatan di 
awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama ianya bukan 
akibat daripada kesalahan pengusaha. Namun jika kerugian diakibatkan si pengusaha 
                                                
90
 Ibn Al-Humam (1970), Syarh Fath Al-Qadir. Jil. 4. Kaherah: Syarikah wa Maktabah Mustafa al-Babi 
al-Halabi wa Awladih, h. 207; Al-Zuhayli (1986), op. cit., jil 4, h. 432.  
91
 Abdullah Alwi (2005), op. cit., h. 61.  
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maka dia mesti bertanggungjawab ke atasnya, dengan menjelaskan kerugian masa, 
tenaga, kepakaran dan komitmennya.92 
 
Dalam aplikasi bank Islam, akad al-mudarabah diamalkan dalam produk-
produk pembiayaan, seperti pembiayaan modal kerja, perniagaan, perkhidmatan dan 
pelaburan khusus berdasarkan kontrak perkongsian untung.93  
 
 
2). Al-Musyarakah 
 
Iaitu kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu projek. 
Kedua-dua pihak menyediakan dana untuk pembiayaan projek tersebut mengikut kadar 
yang dipersetujui bersama, keduanya mempunyai hak untuk ikut serta dalam 
pengurusan projek berkenaan dan memperolehi bahagian keuntungan menurut kadar 
nisbah yang telah disepakati.94 
 
Dalam aplikasi bank Islam, akad al-musyarakah diamalkan untuk pembiayaan 
projek dimana bank dan pelabur sama-sama menyediakan dana untuk membiayai projek 
tersebut. Setelah projek berakhir, keuntungan yang diperolehi akan dikongsi sama 
kedua-dua pihak mengikut kadar nisbah yang telah dipersetujui di awal akad.95  
 
C). Sistem Sewaan atau Upah  
 
                                                
92
 Al-Syacrani (1981), Al-Mizan Al-Kubra, Jil. 2, Beirut: Dar al-Fikr, h. 92.   
93
 Muhammad Syafi’i Antonio (2000), op.cit., h. 95-97.  
94
 Al-Syacrani (1981), op. cit., Jil. 2, h. 95.  
95
 Muhammad Syafi’i Antonio (2000), op.cit., h. 94.  
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Pembiayaan dengan sistem sewaan ditujukan untuk mendapat perkhidmatan dengan 
kadar keuntungan yang ditentukan di awal akad. Produk syariah mengikut prinsip ini 
diterokai oleh akad al-ijarah, iaitu perjanjian antara pihak yang mengambil upah 
dengan pihak yang mengupah di mana pihak yang mengambil upah memberi sesuatu 
khidmat dengan upah yang dipersetujui bersama. Sekiranya yang dijual adalah khidmat 
maka ganjarannya ialah upah, sementara jika yang dijual adalah manfaat dari sesuatu 
barang maka ganjarannya ialah sewa.96 
 
Satu lagi jenis sistem sewaan yang diamalkan mengikut prinsip ini adalah al- 
ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik atau al-ijarah thumma al-bayc, iaitu perjanjian antara 
bank sebagai mu’ajjir (pemberi sewaan) dengan pelanggan sebagai musta’jir 
(penyewa). Selanjutnya pihak penyewa bersetuju akan membayar wang sewaan selama 
masa sewaan yang dipersetujui. Jika perjanjian sewa berakhir, pihak penyewa 
mempunyai hak pilihan untuk memindahkan pemilihan objek sewa tersebut.97  
 
Jenis akad ini merupakan akad baru yang tidak dibincangkan dalam kitab-kitab 
fiqh terdahulu sebagai satu akad yang tersendiri seperti mana akad-akad yang lain. Hal 
ini disebabkan keperluan masyarakat Islam kepada akad ini pada waktu itu belum 
wujud.98 
 
3. Produk Lain  
 
Produk lain mengikut prinsip syariah yang juga digunapakai oleh bank Islam adalah:  
 
                                                
96
 Sayyid Sabiq (1987), Fiqh Al-Sunnah. Jil. 3. Beirut: Dar al-Kitab al-cArabi, h. 183.  
97
 Al-Syacrani (1981), op. cit., Jil. 2, h. 97; cAbd al-Rahman Al-Jaziri (2000), Al-Fiqh cAla al-Madhahib 
al-Arbacah, Juz. 3. Kaherah: Dar al-Fajr li al-Turath, h. 84 
98
 Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), op. cit., h. 437-438.  
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1). Al-Wakalah 
 
Iaitu akad penyerahan atau perwakilan yang mewakilkan seseorang untuk menyerahkan 
sesuatu kepada orang lain. Prinsip al-wakalah ini boleh dilakukan orang lain yang 
menggantikan orang berkenaan semasa hidupnya, supaya prinsip ini tidak sama dengan 
wasiat.99  
 
Dalam aplikasi bank Islam, seorang pelanggan mewakilkan kepada bank untuk 
membeli sejumlah saham dari syarikat tertentu atau membeli suatu barang dengan 
membuat bayaran sebagaimana yang dipersetujui. Setelah pembelian berlaku, pihak 
bank menyerahkan semua saham atau barangan yang dibeli kepada pelanggan. Dan 
setelah penyerahan dilakukan selesailah hubungan al-wakalah antara bank dengan 
pelanggan.100 
 
2). Al-Kafalah 
 
Dari sudut bahasa al-kafalah bererti jaminan, beban, tanggungan atau disebut juga 
dengan al-damanah. Ia boleh berlaku sama ada jaminan atas diri (al-kafalah bi al-nafs), 
seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang dituduh ke mahkamah, atau jaminan 
atas harta (al-kafalah bi al-mal), seperti menjamin hutang piutang, pembayaran harga 
barang yang dijual, penyerahan barang, dan keselamatan barang. Tujuannya ialah 
supaya hak seseorang tidak akan hilang kerana tuan punya hak boleh menuntut haknya 
daripada penjamin jika orang yang berhutang tidak membayar hutangnya.101    
 
                                                
99
 Al-Khatib (1980), op. cit., Jil. 2, h. 217; Al-Nawawi (1985), op. cit., h. 552.  
100
 BIRT, op. cit., h. 117.  
101
 Sayyid Sabiq (1987), op. cit., Jil. 3, h. 333-334.  
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3). Al-Hiwalah 
 
Iaitu satu jenis kontrak mengalihkan tanggungan dalam membayar hutang oleh si 
berhutang kepada tanggung jawab orang lain. al-hiwalah juga berlaku dalam proses 
pemindahan wang yang diarah oleh seorang pelanggan kepada bank untuk 
memindahkan sejumlah wang daripada akaunnya kepada akaun orang lain di dalam atau 
luar negara di bank yang sama atau bank lain.102  
 
Aplikasi akad al-hiwalah dalam bank Islam diamalkan pada proses pengalihan 
piutang di mana pelanggan yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan 
piutang itu kepada bank, lalu pihak bank membayar piutang tersebut selanjutnya bank 
akan menagihnya daripada pihak ketiga.103 
 
4). Al-Rahn 
 
Iaitu pemberian seseorang akan sesuatu yang boleh dijual sebagai sandaran jaminan 
yang digadaikan ke atas sesuatu hak. Ianya boleh berlaku jika sesuatu barang yang 
berharga dijadikan cagaran atau sandaran kepada hutang dan barangan itu boleh dijual 
untuk menebus hutang yang tidak dapat dijelaskan dan bakinya akan dipulangkan 
kepada pemilik asal barang tersebut. Perjanjian gadaian dipulangkan merupakan suatu 
langkah bagi meyakinkan pihak pemiutang bahawa haknya dalam sesuatu hutang atau 
pinjaman yang diberikan tidak akan hilang sekiranya pihak penghutang tidak dapat 
menjelaskan hutang tersebut.104 
 
                                                
102
 BIRT, op. cit., h. 111.  
103
 Muhammad Syafii Antonio (2000), op. cit., h. 127. 
104
 Ibn cAbidin (1987), Hasyiyah Ibn cAbidin, Jil. 5. Kaherah: Syarikah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-
Halabi wa Awladih, h. 339; al-Khatib, op. cit., Jil. 2, h. 121; Ibn Qudamah (1980), op. cit., Jil. 4., h. 226.    
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5). Al-Qard 
 
Iaitu kontrak pinjaman tanpa mengharapkan bunga atau tambahan daripada jumlah asal 
dengan perjanjian untuk membayar semula selepas tamat tempoh yang dipersetujui. 
Dalam literatur fiqh klasik, al-qard dikategorikan sebagai akad tatawwuci (toleransi, 
sukarela dan bukan untuk komersial).105  
 
Dalam aplikasi bank Islam, al-qard diamalkan sebagai produk pelengkap kepada 
pelanggan yang telah terbukti loyalitinya yang memerlukan dana cepat dan sebagai 
produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau suatu produk khusus. Guna 
mengamalkan tujuan khusus ini bank Islam telah membuat satu produk yang diterokai 
oleh prinsip al-qard al-hasan.106  
 
6). Perkhidmatan Lain 
 
Perkhidmatan lain yang diberikan bank Islam kepada pelanggan adalah perkhidmatan 
Automatic Teller Machine (ATM), pembayaran zakat, infak dan sedekah, pengiriman 
dan pemindahan wang, jual beli mata wang asing, pelaburan atau pengurusan potfolio, 
khidmat pemegang amanah, khidmat syarikat penama dan jual beli cek.107  
 
2.4 PERBEZAAN SISTEM PERBANKAN ISLAM DENGAN SISTEM 
PERBANKAN KONVENSIONAL  
 
                                                
105
 Al-Khatib (1980), op. cit., Jil. 2, h. 117. 
106
 Muhammad Syafii Antonio (2000), op. cit., h. 133. 
107
 Abdullah Alwi (2005), op. cit., h. 68.  
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Dalam beberapa perkara, sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan 
konvensional memiliki persamaan, terutamanya dari aspek teknikal penerimaan wang, 
mekanisme pengiriman, teknologi komputer yang digunapakai, syarat-syarat umum 
mendapatkan pembiayaan seperti kad pengenalan, proposal permohonan, kad 
pengenalan, laporan kewangan, dan sebagainya.  
 
Namun terdapat perbezaan mendasar di antara kedua sistem perbankan ini. Dari 
segi akad bank Islam memiliki konsekuensi dunia dan akhirat kerana ianya dilakukan 
berasaskan hukum Islam. Kerapkali pelanggan melanggar aturan atau perjanjian yang 
dilakukan jika aturannya hanya berlandaskan hukum konvensional sahaja seperti yang 
diamalkan dalam bank konvensional. Namun tidak demikian halnya jika aturan dan 
perjanjiannya memiliki nilai dan dimensi akhirat yang disokong oleh keimanan yang 
kuat.108 
 
Setiap akad bank Islam mesti memenuhi ketentuan akad dalam Islam sama ada 
dari aspek rukun seperti penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul, mahupun dari 
aspek syarat seperti barang dan khidmat yang halal, harga yang jelas, tempat 
penyerahan yang jelas dan kepemilikan yang sempurna terhadap suatu barang.  
 
Dari segi carta organisasi, bank Islam mesti menunjuk Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) yang berperan menyelia dan mengawasi setiap produknya agar sesuai dengan 
aturan syariah serta meneliti dan membuat rekomendasi terhadap produk baru. Namun 
dewan penyelia seperti ini tidak ditemukan pada bank konvensional.109 
  
                                                
108
 Afzal al-Rahman (1980), Economic Doctrines of Islam. Vol. 3, Lahore: Islamic Publication, h. 105-
106. 
109
 Muhammad Syafii Antonio (1999), op.cit. h. 29-33.  
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Dari aspek bisnis dan usaha, setiap bisnis dan usaha yang dilakukan bank Islam 
tidak terlepas dari prinsip syariah. Kerana bank Islam tidak akan membiayai bisnis dan 
usaha yang mengandung unsur riba, penipuan dan perjudian. Sementara pada bank 
konvensional meskipun ianya telah diambil peduli namun tidak berasaskan syariah.110  
 
 
 
 
 
 
 
Jadual 2.1: Perbezaan Amalan Bank Islam dengan Bank Konvensional 
 
Perkara Bank Islam Bank Konvensional 
Peran dan Aktiviti Manager Pelaburan, Pelabur,  
Perkhidmatan Kewangan, Sosial 
Intermediasi, Perkhidmatan  
Kewangan 
Mekanisme dan Objek  
Usaha 
Orientasi Untung dan Falah, 
Anti Maghrib111 
Orientasi Untung Sahaja, 
Penyokong Maghrib 
Hubungan Pelanggan  Perkongsian  Pinjaman 
Carta Organisasi Terdapat Dewan Pengawas Syariah Tidak Terdapat Dewan Pengawas 
Syariah  
 
Sumber: Modul Pelatihan Bank Muamalat Indonesia, Jakarta. 
 
Dari jadual di atas dapat diketahui bahawa unsur paling mendasar yang 
membezakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional adalah 
                                                
110
 Muhammad Syafii Antonio (1994), Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam. Medan: Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, h. 8-11.  
111
 Falah bererti mencari kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maghrib adalah kependekan 
daripada maysir iaitu perjudian, gharar iaitu penipuan dan riba iaitu faedah atau bunga.  
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kewujudan Dewan Pengawas Syariah serta anti perjudian, penipuan dan riba yang 
menjadi landasan bank Islam, sementara bank konvensional tidak mengamalkan perkara 
ini.  
 
2.5 FENOMENA RIBA DAN BUNGA BANK  
 
Salah satu faktor utama yang membezakan antara sistem perbankan Islam dengan 
sistem perbankan konvensional adalah diharamkannya amalan sebarang unsur riba 
dalam bank Islam, sementara bank konvensional masih mengamalkan unsur riba iaitu 
berupa faedah atau bunga.  
 
 
2.5.1 Pengertian Riba 
 
Dari sudut bahasa riba bererti bertambah dan berkembang atau lebihan kepada 
sesuatu.112 Lebihan atau tambahan ini sama ada asalnya pada benda itu sendiri atau 
kerana sesuatu urusniaga pertukaran atau jualan wang seperti menjual satu dirham 
dengan dua dirham atau urusniaga komoditi seperti dalam kes sistem barter yang 
ukurannya sama ada sukatan atau timbangan melebihi satu pihak dari satu pihak lagi 
bagi barangan yang sama jenis.113 Semua ini membawa maksud pertambahan dan 
pembiakan harta melebihi daripada modal pokok.114  
 
Perkataan riba telah digunapakai oleh bangsa Arab jahiliyyah dalam urusan 
muamalah seharian mereka sebelum kedatangan Islam dan ia bukanlah suatu istilah 
                                                
112
 Abu cAbd Allah Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi (1935), al-Jamic li Ahkam al-Qur’an, 
juz 3 cet. 1, Kaherah: Matbacah Dar al-Kutub al-Misriyyah, h. 235.  
113
 Al-Syawkani (1971) Nayl al-Awtar. Juz 5. Kaherah: Syarikah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi 
wa Awladih, 1971, h. 213.  
114
 Abu al-Acla al-Mawdudi (1087), al-Riba. Jeddah: al-Dar al-Sucudiyyah, h. 94. 
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syarak yang baru.115 Sesetengah penggunaan perkataan riba ini khusus berkenaan 
dengan urusniaga jual beli, dan sesetengah lagi berkenaan dengan hutang piutang.116  
 
Sementara dari sudut istilah riba bermakna pengambilan tambahan dari harta 
pokok atau modal dengan cara yang batil.117 Sebenarnya ada beberapa pendapat ulama 
dalam menjelaskan pengertian riba, namun secara umum terdapat sebuah kesepakatan 
yang menegaskan bahawa riba adalah pengambilan tambahan, sama ada dalam amalan 
urusniaga jual beli mahupun pinjam meminjam secara batil atau bercanggah dengan 
prinsip muamalah dalam Islam.118 
 
Berkenaan dengan hal ini Allah s.w.t. berfirman:  
 
/ُ"َ ْنَأ ِإ 1ِ2ِ َْِ ْ/ُَْَ ْ/ُَاَْﻡَأ اُُآ4ْ"َ  اَُﻡ5 َیِا $َ6یَأ َی َن
 ً	َِر ْ/ُِ َنَآ 9َا نِإ ْ/ُَ:ُﻥَأ اُ!ُ<ْ"َ َو ْ/ُِْﻡ ٍضاَ"َ ْ,َ ًةَر?َ"ِ
. 
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”  
 
(QS. Al-Nisa’ [4]: 29). 
 
Definisi riba menurut ulama sangat banyak, berikut ini definisi riba dari 
kalangan ulama empat mazhab dan ulama tafsir:  
 
                                                
115
 Rasyid Rida (1999), Al-Riba wa al-Mucamalat fi al-Islam. Beirut: Dar Ibn Zaydun, h. 93.  
116
 Samir al-Hudaybi (1988), Nahw al-Iqtisad al-Islami. TNTT: al-Zahrah li al-Iclam al-cArabi, h. 32.   
117
 Abdullah Saeed (1996), Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of riba and its 
Contemporary Interpretation, Leiden: EJ Brill, h. 96. 
118
 Ibn Rusyd (1971), op. cit., h. 128. 
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1. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa riba ialah lebihan yang tidak setara 
tukarannya mengikut ukuran yang diakui oleh syarak dengan syarat-syarat yang 
dikenakan oleh salah satu pihak yang berkontrak dalam kontrak pertukaran.119  
2. Mazhab Maliki berpendapat bahawa riba ialah lebihan pada bilangan atau 
timbangan yang sebenar atau samar-samar dan menangguhkan.120 
3. Mazhab Syafii mentakrifkan riba sebagai kontrak ke atas tukaran tertentu yang 
tidak diketahui persamaannya pada ukuran yang diakui oleh syarak semasa 
berkontrak atau penangguhan pada kedua-dua atau salah satu barangan tukaran 
tersebut.121     
4. Mazhab Hanbali pula mengatakan riba adalah melebihkan sesuatu dan 
menangguhkan sesuatu yang tertentu dengan sesuatu.122 
5. Sementara itu menurut ulama tafsir, riba bermakna tambahan yang diambil oleh 
si pemiutang daripada si penghutang kerana penangguhan tempoh pembayaran 
atau lebihan harta yang tiada timbal balas tukarannya dalam pertukaran harta 
dengan harta.123 
 
Jika menelaah pengertian riba yang disampaikan para ulama di atas dapatlah 
dikatakan bahawa riba mengikut istilah syarak merangkumi tiga unsur berikut:  
 
a. Bayaran lebihan daripada wang pokok mengikut perjanjian yang disyaratkan 
terlebih dahulu. 
b. Kontrak ke atas pertukaran barangan tertentu yang tidak diketahui 
persamaannya pada timbangan atau sukatan yang diakui oleh syarak. 
                                                
119
 Ibn cAbidin (1963), op. cit., juz 5 cet. 2, 168-170.   
120
  Ibn Rusyd (1971), op. cit., h. 130; Zuhayli (1986), op. cit., h. 435 
121
 Sulayman Al-Bujairami (1981), Hasyiyah cala Al-Khatib, juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, h. 14.     
122
 Mansur Ibn Yunus Ibn Idris Al-Bahuti (1982), Kasysyaf Al-Qinac can Matni Al-Iqnac, juz 3. Beirut: 
Dar Al-Fikr, h. 251. 
123
 
cImad Al-Din Ibn Muhammad Al-Tabari Al-Harrasi (1985), Ahkam Al-Qur’an, juz 1 dan 2. Beirut: 
Dar Al-Kutub Al-cIlmiyyah, h. 231. 
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c. Penangguhan serahan salah satu barangan yang ditukarkan atau yang 
diperdagangkan bagi pertukaran mata wang dan barangan ribawi samada 
berupa harta mahupun makanan.124  
 
Dengan demikian kita dapat mengambil satu kesimpulan bahawa riba 
mempunyai tiga unsur asas berikut:  
 
a. Lebihan dari jumlah pokok pinjaman. 
b. Penentuan lebihan ini berkaitan dengan tempoh atau jangka masa. 
c. Persetujuan terhadap syarat lebihan ditentukan lebih dahulu iaitu dalam 
perjanjian.125  
 
2.5.2 Jenis-jenis Riba  
 
Secara garis besarnya jenis riba diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, iaitu riba hutang 
piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi ke dalam dua bahagian, iaitu 
riba al-qard dan riba al-jahiliyyah. Sementara riba jual beli terbagi juga ke dalam dua 
bahagian, iaitu riba al-fadl dan riba al-nasi’ah.126  
 
Riba al-qard adalah suatu manfaat atau kadar kelebihan tertentu yang 
disyaratkan terhadap jumlah yang dihutang.127 
 
                                                
124
 Ab. Mumin Ab. Ghani, op. cit., h. 112-113.  
125
 Sayyid Qutb (1983), Fi Zilal Al-Qur’an, Jil. 1. Beirut: Dar Al-Syuruq, h. 325.  
126
 Ibn Qudamah (1981), op. cit., juz 4, h. 3; Al-Qurtubi (1935), op. cit., juz 3, h. 348; Sayyid Qutb 
(1983), op. cit., Jil. 1, h. 324; Al-Zuhayli (1991), Al-Tafsir Al-Munir, juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al-
Mucasir, h. 93.  
127
 Ibn Qudamah, (1981), op. cit., juz 4, h. 354.  
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Riba al-jahiliyyah adalah hutang yang dibayar lebih daripada jumlah pokok 
kerana si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah 
ditetapkan.128 
 
Riba al-fadl adalah pertukaran sesama barang sejenis dengan kadar atau takaran 
yang berbeza, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang 
ribawi.129 
 
Riba al-nasi`ah pula adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis 
barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba di sini 
muncul kerana wujudnya perbezaan, perubahan atau tambahan ke atas barang yang 
diserahkan pada saat ini dan yang akan diserahkan kemudian.130   
 
2.5.3 Konsep Riba dalam Perspektif Selain Islam131 
 
Pada dasarnya semua agama samawi mengharamkan praktik riba, namun ada 
sebahagian orang yang memesongkan hakikat pengharaman ini kerana tidak peduli 
dengan ajaran agamanya. Berikut ini akan dikaji tentang konsep riba dalam agama 
Yahudi, Kristian, di zaman Greek, Rom dan Arab jahiliyyah.  
 
1. Riba Dalam Agama Yahudi 
 
                                                
128
 Rafiq Yunus al-Misri (1991), al-Jamic fi Usul al-Riba. Damsyiq: Dar al-Qalam, h. 9.  
129
 Al-Nawawi (1985) op. cit.,  juz 3, cet. 2. h. 384; Sayyid Qutb (1982), op. cit., J. 1, h. 324.  
130
 Abu Jacfar Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari (1983) Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, juz 3. Beirut: Dar al-
Macrifah, h. 67; al-Mawdudi (1987), op.cit., h. 107; Sayyid Sabiq (1971), op. cit., J. 3, h. 135.  
131
 Sudin Haron (1996), op. cit., h. 127-130.  
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Orang-orang Yahudi dilarang melakukan praktik bunga atau riba. Pelarangan ini banyak 
didapati dalam kitab suci mereka sama ada dalam Old Testament (Perjanjian Lama) 
mahupun dalam undang-undang Talmud.132  
 
Dalam kitab Sifr Al-Khuruj/Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 dinyatakan:  
”Jika engkau meminjamkan wang kepada salah seorang yang miskin di 
antaramu dari umat-Ku, maka janganlah engkau berlaku sebagai 
penagih hutang terhadap dia: janganlah engkau bebankan bunga wang 
terhadapnya.”133  
 
Dalam kitab Sifr Al-Tatniyah/Deuteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19  
pula dinyatakan:  
”Janganlah engkau membebankan bunga kepada saudaramu, sama ada 
wang mahupun makanan, atau apa sahaja yang dapat dibungakan.”134   
 
Dan dalam kitab Sifr al-Lawiyyin/Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 
juga dinyatakan:  
”Janganlah engkau mengambil bunga atau riba dari saudaramu, 
melainkan engkau mesti takut akan Tuhanmu, supaya dia dapat hidup di 
antaramu. Janganlah engkau memberi wangmu kepadanya dengan 
meminta bunga, dan jangan pula engkau memberi makanan kepadanya 
dengan meminta bunga.”135   
 
 
2. Riba Dalam Agama Kristian 
 
                                                
132
 Al-Nawawi (1985) op. cit.,  juz 3, cet. 2. h. 390. Ibrahim Al-Tahawi (1974), Al-Iqtisad Al-Islami 
Madhhaban wa Nizaman juz 1. Kaherah: Al-Hai’ah Al-cAmmah Li al-Syu’un Al-Matabic Al-Amiriyyah, 
h. 284. 
133
 Samir Al-Hudaibi (1988), op. cit., h. 32; Muhammad cAbd Al-Mu’min Al-Jammal (1986), Mawsucah 
Al-Iqtisad Al-Islami wa Dirasah Muqaranah, cet 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Lubnani, h. 387. 
134
 Hasan Salih Al-cInani (ed) (1983), Mucjizat Al-Islam fi Al-Mauqifah min Al-Riba. Kaherah: Machad 
Al-Dauli li al-Bunuk wa Al-Riba Al-Islami, h. 28; Mustafa cAbdullah Al-Hamsyari (1973), Al-Acmal Al-
Masrafiyyah wa Al-Islam. Kaherah: Matabic Al-Syirkah Al-Misriyyah, h. 33. 
135
 Al-Tahawi (1974), op. cit., juz 1. h. 284; Al-Jammal (1986), op. cit., h. 387. 
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Dalam kitab perjanjian baru perkara riba tidak dinyatakan dengan jelas sehingga umat 
Kristian tidak memiliki petunjuk langsung mengenai riba. Tetapi ada perkataan nabi Isa 
a.s. yang memberi gambaran ke atasa perkara pinjam meminjam.136  
 
Dalam perjanjian baru terdapat beberapa teks yang merujuk ke atas 
perkara ini, iaitu:  
“Berilah pinjaman dan janganlah kamu mengharapkan sesuatu 
pembalasan daripadanya.” 
 
Luke (6: 35)   
 
“Apabila seseorang meminta sesuatu daripada kamu, hendaklah kami 
memberikannya. Apabila seseorang ingin meminjam sesuatu, beri 
pinjamkanlah kepadanya.” 
 
Matthew (5:34) 
Pihak gereja telah sepakat mengharamkan riba bagi penganut agama Kristian 
tanpa mengira ras dan bangsa. Agama Kristian menuntut agar si pemiutang hanya 
mengambil sejumlah yang dipinjamkannya tanpa sebarang lebihan atau kurangan. 
Pengharaman ini dipatuhi oleh negara-negara Kristian sehinggalah abad ke 13.  
 
Namun kerana pengaruh para saudagar dan berkurangnya pengaruh gereja, 
amalan riba mulai diamalkan oleh masyarakat yang awalnya hanya dalam bentuk 
pengecualian hingga akhirnya dibenarkan oleh undang-undang.137  
 
                                                
136
 John Dow (1921), Usury (Cristian) in James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 12. 
Edinburgh: T&T Clark, h. 550.   
137
 Al-Tahawi (1974), op. cit., juz 1. h. 286; al-Jammal (1986), op. cit., h. 389. 
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Kerana disokong oleh pandangan kalangan reformis Kristian yang menggesa 
agar amalan bunga diperbolehkan maka sejak abad ke 16 agama Kristian telah 
menghalalkan bunga.138 
 
3. Riba Di Zaman Greek 
 
Pada zaman Greek (Yunan) sekitar abad VI sebelum Masehi hingga abad I Masehi 
amalan pengenaan bunga berlaku secara berleluasa sehinggalah pemerintah pada masa 
itu terpaksa menetapkan had kadarnya walaupun pada asalnya kerajaan 
membenarkannya melalui penguatkuasaan undang-undang. Namun ahli-ahli falsafah 
Greek ketika itu menentang keras undang-undang tersebut. Plato dan Aristotle menyeru 
supaya bunga diharamkan sehingga mereka menyatakan bahawa pengambilan bunga 
adalah cara yang keji untuk memperoleh kekayaan.139 
 
 
4. Riba Di Zaman Rom 
 
Pada zaman Rom sekitar abad V sebelum Masehi hingga abad IV Masehi terdapat 
undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga atau riba selama 
bunga tersebut sesuai dengan kadar maksimal yang dibenarkan oleh hukum. Meskipun 
undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak 
dibenarkan dengan cara bunga berganda. Sebenarnya Rom adalah negara pertama yang 
menggubal undang-undang bagi menjaga kepentingan golongan yang berhutang. Para 
                                                
138
 John Dow (1921), op.cit., h. 550.   
139
 The Encyclopedy of Americana (1984), vol. 27. TNTT: Grolier Incorporated, h. 824; Anwar Iqbal 
Qureshi (1974), Islam and The Theory of Interest, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, h. 6. 
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penulis Rom pada masa itu seperti Cicero, Cato dan Seneca secara terang-terangan 
mengutuk amalan bunga dan menganggapnya sebagai tidak natural dan tidak adil.140 
 
5. Riba Dalam Masyarakat Jahiliyyah 
 
Praktik riba yang diamalkan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal 
dengan nama riba ”al-jahiliyyah”. Mujahid berkata, riba ini berlaku apabila seseorang 
mempunyai hutang kepada orang lain dan dia berkata: ”Untuk kamu sekian (jumlah 
tambahan) asal kamu perlewatkan tempoh pembayaran hutang itu padaku.” lalu 
dilanjutkanlah tempoh pembayaran untuknya.141 Qatadah pula berkata, riba al-
jahiliyyah ialah apabila seseorang menjual sesuatu barang secara hutang kepada orang 
lain sehingga tempoh tertentu, apabila sampai tempoh pembayaran si pembeli belum 
mampu membayar maka harga bayaran ditambah dan tempoh dilanjutkan.142 
 
Ibn cArabi berkata, riba yang popular di kalangan masyarakat Arab jahiliyyah 
ialah apabila seseorang menjual suatu barangan secara bertangguh lalu ketika cukup 
tempoh masa pembayarannya, ia berkata, ”Adakah kamu mahu membayar atau kamu 
mahu menambahkan jumlah bayarannya?”.143 
 
Secara umum masyarakat Arab jahiliyyah mengamalkan riba melalui dua bentuk 
berikut:  
 
                                                
140
 Qureshi (1974), op. cit., h. 6; Lewis H. Haney (1949), History of Economic Thought, 4th. Edition. 
New York: The Macmillan Company, h. 77. 
141
 Al-Tabari (1983), op. cit., juz 3, h. 67; cAbdul Rahman Ibn Al-Kamal Jalal Al-Din Al-Suyuti (1983), 
Tafsir al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur, juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr, h. 104. 
142
 Al-Tabari (1983), op. cit., juz 3, h. 67; Al-Suyuti (1983), op. cit., h. 105. 
143
 Al-Tahawi (1974), op. cit., juz 1, h. 303. 
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1. Pemberian pinjaman yang bertempoh dengan dikenakan bayaran lebihan 
daripada jumlah pokok pinjaman. 
2. Jual beli dengan harga bertangguh.144  
 
Pada kesimpulannya boleh dikatakan bahawa punca terjadinya riba pada zaman 
jahiliyyah dikeranakan oleh faktor hutang sama ada hutang dalam kontrak jual beli 
mahupun dalam perkara hutang piutang. Sejarah telah mencatatkan bahawa baginda 
Nabi s.a.w. menggesa penduduk Ta’if dan Najran supaya tidak mengamalkan riba.145  
 
2.5.4 Islam Mengharamkan Riba  
 
Agama Islam melarang umatnya mengambil riba dalam jenis apapun. Larangan ini 
bersumber daripada beberapa ayat al-Qur’an dan al-Hadith.146  
  
1. Larangan Riba Dalam Al-Qur’an 
 
Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus, ianya sama 
seperti hukum pelarangan arak yang diturunkan dalam empat peringkat. Perkara ini 
bukan hanya sama pada bilangan peringkat bahkan tempat turunnya ayat-ayat yang 
berkenaan juga sama. Persamaan juga tidak hanya dalam al-Qur’an tetapi juga dalam al-
Hadith yang melaknat para pelaku kedua dosa besar ini.147 
 
Peringkat Pertama: Firman Allah s.w.t.:  
 
                                                
144
 Al-Jammal (1986), op. cit., h. 394.  
145
 Sila lihat surat Baginda Rasulullah s.a.w. kepada keluarga Thaqif dalam Abu cUbaid Al-Qasim Ibn 
Salam (1975), Kitab Al-Amwal, Tahqiq Muhammad Khalil Harras, cet. 2. Kaherah: Dar Al-Fikr, h. 249. 
146
 Al-Nawawi (1985) op. cit.,  juz 3, cet. 2. h. 395. 
147
 Al-Zuhayli (1991), op. cit., juz 3, h. 91.  
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ُْَِ ًِر ِْﻡ ْ!ُْ"َ5 َﻡَو َﻡَو 9ِا @َْ,ِ اُَْی A%َ ِسا ِلاَْﻡَأ D%ِ اَ
َن:ُِEْ	ُْا ُْه FَGِَْو4ُ%َ 9ِا 9ََْو َنو@ُیِ"ُ ٍةَآَز ِْﻡ ْ!ُْ"َ5       .  
 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.Dan 
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-
orang yang melipat gandakan (pahalanya).  
 
(QS. Al-Rum [30]: 39). 
 
Ayat ini diturunkan di Mekah berbentuk amaran lembut dari Allah s.w.t. kerana 
riba tidak mendapat pahala di sisi-Nya dan al-Qur’an belum menyebut balasan 
penyiksaan kepada pengamal riba.148 
 
Peringkat Kedua: Firman Allah s.w.t.:  
 
 ِْهI@Jََِو ْ$ُَ Kْُِأ ٍت َI2َ ْ$ِْَ,َ َْﻡَ اوُدَه َیِا ِْﻡ ٍْNُ ِ%َ
ًاOَِآ 9ِا 1ِ َِﺱ ْ,َ .   
 َْِ ِسا َلاَْﻡَأ ْ$ِِْآَأَو 9ُْ,َ ا$ُُﻥ @ْQََو َIا ِْهِRَْأَو 1ِ2ِ
ً	َِأ ًاَ,َ ْ$ُِْﻡ َیِ%ِ/َْِ َﻥ@ْ!َ,َْأَو .  
 
 
Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas 
mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) 
dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka banyak menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, 
padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan kerana 
mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah 
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa 
yang pedih.  
 
(QS. Al-Nisa’ [4]: 160 – 161). 
 
                                                
148
 Al-Tabari (1983), op. cit., juz 3, h. 69.  
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Ayat ini turun selepas baginda Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah yang mana 
kondisi orang-orang Islam mula bergaul dengan orang-orang Yahudi dan berurusniaga 
dengan mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa riba telah diharamkan kepada kaum 
Yahudi sebagaimana juga diharamkan ke atas umat Islam. Di dunia kaum Yahudi telah 
didenda dengan mengharamkan perkara-perkara yang telah dihalalkan untuk mereka 
sebelum ini dan di akhirat pula mereka diancam dengan azab yang pedih.149  
 
Peringkat Ketiga: Firman Allah s.w.t.:  
 
ا $َ6یَأ َی 9َا ا<ُ"اَو )ً:َ,َEَُﻡ ً%َْﺽَأ َIا اُُآ4ْ"َ  اَُﻡ5 َیِ
َنTُِ:ْ"ُ ْ/ُََ . َیِ%ِ/َْِ ْت@,ُِأ D!ِا َرا ا<ُ"اَو.  
 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan.Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang 
disediakan untuk orang-orang yang kafir. 
 
(QS. Ali cImran [3]: 130-131).  
 
Ayat ini turun pada tahun ke 3 Hijriyyah dan merupakan ayat pertama yang 
secara pasti menyatakan dengan terang perihal pengharaman riba yang ditujukan 
langsung kepada orang-orang beriman. Secara umum ayat ini mesti difahami bahawa 
ciri berlipat ganda seperti yang disebutkan pada ayat di atas bukanlah syarat mutlak 
bagi terjadinya riba, namun perkara seperti ini menunjukkan kebiasaan yang kerap 
berlaku dalam masyarakat jahiliyyah.150  
 
Peringkat Keempat: Firman Allah s.w.t.: 
                                                
149
 Al-Zuhayli (1991), op. cit., Juz 6, h. 27; Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1963), Tafsir al-Maraghi. juz 6. 
Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, h. 16; Sayyid Qutb (1982), op. cit., Jil. 2, h. 803.  
150
 Al-Tabari (1983), juz 4, h. 59. 
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 9ُUُ Vَ!ََی يِا ُم<َُی 	ََآ ِإ َنُﻡ<َُی  َIا َنُُآ4َْی َیِا
 9ُا 1ََأَو َIا 1ُOِْﻡ ُْ َْا 	َﻥِإ اُQَ ْ$ُﻥ4َِ Fََِذ IZ	َْا ِْﻡ ُنUَْ[ا
َ ْ	َ%َ َIا َمََو َْ َْا \َََﺱ َﻡ 9ُَ%َ +$َ!َﻥ%َ 9ِIَر ِْﻡ )ٌNَ,ِَْﻡ ُ^ َء
َنو@ُِRَ $َ%ِ ُْه ِرا ُبTَْﺹَأ FَGِَْو4ُ%َ َد,َ َْﻡَو 9ِا +َِإ ُ^ ُْﻡَأَو . 
ٍَِأ ٍر:َآ 1ُآ 6aTُِی  9ُاَو ِتQَ@َJا Dِُْیَو َIا 9ُا bُTَ	َْی . 
ا نِإ َةَآcا اْ"َ5َو َةAJا اُﻡQََأَو ِتTَِJا اُ	ِ,ََو اَُﻡ5 َیِ
َنُﻥcَTَْی ُْه َو ْ$ِْَ,َ ٌفْRَ َو ْ$ِIَر @َْ,ِ ُْهُَْأ ْ$ُَ .  $َ6یَأ َی
!ُُآ ْنِإ َIا ِْﻡ Dَ<ِَ َﻡ اوُرَذَو 9َا ا<ُ"ا اَُﻡ5 َیِاَِِﻡeُْﻡ ْ . 
 ْ/ُَ%َ ْ!ُ ْ"ُ ْنِإَو 9ِِُﺱَرَو 9ِا ِْﻡ ٍبْTَِ اُﻥَذ4ْ%َ اُَ:ْ"َ ْَ ْنfِ%َ
َن	ُَNْ"ُ َو َن	ُِNْ"َ  ْ/ُِاَْﻡَأ ُسوُءُر.  
 
”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana tekanan penyakit gila. 
Keadaan mereka sedemikian itu adalah disebabkan mereka berkata, 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari 
memakan riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan 
orang yang kembali (mengambil riba) adalah termasuk penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba 
dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 
tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Dan 
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih 
hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) 
maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan 
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”  
 
(QS. Al-Baqarah [2]: 275 – 279). 
 
Beberapa ayat ini menunjukkan bahawa riba yang diharamkan adalah sebarang 
bentuk tambahan kepada modal pokok yang dipinjamkan. Ini bermakna bahawa 
sebarang tambahan kepada modal pokok samada kecil mahupun besar adalah riba. Oleh 
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itu, sebarang tambahan kepada modal pokok daripada urusniaga hutang atas alasan apa 
sekalipun adalah haram.151 
 
Ayat-ayat yang mulia ini akan sempurna kita fahami jika kita mencermati sabab 
al-nuzul dari ayat ini. Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan bahawa kaum Thaqif – 
penduduk kota Ta'if – telah membuat kesepakatan dengan baginda Rasulullah s.a.w. 
bahawa semua hutang dan piutang mereka yang berdasarkan riba dihapuskan dan yang 
dikembalikan hanyalah pokoknya sahaja. Setelah peristiwa Fathu Makkah (Pembukaan 
kota Makkah), baginda Rasulullah s.a.w. menunjuk Itab Ibn Usaid r.a. sebagai gabenor 
Makkah yang juga meliputi bahagian Ta'if. Sementara itu Bani Amr Ibn Umeir Ibn Auf 
adalah orang-orang yang sentiasa meminjamkan wang secara riba kepada Bani 
Mughirah yang sebelum Islam datang mereka biasanya membayar dengan tambahan 
riba. Setelah Islam datang Bani Amr menagih utang dengan tambahan riba dari Bani 
Mughirah seperti sedia kala, tetapi mereka – setelah masuk Islam – menolak memberi 
tambahan riba. Maka perkara ini direkodkan kepada Gabenor Itab Ibn Usaid. 
Menanggapi perkara ini Itab langsung menulis surat kepada baginda Rasulullah s.a.w. 
lalu turunlah ayat yang mulia ini. Lantas baginda pun menulis balasan kepada Itab: 
”Jika mereka (Bani Amr) reda dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika 
mereka menolaknya maka syorkanlah perang kepada mereka.”152  
 
Dengan demikian, sempurnalah sudah pengharaman riba dalam al-Qur’an. 
Pengharaman ini dengan jelas menunjukkan bahawa Allah s.w.t. bukan sahaja 
mengharamkan riba yang berlipat ganda malah menghapuskan amalan riba sama sekali 
tanpa sebarang pengecualian.153  
                                                
151
 Ibn Kathir (tt), Tafsir Ibn Kathir, juz 1, Kaherah: Maktabah Zahran, h. 329.  
152
 Al-Tabari (1983), op. cit., Jil. 6, h. 33.  
153
 Al-Tabari (1983), op. cit., juz 6, h. 35; Sayyid Qutb (1982), op. cit., Juz 5, h. 2772.  
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2. Riba Dalam Al-Sunnah 
 
Larangan riba dalam Islam didapati juga dalam al-Sunnah atau hadith-hadith Baginda 
Rasulullah s.a.w. yang demikian kerana al-Sunnah berperan menjelaskan lebih lanjut 
aturan yang telah dinyatakan oleh al-Qur’an. Analisis terhadap hadith-hadith mengenai 
riba dapat dikategorikan kepada beberapa kategori berikut:154  
 
Kategori Pertama: Pengharaman riba secara umum yang menceritakan 
amalannya tergolong dalam dosa besar. Beberapa hadith yang 
menyatakan perkara ini adalah:  
 
1 - ْ,ََلQَ 
ا @ِ ْ,َ ِا ِَ   َIا 1َِآ5 9ِا ُلُﺱَر َََ
ٌءاََﺱ ُْه َلQََو 9ِْی@َِه*ََو 9ُ َ"ِَآَو 9ُَِآeُْﻡَو  .  
 
Diriwayatkan daripada Jabir Ibn Abdullah r.a. bahawa dia berkata: 
Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang mengambilriba, membayar dengan 
riba, penulisnya dan kedua-dua saksi. Dan baginda bersabda: ”Mereka 
semua adalah sama.”155 
 
2 -  ٌنَﻡَز ِسا +َ,َ D"ِ4َْی َلQَ 9ِا َلُﺱَر نَأ َةَْیَُه Dَِأ ْ,َ
 9ُََﻥ ْ$ُِْﻡ 9ُُْآ4َْی ْَ َْﻡ َلQَ ْ$ُ6ُآ ُسا 9ُَ 1َQِ َلQَ َIا 9ِ%ِ َنُُآ4َْی
ِ^ ِر َhُ ِْﻡ.  
 
 
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 
bersabda: ”Akan tiba suatu masa di mana umat manusia akan memakan 
riba. Barang siapa yang tidak memakannya, maka debu-debu riba akan 
mengenainya juga.”156  
                                                
154
 Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), op. cit., h. 195. 
155
 Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Naysaburi (1990) Sahih Muslim, Bab lacnu Akil al-riba wa 
mu'kilihi, No. 2995.  Juz 8. Kaherah: Dar al-Hadith, h. 288.  
156
 Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal (1978), Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Bab Musnad Abu 
Hurairah r.a. No. 1007. Juz 21. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah, h. 51; Ahmad Ibn Husayn Ibn cAli Al-
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Kategori Kedua: Penghapusan riba jahiliyyah atau riba hutang. Hadith 
yang menyatakan perkara ini adalah:   
 
1 - َلQَ 
ا @ِ ْ,َ ِا ِَ ْ,َ  َلQَ ت%َََِ ID ِا )ِ َUْRُ D%ِ :
َا َِر 9ُَُﺽَأ ًِر ُلوَأَو ٌعُﺽَﻡ )ِِِه?َا َِرَو @ِ ْ,َ  س 
96ُآ ٌعُﺽَْﻡ 9ﻥfِ%َ ، aِِU	ُا.  
 
 
Diriwayatkan daripada Jabir Ibn Abdullah r.a. bahawa dalam peristiwa 
haji wadak dan amanat terakhir baginda pada tarikh 9 Dzulhijjah 10 
Hijriyyah, Rasulullah s.a.w. masih menekankan sikap Islam yang 
melarang riba. Baginda berpesan: ”Riba jahiliyyah telah dihapuskan. 
Riba yang pertama aku hapuskan adalah riba di kalangan kita iaitu riba 
Abbas Ibn Abdul Muttalib, sesungguhnya semua jenis riba ini telah 
dimansuhkan.”157 
 
 
2 - 9ِا َلُﺱَر َلQَ  : ٌعُﺽَْﻡ )ِِِه?َْا َِر ِْﻡ ًِر 1ُآ نِإ ََأ
َن	ُَNْ"ُ ََو َن	ُِNْ"َ َ ْ/ُِاَْﻡَأ ُسوُءُر ْ/ُَ.  
 
 
Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Ingatlah bahawa semua jenis riba 
al-Jahiliyyah telah dimansuhkan, bagi kamu adalah modal pokokmu. 
Kamu tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi.”158  
 
 
Kategori Ketiga: Penghapusan riba jual beli atau riba tersembunyi. 
Banyak sekali hadith yang menyatakan perkara ini, bahkan ianya 
membabitkan dua puluh orang perawi dari kalangan sahabat. Di antara 
hadith-hadith ini adalah:  
 
                                                                                                                                          
Bayhaqi (1998), al-Sunan al-Kubra, bab ma ja‘a min al-tasydid fi al-riba. Juz 5. Kaherah: Dar al-Hadith, 
h. 670.   
157
 Muslim (1990), op. cit., Bab Hajjat Al-Nabiyyi Sallallahu calaihi wa Sallam. No. 2137. Juz 6, h. 245; 
Abu Dawud (1997), Sunan Abu Dawud, bab Sifat Hajjat Al-Nabiyyi Sallallahu calaihi wa Sallam. No. 
1628, Juz 5. Kaherah: Dar Al-Hadith, h. 258; Ibn Majah (tt), Sunan Ibn Majah, Bab Hajjat Rasulullah 
Sallallahu calaihi wa Sallam. No. 3065. Juz 9. Kaherah: Dar Ihya‘ al-Kutub al-cArabiyyah, h. 200. 
158
 Abu Dawud (1997), op. cit., Bab fi Wadci al-Riba, juz 9, h. 166.   
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1 - KِِﻡJا ِْ َةَد َ,ُ ْ,َ َلQَ  :9ِا ُلُﺱَر َلQَ  : aَُها
E:ِْاَو aَِهِ ُ	ْ!اَو ِِ[ِ ُِ[اَو I ُْِ 6 ُْاَو )ِE:ِْِ )ُ
 Kْ:ََ!َRْا اَذfِ%َ @ٍَِ ا@ًَی ٍءاََِ ًءاََﺱ 1ٍOْ	ِِ ًOِْﻡ mِْ	ِْِ mُْ	ِْاَو ِ	ْ!ِ
@ٍَِ ا@ًَی َنَآ اَذِإ ْ!ُGْ*ِ \ََْآ اُ ِ%َ ُفَْﺹ4َْا ِ^ َِه .  
 
 
Diriwayatkan daripada Ubadah Ibn al-Samit r.a. dia berkata: Rasulullah 
s.a.w. bersabda: ”Emas (ditukar) dengan emas, perak dengan perak, 
gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam 
dengan garam, serupa dengan serupa, sama dengan sama, unjuk berunjuk. 
Jika sekiranya jenis barangan ini berbeza, maka kamu boleh berjual beli 
mengikuti kehendakmu dengan syarat urusniaga tersebut dilakukan 
dengan unjuk berunjuk.”159 
 
 
 
2 - 9ِا َلُﺱَر نَأ ةَْیَُه Dَِأ ْ,ََو Iيِر@ْVُْا @ٍَِﺱ Dَِأ ْ,َ 
َر 9ُَ َل<َ%َ aٍِَ ٍ	ْ!َِ ُ^ َء?َ%َ َ َْRَ +َ,َ ًَُر 1َ	َْ!َْﺱا 9ِا ُلُﺱ
 َلُﺱَر َی 9ِاَو َ َل<َ%َ اَ/ََه َ َْRَ ِ	ْ"َ 61ُآَأ ََﺱَو 9ِْَ,َ 9ُا +َﺹ
 َل<َ%َ )ِََOِ ِْ,َJاَو ِْ,َJِ اََه ِْﻡ َعJا ُRُ4ْََ ﻥِإ 9ِا
َو 9ِْَ,َ 9ُا +َﺹ 9ِا ُلُﺱَر ُ ِِهاَر@ِ َ	ْ?َْا ْِ 1ْَ:ْ"َ َ ََﺱ
 ًِَ ِِهاَر@ِ ْ!َْا.  
 
 
Diriwayatkan daripada Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah r.a. 
bahawa Rasulullah s.a.w. mempekerjakan seorang lelaki di Khaibar. Lalu 
lelaki itu datang berjumpa baginda dengan membawa buah tamar janib 
(sejenis tamar yang berkualiti tinggi). Maka Rasulullah s.a.w. bertanya 
kepada lelaki itu: ”Apakah semua jenis tamar di Khaibar seperti ini?” 
lelaki itu menjawab: ”Demi Allah tidak wahai Rasulullah, sebenarnya 
kami menukarkan satu sha’ (sukatan) tamar jenis ini dengan dua sha’ 
tamar biasa, dan dua sha’ tamar ini dengan tiga sha’ tamar biasa.” maka 
Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Janganlah kamu berbuat demikian, jualkan 
tamar al-Jam’ (sejenis tamar yang berkualiti rendah) dengan dirham lalu 
gunakanlah dirham itu untuk membeli tamar janib.”160 
                                                
159
 Muslim (1990), op. cit., Bab Al-Sarf Wa Bayc Al-Dhahab Bi Al-Waraq Naqdan. Juz 8, h. 259; Ibn 
Hanbal (1978), op. cit., Bab Hadith cUbadah Ibn Samit r.a. Juz 46, h. 214. 
160
 Malik Ibn Anas (1983), Al-Muwatta‘, bab ma yukrahu min bayc al-tamr. No. 1137, Juz 4. Beirut: Dar 
al-Afaq al-Jadidah, h. 315; Muhammad Ibn Ismacil Ibn Ibrahim Al-Bukhari (1981), Sahih Al-Bukhari, 
bab idha arada bayca tamrin bi tamrin khairin minhu. No. 2050. Juz 7. Istanbul: al-Maktabah al-
Islamiyyah, h. 429; Muslim (1990), op. cit., bab bayc al-tacam mithlan bi mithlin, Juz 8, h. 276.  
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Dari keterangan beberapa hadith di atas jelaslah bagi kita semua bahawa semua 
amalan di bawah kategori riba, iaitu mengambil lebihan daripada modal pokok adalah 
haram sama ada dalam bentuk hutang, pinjaman mahupun jual beli.161  
  
2.5.5 Kesan Negatif Riba 
 
Sememangnya kesan negatif riba boleh menjejaskan aspek ekonomi dan sosial. Di 
bawah ini dihuraikan beberapa kesan negatif daripada riba:  
 
1. Terjadi kenaikan harga kerana semakin tinggi kadar bunga semakin tinggi pula 
kadar harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Perkara ini berlaku kerana 
salah satu unsur yang menentukan harga adalah kadar bunga. 
2. Hutang yang membelenggu kerana rendahnya kadar penerimaan peminjam dan 
tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak dapat keluar dari 
ketergantungan dan belenggu terlebih lagi jika kadar bunga ke atas hutang 
dibungakan semula.  
3. Merampas kekayaan orang lain kerana salah satu pihak menerima lebihan tanpa 
mengeluarkan sesuatu apapun. Jenis urusniaga seperti ini adalah batil, tidak adil dan 
sewenang-wenang padahal Islam mengharamkan pengambilan harta secara batil dan 
sewenang-wenang.  
4. Semakin tingginya kesenjangan sosial kerana orang kaya akan memperoleh kadar 
bunga yang tinggi sementara orang miskin tidak mampu meminjam sehingga 
membuatnya tidak dapat berusaha. Akibatnya si miskin semakin miskin dan jauh 
tertinggal di belakang si kaya yang semakin kaya.  
                                                
161
 Rafiq Yunus Al-Misri (1981), op. cit., h. 70.  
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5. Kadar bunga merupakan pendapatan yang diperoleh secara batil dan tidak adil 
kerana kepastian untung yang telah ditetapkan padahal tidak seorangpun yang dapat 
memastikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan setiap orang yang 
berusaha mesti berjaya atau gagal sementara dengan sistem bunga orang dapat 
memastikan bahawa usahanya pasti berjaya dan untung.  
6. Dapat merosak moral kerana ketulusan seseorang akan terjejas jika hasrat 
membungakan wang terus tertanam dalam dirinya sehingga dia akan berupaya 
mengambil apa sahaja yang dimiliki si peminjam untuk membayar bunga yang 
berlipat-lipat dari pokok pinjaman.  
7. Dapat menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan kerana pengambilan harta si 
peminjam dengan paksa dan semena-mena akan menuntut perlakuan yang sama 
pula. Dengan demikian tidak wujud lagi rasa toleransi dan saling membantu.162   
 
Dari penjelasan di atas jelas bahawa sistem bunga atau riba bercanggah dengan 
prinsip Islam. Oleh itu bank Islam tidak mengamalkan sistem bunga seperti halnya 
Bank Konvensional. Sebaliknya bank Islam justeru mengamalkan sistem perkongsian 
untung berasaskan prinsip syariah. Meskipun kedua-dua sistem ini memberi keuntungan 
samada kepada bank mahupun kepada pelabur namun kedua-duanya mempunyai 
perbezaan yang sangat jelas dan signifikan.  
 
2.5.6 Pengharaman Bunga Bank  
 
Sebahagian ahli ekonomi mengatakan bahawa bunga ditakrifkan sebagai bayaran yang 
dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman terhadap modal yang digunakan. 
Bayaran ini boleh dilihat sebagai sewaan yang dibayar oleh peminjam sebagai ganti rugi 
                                                
162
 Muhammad Syafii Antonio (2000), op. cit., h. 56-58.  
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ke atas kehilangan modal yang boleh digunakannya semasa modal itu dipinjamkan. 
Bunga juga boleh dikatakan sebagai pembayaran bagi penggunaan modal pokok. 
Dengan kata lain bunga merupakan harga ke atas penggunaan wang si pemiutang.163 
 
Oleh kerana riba adalah tambahan kepada wang pokok yang mesti dibayar oleh 
si penghutang kepada si pemiutang sebagai satu syarat pinjaman atau kerana perlanjutan 
tempoh pembayaran pinjaman, maka ini bermakna bahawa riba membawa makna yang 
sama dan mempunyai satu tujuan dengan bunga sebagaimana yang dipersetujui oleh 
semua ahli fiqh tanpa sebarang pengecualian.164  
 
Amalan bunga terhadap penggunaan wang sebagaimana yang diamalkan dalam 
urusan kewangan sekarang termasuk dalam kategori riba al-nasi’ah dan ulama semasa 
telah sepakat bahawa kadar bunga sedikit atau banyak termasuk dalam kategori riba 
yang diharamkan.165   
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa pada hakikatnya tidak ada 
perbezaan antara bunga atau faedah dengan riba. Kedua-dua istilah bunga dan faedah 
dalam bahasa Arab dikenali sebagai riba. Dan Islam dengan tegasnya mengharamkan 
semua bentuk riba tanpa mengira apa nama yang disematkan ke atasnya.166 
 
Jadual 2.2: Perbezaan Sistem Bunga (Riba) Dengan Sistem Perkongsian Untung 
 
                                                
163
 Muhammad Baqir Al-Sadr (1982), Iqtisaduna, Cet. 16. Beirut: Dar al-Tacaruf li al-Matbucat, h. 625; 
The New Encyclopedia Britannica (1985), Vol. 15, 15th. Edition, Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 
h. 390.   
164
 M. Omer Chapra (1985), Towards A Just Monetary System. Leicester: The Islamic Foundation, h. 56-
57.  
165
 Yusuf Al-Qardawi (1990), Fawa’id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Muharram. Kaherah: Dar Al-Wafa’, h. 
129-130; Al-Zuhayli (1986), op. cit., juz 4, h. 682. 
166
 Afzal al-Rahman (1980), Economic Doctrines of Islam, Vol. 3, Lahore: Islamic Publication, h. 80; 
Mannan (1986), op. cit., h. 162.  
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Sistem Bunga  Sistem Kongsisama Keuntungan 
Penentuan bunga dilakukan ketika akad 
dengan anggapan mesti selalu untung 
Penentuan besarnya nisbah perkongsian 
untung dilakukan ketika akad dengan hitungan 
untung dan rugi 
Besarnya peratusan berdasarkan jumlah wang 
atau modal yang dipinjamkan 
Besarnya peratusan perkongsian untung 
berdasarkan jumlah keuntungan yang 
diperoleh 
Pembayaran bunga tetap seperti yang 
dijanjikan tanpa mengabil kira apakah usaha 
yang dijalankan pelanggan untung atau rugi 
Perkongsian untung bergantung kepada 
keuntungan usaha yang dijalankan. Jika terjadi 
kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua 
belah pihak 
Jumlah bayaran bunga tidak meningkat 
sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau 
kondisi ekonomi sedang naik  
Jumlah pembahagian untung meningkat sesuai 
dengan peningkatan jumlah pendapatan 
Kewujudan bunga dilarang oleh semua 
agama samawi termasuk Islam 
Tidak ada yang melarang keabsahan sistem 
perkongsian untung 
 
Sumber: Modul Pelatihan Bank Muamalat Indonesia di Jakarta. 
 
2.6 KESIMPULAN 
 
Penubuhan institusi kewangan dan bank Islam di negara Islam di seluruh dunia 
merupakan hasil tuntutan dan keinginan ahli-ahli ekonomi Islam, para ulama dan umat 
Islam secara menyeluruh yang menginginkan supaya syariat Islam diamalkan dalam 
segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dan perbankan yang merupakan asas 
pembangunan ekonomi sesebuah negara. 
 
Penubuhan Bank Islam pertama yang diberi nama Mit Ghamr Local saving Bank 
di Mesir terjadi pada tahun 1963. Dan pada tahun 1974 Islamic Development Bank 
(IDB) turut ditubuhkan di Jeddah. Selanjutnya bank Islam mula banyak ditubuhkan di 
negara-negara Islam seperti Kuwait, Emiriah Arab Bersatu, Sudan, Pakistan, Turki dan 
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Malaysia. Bahkan Bank Islam turut pula ditubuhkan di negara bukan Islam seperti 
Luxembourg, Denmark dan Filipina.  
 
Tidak dapat dielakkan bahawa penubuhan bank Islam di negara-negara tersebut 
mempunyai pengaruh positif bagi penubuhan sistem perbankan Islam di Indonesia. 
Pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia ditubuhkan sebagai bank Islam 
pertama di Jakarta. 
 
Bank Islam yang ditubuhkan di negara-negara Islam dan bukan Islam beroperasi 
berdasarkan prinsip syariah seperti al-wadicah, al-mudarabah, al-musyarakah, al-
murabahah, bayc al-salam, bayc al-istisnac, bayc bi thaman ajil, bayc al-dayn, bayc al-
cinah, al-sarf, al-ijarah, al-qard al-hasan, al-wakalah, al-kafalah, al-hiwalah dan al-
rahn. 
 
Kita juga dapat membezakan dengan pasti bahawa faktor utama yang 
membezakan sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan Islam adalah 
amalan bunga atau riba pada bank konvensional sementara bank Islam memberi 
perkhidmatan perbankan yang terbebas dari unsur riba, perjudian dan penipuan.  
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BAB 3 
SISTEM PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA 
 
 
3.1 PENGENALAN 
 
Sistem perbankan konvensional yang berlandaskan kepada riba sudah sebegitu lama 
menguasai dunia perbankan di Indonesia. Dengan beragam produk dan 
perkhidmatannya, bank berkenaan telah mendominasi aktiviti perekonomian umat. 
Permasalahan ini menjadi perbincangan serius di kalangan ulama dan pakar ekonomi 
syariah di Indonesia yang menginginkan agar umat Islam terbebas daripada perangkap 
riba yang haram.  
 
Sehinggalah pada 1 November 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
ditubuhkan di Jakarta barulah umat Islam di Indonesia merasa selesa dengan kewujudan 
sistem perbankan alternatif yang menawarkan produk dan perkhidmatan berdasarkan 
prinsip syariah.  
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Meskipun perkembangan sistem perbankan Islam di Indonesia agak terlambat 
berbanding negara-negara Islam lainnya, namun sistem perbankan Islam di Indonesia 
terus berkembang. Jika pada dekad tahun 1991-1998 hanya ada satu bank Islam iaitu 
BMI maka pada akhir tahun 2008 telah bertambah menjadi tiga bank Islam. Sementara 
itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pula bertambah kepada 120 unit 
pada akhir tahun 2008.167  
 
Namun pada awal pembentukan bank Islam banyak kalangan yang tidak percaya 
akan hal itu. Hal ini disebabkan wujudnya kesalahfahaman terhadap prinsip al-
murabahah yang dipersamakan dengan sistem kredit, iaitu pembelian barang secara 
beransur. Selain harga jualnya yang lebih mahal daripada harga pada permohonan kredit 
di Bank Konvesional, prosedur pelaksanaannya juga tidak berbeza dengan sistem kredit 
dalam bank konvensioanl. Sehingga mereka membuat sebuah kesimpulan dengan hanya 
istilahnya sahaja yang diganti dengan akad al-murabahah.168 
 
Oleh sebab itu, bab ini akan menghuraikan operasi sistem perbankan Islam di 
Indonesia, sejarah penubuhan Bank Muamalat Indonesia dan perkembangan bank Islam 
di Indonesia.  
 
3.2 OPERASI SISTEM PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA 
 
Operasi sistem perbankan Islam di Indonesia mestilah disesuaikan dengan situasi dan 
keadaan masyarakat dan negara berkenaan samada dari aspek ekonomi mahupun aspek 
hukum sehingga memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.  
                                                
167
 Laporan Perkembangan Bank Islam Tahun 2007 Oleh Direktorat Perbankan Islam Bank Indonesia. 
Jakarta: Bank Indonesia, h. 65.  
168
 Muhammad Syafii Antonio (2000), op. cit., h. 101-102.  
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Dari aspek ekonomi, operasi bank Islam di Indonesia mestilah disesuaikan 
dengan sistem dan aturan ekonomi yang berkaitan dengan sistem perbankan Islam di 
bawah direktorat perbankan Islam bank Indonesia sebagai bank induk negara di 
Indonesia.  
 
Sebelum wujudnya rombakan undang-undang perbankan pada 1 Jun 1983 yang 
bertujuan meningkatkan jumlah penghimpunan dana domestik sebanyak mungkin dan 
mengurangi ketergantungan suatu bank kepada bank negara serta meningkatkan daya 
saing serta profesionalisme pada bank nasional di Indonesia, bank Islam belum dapat 
beroperasi kerana pihak kerajaan telah menentukan kadar bunga yang mesti diamalkan 
oleh setiap bank.169 
 
Selain daripada itu, sebahagian besar pembiayaan pembangunan dalam 
rancangan pembangunan Indonesia lima tahun akan datang diharapkan bersumber 
daripada pelaburan yang ada dalam negara. Ini bermakna bahawa kehadiran suatu bank 
yang mampu menghimpun dana masyarakat sangat dialu-alukan. Di sinilah bank Islam 
akan muncul sebagai alternatif kerana sesuai dengan nilai dan prinsip agama 
masyarakat Indonesia yang majoriti muslim sehingga mereka dapat memanfaatkan 
perkhidmatan perbankan dengan selesa dan senang hati.  
 
Di samping kedudukan bank Islam sebagai bahagian daripada institusi 
kewangan di Indonesia, ianya juga mesti selaras dengan sistem ekonomi dan kewangan 
Indonesia. Bahkan mesti menjadi kekuatan penyokong bagi terlaksananya fungsi-fungsi 
sistem ekonomi Indonesia, iaitu:  
                                                
169
 Adiwarman Azwar Karim (2004), op. cit., h. 25.  
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a. Menyelenggarakan mekanisme pembayaran yang efisien sehingga ianya dapat 
dilakukan dengan biaya yang sedikit.     
b. Menjadi penghubung antara pendeposit dengan pelabur untuk keperluan 
meningkatkan deposit dan mengagihkan deposit untuk keperluan pelaburan. 
c. Menjaga kestabilan kadar harga dengan menciptakan wang dan menyesuaikan 
jumlahnya dengan keperluan perekonomian.170 
 
Dari aspek hukum, bank Islam mesti disesuaikan dengan aturan dan ketentuan 
yang diaplikasikan di Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Seperti aspek perjanjian, pemberian kuasa, perjanjian kredit, 
jaminan dan kelengkapan pencatatan.171 
 
Secara khusus ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan bank Islam di 
Indonesia adalah Undang-undang nombor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan dan 
Peraturan Pemerintah nombor 72 Tahun 1992 mengenai sistem perbankan berdasarkan 
prinsip perkongsian untung. 
 
Menurut ketentuan Undang-Undang nombor 7 Tahun 1992 mengenai 
penghimpunan dana terdapat tiga bentuk simpanan iaitu: akaun simpanan, akaun 
semasa, dan akaun pelaburan. Bank Islam mengikuti tiga bentuk simpanan tersebut 
setelah diselaraskan dengan prinsip syariah, iaitu akaun simpanan mengikut prinsip al-
                                                
170
 Warkum Sumitro, (2004), op.cit.,  h. 67-69.  
171
 Pancasila bermakna lima dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan falsafah dan 
pedoman dasar Negara Republik Indonesia. 
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wadicah dan akaun semasa mengikut prinsip al-wadicah dan al-mudarabah serta akaun 
pelaburan mengikut prinsip al-mudarabah.172 
 
Sedangkan pada aspek penyaluran dana atau pembiayaan, semuanya dilakukan 
dengan sistem kredit kerana pada dasarnya penerima kredit berkewajipan 
mengembalikan pembiayaan yang telah ia terima. Jenis kredit yang ditawarkan Bank 
Islam di Indonesia adalah kredit al-mudarabah, kredit al-musyarakah, kredit al-
murabahah, kredit bayc bithaman ajil dan kredit al-qard al-hasan.173 
 
Setelah memenuhi aspek ekonomi dan hukum bank Islam yang akan beroperasi 
di Indonesia mesti memenuhi beberapa syarat di bawah ini:  
 
1. Operasi bank Islam dapat memenuhi keperluan nyata bagi masyarakat muslim 
tempatan. 
2. Keperluan akan bank Islam mesti muncul dari dalam diri masyarakat muslim 
tempatan. 
3. Sebagai lembaga kewangan yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat yang 
terdiri dari pelbagai agama dan ras, bank Islam tidak boleh bersifat eksklusif 
namun ia mesti memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat secara 
keseluruhannya.174 
 
3.3 PENGENALAN BANK MUAMALAT INDONESIA  
 
                                                
172
 Laporan Perkembangan Bank Islam Tahun 2007 Oleh Direktorat Perbankan Islam Bank Indonesia. op. 
cit., h. 69.  
173
 Warkum Sumitro (2004), op. cit., h. 69-71.  
174
 Sudin Haron (2007), Sistem Kewangan dan Perbankan Islam. Cet. 2. Kuala Lumpur: Kuala Lumpur 
Business School, h. 202-203; Warkum Sumitro (2004), op. cit., h. 72-73.  
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Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditubuhkan pada 1 November 1991 sebagai hasil 
rancangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kerajaan Indonesia. BMI mula 
beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan sokongan nyata daripada Ikatan Cendekiawan 
Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pakar niaga muslim. Penubuhan BMI 
menerima sokongan padu daripada masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen 
pembelian saham senilai Rp 84 miliar ketika pengabsahan akta pendirian perusahaan 
dilakukan.  
 
Selanjutnya, dalam program kunjungan pada peringatan penubuhan bank 
tersebut di istana negara di Bogor, diperolehi tambahan komitmen dari masyarakat Jawa 
Barat yang turut menyumbang modal senilai Rp 106 miliar.175 
 
Dalam upaya menambah modal dan mengatasi krisis ekonomi pada akhir tahun 
1990-an yang membuat ekuiti bank ini hanya terbaki sepertiga dari modal awal, BMI 
menawarkan kerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah yang 
akhirnya memberi respon positif. Dalam akta kesefahaman yang dilakukan pada 21 Jun 
1999, IDB secara rasmi menjadi salah satu pemegang saham BMI. Sehingga pada akhir 
tahun 2007 BMI merupakan bank Islam terkemuka di Indonesia dengan jumlah aset 
sebesar Rp 5.2 triliun dan modal pemegang saham sebesar Rp 269.7 miliar serta 
perolehan untung bersih sebesar Rp 48.4 miliar.176 
 
3.3.1 Sejarah Penubuhan Bank Muamalat Indonesia 
  
                                                
175
 Zainul Bahar Noor (2006), Bank Muamalat; Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan. Jakarta: Bening 
Publishing, h. 250-254; Muhammad Syafii Antonio (2000), op.c it., h. 25.  
176
 http://www.muamalatbank.com/profil/sejarah_Ind.asp, akses pada 7 Januari 2008. 
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Pada awal tahun 1980-an pembahasan mengenai institusi perbankan Islam di Indonesia 
telah mula dibincangkan. Antara tokoh yang terlibat dalam pembahasan ini adalah 
Karnaen A. Perwataatmadja,177 M. Dawam Rahardjo, A.M Saefuddin dan yang 
lainnya.178 
 
Perbincangan lebih khusus bagi menubuhkan institusi perbankan Islam di 
Indonesia bermula pada tahun 1990. Sebagai langkah awalnya Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) mula mengadakan seminar dengan tajuk: "Bunga Bank dan Perbankan" di 
Cisarua, Bogor-Jawa Barat pada 18-20 Ogos 1990.179   
 
Selanjutnya hasil daripada seminar tersebut dibahas lebih mendalam pada 
Mesyuarat Nasional ke-4 MUI yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 
22-25 Ogos 1990. Berdasarkan hasil Mesyuarat Nasional ke-4 MUI tersebut, dilantiklah 
satu jawatan kuasa untuk menubuhkan bank Islam di Indonesia. Jawatankuasa ini pula 
dikenali sebagai jawatankuasa perbankan di bawah seliaan MUI yang berperan 
membincangkan perihal penubuhan bank Islam dengan semua pihak yang berkaitan, 
seperti presiden Indonesia Hj. Muhammad Soeharto, para ulama, para ahli niaga, 
usahawan dan ahli ekonomi Islam.180 
 
Pada 1 November 1991 dengan akta ketentuan nombor 1 BMI ditubuhkan di 
Hotel Sahid Jaya, Jakarta di hadapan pencatat akta bernama Yudo Paripurno, SH. Izin 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia pula didapat pada 21 Mac 1992 dengan 
nombor C2.2413.HT.01. Dan izin usaha berdasarkan ketetapan Menteri Kewangan 
Republik Indonesia didapat pada 24 April 1992 dengan nombor 430/KMK.013/1992 .  
                                                
177
 Karnaen A. Perwataatmadja (1992),  Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta: Risalah Gusti, h. 84. 
178
 M. Dawam Raharjo (1992), Bank Islam Suatu Alternatif Dalam Sisitem Perbankan Islam. Bandung: 
al-Vabet, h. 34; Muhammad Syafi‘i Antonio (2001), op. cit., h. 25. 
179
 M. Dawam Raharjo (1992), op. cit., h. 35; Muhammad Syafi‘i Antonio (2001), op. cit., h. 26. 
180
 M. Dawam Raharjo (1992), op. cit., h. 36. 
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Selanjutnya BMI mula beroperasai pada 1 Mei 1992 dengan modal yang  
terkumpul daripada komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 bilion sebagai hasil 
sokongan padu dari para ahli niaga dan usahawan muslim di Indonesia.181  
 
Penubuhan BMI mendapat sokongan positif dari kalangan masyarakat mahupun 
dan pemerintah. Manakala pihak BMI membincangkan perihal operasi BMI dengan 
Presiden Indonesia pada waktu itu, Hj. Muhammad Soeharto dan para ahli niaga 
muslim di istana Bogor diperolehi pula tambahan modal sehingga jumlahnya bertambah 
menjadi Rp.106 bilion lebih.182  
 
Pada hari jumaat 27 Syawal 1412 H bersamaan dengan 1 Mei 1992, menteri 
kewangan pada waktu itu Rizal Ramli dengan dihadiri oleh Gabenor Bank Indonesia 
iaitu Syahril Sabirin merasmikan operasi BMI dalam upacara pembukaan secara rasmi 
yang diadakan di ibu pejabat BMI di Gedung Arthaloka, di Jalan Jenderal Sudirman 
nombor 2 Jakarta, majlis perasmian diadakan dua minggu setelah itu iaitu bertepatan 
hari Jumaat 12 Zulhijjah 1412 H  bersamaan 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahid 
Jaya Jakarta.183 
 
Landasan Hukum operasi BMI berasaskan prinsip syariah hanya dikategorikan 
sebagai bank yang beroperasi dengan sistem perkongsian untung yang dijelaskan dalam 
Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan tentang sistem perbankan Islam 
                                                
181
 Zainul Bahar Noor (2006), op. cit., h. 30-33; Karnaen Anwar Perwataatmajdja (1992), op. cit., h. 84-
85; Lihat juga http://www.muamalatbank.com/profil/sejarah_Ind.asp,  akses pada 7 Januari 2008. 
182
 Karnaen Anwar Perwataatmajdja (1992), op.cit., h. 85; Muhammad Syafii Antonio (2000), op. cit., h. 
25; Lihat juga sejarah Bank Muamalat Indonesia pada http:// www.muamalatbank. com./ 
propil/sejarah_Ind. asp.? gito =profil, ibid., akses pada 7 Januari 2008.  
183
 Zainul Bahar Noor (2006), op. cit., h. 197-199.  
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sebagai hasil gubalan Undang-undang nombor 7 tahun 1992 tentang sistem perbankan 
konvensional.184 
 
Pada 22 Oktober 1994 BMI yang baru beroperasi dua tahun telah diberi Izin 
Devisa185 sehingga berhak disebut sebagai bank devisa yang dibenarkan untuk 
melakukan transaksi menyimpan dan menukar wang asing.186  
Hingga akhir tahun 2007 BMI telah memiliki cawangan di seluruh wilayah 
Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya. Di samping itu, 
BMI juga telah memiliki sejumlah pejabat cawangan di propinsi (negeri) dan pejabat 
cawangan pembantu di kabupaten kota atau kotamadya (daerah) serta pejabat cawangan 
bendahari di kecamatan (mukim).187 
 
3.3.2 Matlamat Penubuhan Bank Muamalat Indonesia 
  
Matlamat penubuhan Bank Muamalat Indonesia (BMI) mesti disesuaikan ajaran Islam 
dan keadaan yang berlaku di Indonesia sama ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, 
hukum mahupun politik. Matlamat penubuhan ini dibahagikan kepada matlamat secara 
umum dan matlamat secara khusus. 
 
A. Matlamat Secara Umum:  
 
                                                
184
 Thomas Suyanto (1999), Undang-undang Perbankan Indonesia.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 
151-165; Sutan Remy Sjahdeneini (1999), Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia. Jakarta: Temprint, h. 223-249. 
185
 Izin Devisa bermakna bahawa Bank Muamalat Indonesia dibolehkan melakukan transaksi simpanan 
dan pertukaran wang asing, serta memasukkan dan mengeluarkan barangan oleh Bank Indonesia sebagai 
Bank Induk Negara. Lihat Muhammad Syafi‘i Antonio (2000),  op.cit., h. 27. 
186
 Muhammad Syafi‘i Antonio (2000), op. cit., h. 26; Lihat Sejarah Bank Muamalat Indonesia, http:// 
www muamalatbank. com. /profil/ sejarah., op.cit., akses pada 7 Januari 2008. 
187
 Zainul Bahar Noor (2006), op. cit., h. 195-197.  
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1. Meningkatkan kualiti dan kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam sehingga 
perbezaan kedudukan sosial dan ekonomi semakin berkurang demi mewujudkan pembangunan nasional yang berterusan. Iaitu 
dengan meningkatkan kualiti dan kuantiti perniagaan, memperbanyak peluang-peluang pekerjaan dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.  
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya dalam proses 
memajukan institusi kewangan Islam dengan cara melaburkan wang di Bank Islam.  
3. Mengembangkan institusi perbankan yang sihat, efisyen, menjunjung nilai keadilan 
dan mampu memajukan taraf ekonomi rakyat.188 
 
B. Matlamat Secara Khusus:  
 
1. Memberi peluang kepada orang Islam khususnya dan selain Islam umumnya untuk 
berinteraksi dengan bank yang lebih menjamin kebersamaan, keadilan dan 
kejujuran. Peluang ini diberikan kepada semua kelompok sama ada yang miskin 
mahupun yang kaya. Sehingga fasiliti pembiayaan yang diberikan adalah berupa 
barangan dan peralatan modal usaha supaya keadaan ekonomi pelanggan semakin 
mandiri dan stabil. 
2. Membuka peluang bekerja dan membantu orang yang kurang mampu atau 
pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya supaya mampu berniaga dan 
memiliki prospek usaha yang cemerlang.  
3. Membiayai pemilikan barangan dan bahan semula jadi kepada pengusaha pengeluar 
yang kecil atau yang besar. 
4. Membantu menyelesaikan masalah pemasaran bagi pengeluar yang dibina Bank 
Islam dengan membiayai barang dagangan penjual yang berminat menjual barang 
keluarannya. 
                                                
188
 Karnaen Anwar Perwataatmadja (2000),  op. cit., h. 85-86. 
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5. Mengembangkan usaha sama dengan memberi pembiayaan pelaburan berupa 
barang modal dan bahan semula jadi dengan sistem perkongsian untung tanpa 
dikenakan kos apapun. 
 
 
 
3.3.3 Strategi Operasi Bank Muamalat Indonesia 
 
Bank Muamalat Indonesia (BMI) mempunyai strategi cemerlang dalam menjalankan 
operasi usahanya iaitu: 
 
1. Di bidang pembinaan, BMI berusaha membina dan mempercepat perkembangan 
ekonomi masyarakat sedang ke bawah untuk mengurangi perbezaan kedudukan 
sosial yang terjadi akibat pembangunan yang tidak seimbang. Objek pembinaan 
yang dimaksud adalah pekerja kilang kecil, nelayan, peternak, pekebun dan 
pengusaha kecil lainnya. 
2. Di bidang pengembangan, BMI bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah (BPRS) menjalankan progam: 
a. Memperkenalkan dan mengembangkan produk perkhidmatan Bank Islam.  
b. Memperkenalkan sistem pelaburan berasaskan kebersamaan dan perkongsian 
modal. 
c. Meningkatkan kemahiran masyarakat di bidang pengurusan dan teknologi. 
d. Turut serta mengembangkan (BPRS) dan membantu memajukan syarikat kecil 
dan sedang dengan menyediakan pinjaman modal, kakitangan terlatih, modul 
kerja dan latihan teknikal.    
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3. Bekerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) dalam 
memanfaatkan dana zakat, infaq dan sadaqah untuk membina projek berskala kecil 
dan sedang.  
4. Mengembangkan industri pengeluar mesin atau alat penuaian hasil pertanian dan 
mengembangkan peranan institusi pemasaran hasil usaha petani kecil dan sedang.189 
 
3.3.4 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 
 
Sebagai pelopor bank Islam di Indonesia BMI memiliki visi untuk menjadi Bank Islam 
utama dan menguasai pasaran perbankan Islam di Indonesia serta memiliki peranan 
signifikan dalam memajukan ekonomi umat Islam di peringkat kebangsaan.  
 
Adapun misi BMI adalah menjadi bahagian penting dalam pembangunan 
institusi kewangan Islam di Indonesia. Secara aktif BMI turut memberi sumbangan 
dalam merancang Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan asas utama 
mengenai ketentuan sistem perbankan Islam di Indonesia.190  
 
BMI juga memiliki misi untuk menjadi model bagi institusi kewangan Islam di 
peringkat antarabangsa dengan mengajak masyarakat berfikir secara ekonomi serta 
terlibat dalam perniagaan dan pelaburan yang inovatif untuk memperkukuh institusi 
perbankan Islam.191 
 
3.3.5 Komposisi Pemilikan Saham Bank Muamalat Indonesia 
 
                                                
189
 Zainul Arifin (1999), Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Jakarta: 
Alvabet, h. 88-89.  
190
 Zainul Bahar Noor (2006), op. cit., h. 200-203. 
191
 Karnean Perwtaatmadja (2000), op.cit., h. 86; lihat juga Bank Muamalat Indonesia, Visi dan Misi, 
http//: www.muamalat bank.com/profil/visi_ind. Asp.?goto=profi, akses pada 7 Januari 2008. 
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Komposisi pemilikan saham BMI adalah seperti berikut:  
 
 
 
 
 
 
Jadual 3.1: Jumlah Komposisi Pemilikan Saham Di BMI 
 
No Pemegang Saham  
Bank Muamalat Indonesia 
Jumlah Dana  
Dalam Bilion Rupiah 
Peratus 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Islamic Development Bank 
Boubyan Bank Kuwait  
Atwill Holdings Limited 
Abdul Rohim 
Rizal Ismael 
Kopkapindo 
Idf foundation 
Bmf holdings limited 
Bpdonhi 
Masyarakat lain 
128.118.867.500 
  87.275.140.500 
  62.838.101.500 
  27.500.000.000 
  22.500.000.000 
26.627.296.000 
12.218.519.500 
12.218.519.500 
19.990.000.000 
93.504.347.500 
28.01  
21.28  
15.32  
  6.71  
  5.49  
  3.25  
  2.98  
  2.98  
  2.44  
11.56 
 Jumlah Keseluruhan 492.790.792.000 100.00 
 
Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007. 
 
3.3.6. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia 
 
Setiap organisasi mempunyai struktur tersendiri yang memberi ciri khas organisasinya 
sehingga berbeza dengan organisasi lainnya. Struktur organisasi yang dibuat inilah yang 
akan menjalankan aktiviti sesebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Adapun struktur 
organisasi Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:192 
 
                                                
192
 Laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2007, h. 3-8. 
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A. Rapat Umum Pemegang Saham (Shareholders Meeting) 
 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan perwujudan lembaga tertinggi 
pemegang saham dan bertindak sebagai pemilik modal yang terdiri atas umat Islam 
yang telah berpartisipasi membeli saham BMI. Oleh itu, RUPS mempunyai kedudukan 
tertinggi dalam struktur organisasi BMI. Tugas daripada RUPS adalah memimpin 
mesyuarat para pemegang saham dan mengawasi pelaksanaan aktiviti BMI. 
 
B. Dewan Komisaris (Board of Commissioners) 
 
Dewan komisaris adalah wakil daripada pemegang saham yang berperan sebagai 
pengawas dan bersama dewan direksi merancang strategi jangka panjang BMI.  
 
Adapun bidang kuasa dan tugas dewan komisaris adalah: 
 
1. Mengesahkan anggaran BMI. 
2. Menetapkan kebijaksanaan BMI. 
3. Menetapkan objek dan tujuan BMI. 
4. Mengawasi dan menyelia operasi BMI. 
 
Adapun struktur dewan komisaris BMI ketika ini Adalah:  
 
Komisaris Utama : Drs. Hj. Abbas Adhar 
Komisaris  : Prof. Korkut Ozaal 
     Drs. Hj. Mubarok 
     Prof. Dr. Ir. Hj. M. Amin Aziz 
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     Prof. Dr. Ir. Hj. AM. Saefudin 
     Hj. Zainulbahar Noor, SE 
 
C. Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) 
 
Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan 
sistem perkongsian untung disebutkan bahawa bank mesti memiliki Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang berperan melakukan pengawasan dan penyelian ke atas produk 
bank berkenaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana agar berjalan berdasarkan 
prinsip syariah. Dalam struktur BMI, DPS bersifat independen dan terpisah dari 
pengerusi bank sehingga tidak mempunyai akses langsung ke atas operasi bank. 
 
Adapun bidang kuasa dan tugas DPS adalah: 
 
1. Memberi modul dan garis panduan ke atas operasi bank Islam. 
2. Membincangkan masalah dan transaksi produk baru yang dikemukakan kepada 
dewan supaya bertetapan dengan Islam. 
3. Membuat perbaikan ke atas produk yang dinilai bercanggah dengan Islam. 
4. Memberi jawapan berupa fatwa ke atas masalah yang dihadapi bank. 
5. Memeriksa buku laporan tahunan dan kesesuaian syariah ke atas semua produk 
bank dalam setahun berjalan. 
6. Menerima penjelasan dari pihak pengerusi bank mengenai perkara-perkara yang 
berlaku hal-hal yang ditanyakan.193 
 
Adapun ahli-ahli DPS Pusat BMI di Jakarta adalah: 
                                                
193
 Karnaen Anwar Parwataatmadja (2000), op.cit., h. 2-3. 
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Ketua  : KH. Macruf Amin, Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. 
Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab, anggota MUI Pusat 
Anggota : Prof. Dr. H. Muardi Khatib, anggota MUI Pusat.194 
 
Ditinjau dari segi kelayakan akademik, para anggota DPS Bank Muamalat 
merupakan para ulama dan intelektual muslim di Indonesia yang berkelayakan 
memangku amanah sebagai penyelia dan pengawas syariah. 
D. Direktur Operasi (Operation Director) 
 
Direktur operasi mempunyai bidang kuasa dan tanggung jawab membuat polisi 
khususnya dalam bidang operasi, memberi pembinaan kepada kaki tangan dan 
melakukan pengawasan ke atas kebijakan operasi bank. 
 
Adapun direktur BMI di Jakarta adalah: 
 
Direktur Utama : A. Riawan Amin, Msc 
Direktur   : Ir. Arviyan Arifin 
     Ir. Suhaji Lestiadi 
     Budi Wicaksono, SE 
 
E. Divisi Administrasi (Administration Group) 
 
Divisi Administrasi mempunyai bidang kuasa dan tugas seperti berikut: 
 
                                                
194
 Laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2007, h. 9-10.  
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1. Melakukan penyeliaan dan monitoring ke atas semua pejabat cawangan dari segi 
pelaksanaan administrasi. 
2. Melakukan pengawasan ke atas pembuatan laporan kewangan bulanan bank. 
3. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rekuitmen dan seleksi calon pegawai 
serta memantau dan memelihara data base kepegawaian. 
4. Mengerusi administrasi pembiayaan pegawai, pembayaran gaji dan pembayaran 
jaminan sosial kepegawaian semua pegawai dan kaki tangan bank. 
5. Melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana perlengkapan bagi persiapan 
pembukaan atau pengembangan jabatan cawangan meliputi jaringan komunikasi 
dan sarana penyokong operasi yang lain.195 
 
F. Divisi Pejabat Perusahaan (Corporate Support Group) 
 
Divisi Pejabat Perusahaan mempunyai bidang kuasa dan tugas seperti berikut: 
 
1. Menyediakan dan melaksanakan tindakan serta merta ke atas kebijakan manajemen. 
2. Memberi cadangan dalam menyusun modul, produk, akad dan keputusan yang 
terkait dengan aspek hukum.  
3. Meningkatkan pengetahuan dan maklumat kepada masyarakat tentang BMI.  
4. Membangun jaringan dan imej positif BMI di tengah-tengah masyarakat.  
5. Mendapat sokongan moril dan materi dari pemilik saham dan pelabur yang baru.196  
 
G. Divisi Pengawasan Internal (Internal Audit Group) 
 
Divisi Pengawasan Internal mempunyai bidang kuasa dan tugas seperti berikut:  
                                                
195
 Ibid., h. 11. 
196
 Ibid., h. 12. 
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1. Melakukan akses terhadap catatan pegawai, sumber daya dan aset bank yang 
berkaitan dengan pelaksanaan audit. 
2. Memeriksa dan menilai atas kelayakan struktur internal. 
3. Memeriksa dan menilai kualiti kerja setiap pegawai dan kaki tangan dalam 
menjalankan tugas dan tanggung.  
4. Memberi saranan perbaikan sama ada untuk kelayakan struktur internal mahupun 
perbaikan operasi. 
5. Memberi maklumat dan saranan kepada manajemen mengenai perkara yang 
berkaitan dengan upaya menjadikan bank lebih maju.197 
 
H. Divisi Pengembangan Perusahaan (Business Development Group) 
 
Divisi Pengembangan Perusahaan mempunyai bidang kuasa dan tugas seperti berikut: 
 
1. Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk menyokong operasi bank. 
2. Melakukan riset, survei kelayakan, review dan pengembangan produk. 
3. Mencadangkan biaya layanan produk. 
4. Merancang, membuat dan memperbaiki prosedur ketentuan atau kebijakan bank. 
5. Melakukan sosialisasi dan aplikasi ke atas prosedur yang telah dibuat. 
6. Memantau dan melakukan penyeliaan tehadap khidmat dan operasi sehingga kualiti 
khidmat dan operasi dapat terpenuhi.198 
 
I. Divisi Kewangan (Financing Support Group) 
 
                                                
197
 Ibid.  
198
 Ibid., h. 13.  
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Divisi Kewangan mempunyai bidang kuasa dan tugas seperti berikut: 
 
1. Melakukan penyeliaan dan pengawasan ke atas sistem kewangan bank.  
2. Membangun institusi kewangan syariah. 
3. Mengembangkan produk kewangan bank.  
 
J. Divisi Jaringan dan Aliansi (Network and Alliance Group) 
 
Divisi Jaringan dan Aliansi mempunyai bidang kuasa dan tugas seperti berikut: 
1. Membangun jaringan dan aliansi.  
2. Mengembangkan kaunter akaun Shar-e dengan maksimum.  
3. Membangun jaringan operasi perbankan mudah alih.199 
 
3.4 PERKEMBANGAN BANK ISLAM DI INDONESIA 
 
Hingga akhir bulan Januari 2008 jumlah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip 
syariah meningkat menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS) iaitu Bank Muamalat 
Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia, 120 BPRS dan 28 
Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional. Jaringan pejabat bank Islam dan 
khidmat syariah juga meningkat menjadi 711 pejabat dan 1195 khidmat syariah.200 
 
Pada akhir tahun 2007 jumlah aset industri perbankan Islam meningkat menjadi 
Rp36.5 triliun dengan kadar peningkatan 1.8% terhadap keseluruhan aset perbankan di 
Indonesia. Dari segi penghimpunan dana sistem perbankan Islam mampu menunjukkan 
                                                
199
 Fitriani Agustina (2006), Pengaruh Kepemimpinan dalam Mengamankan Piutang Murabahah pada 
Bank Muamalat Indonesia. Latihan Ilmiyah Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Bekasi, 50-65.  
200Laporan Perkembangan Bank Islam (2007) Oleh Bank Indonesia, h. 35; lihat juga 
http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah, akses pada 15 Januari 2008.  
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pertumbuhan sebesar 35.5% atau naik dari kadar pertumbuhan tahun 2006 sebesar 
32.7% seiring dengan penurunan kadar bunga perbankan. 
 
Sementara aktiviti penyaluran dana oleh perbankan Islam melalui berbagai 
bentuk akad pembiayaan masih berjalan dengan baik dengan kadar pertumbuhan 
sebesar 36.7% atau naik dari penyaluran dana pada 2007. Namun kadar pertumbuhan 
pembiayaan yang meningkat ini belum sepenuhnya disertai dengan penurunan jumlah 
pembiayaan yang bermasalah.201  
 
Selari dengan perkembangan yang terjadi keuntungan dan pendapatan sistem 
perbankan Islam meningkat hingga asetnya mencapai 2.1% dari keseluruhan bank di 
Indonesia pada tahun 2007. 
 
3.4.1 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 
 
BPRS mula ditubuhkan pada Oktober 1990. Ia merupakan bank yang dapat dijadikan 
sebagai alternatif bagi masyarakat bawahan di pedesaan untuk bermuamalah 
berdasarkan prinsip syariah. Dan ianya merupakan peringkat pertama daripada sistem 
perbankan Islam. Sehingga akhir tahun 2007 jumlah BPRS meningkat kepada 120 buah.  
 
Awal operasi BPRS dianggap sebagai monopoli kerana keputusan kerajaan 
untuk memberi tempoh 10 tahun kepada BPRS untuk berkembang dan 
membenarkannya beroperasi tanpa saingan yang boleh menjejaskan pertumbuhannya. 
Namun BPRS telah berhasil menggariskan wawasan untuk mewujudkan satu sistem 
                                                
201
 Fitriani Agustina (2006), op. cit., h. 70-73.  
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kewangan Islam yang komprehensif dan beroperasi sebelah menyebelah dengan sistem 
kewangan konvensional.202 
 
Tujuan Operasi BPRS Adalah: 
 
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama dari kalangan 
masyarakat bawahan di daerah pedesaan. 
2. Menambah pasaran kerja terutama pada taraf daerah mukim untuk mengurangi arus 
urbanisasi. 
3. Membina ukhuwah islamiyah melalui aktiviti ekonomi untuk meningkatkan 
pendapatan perkapita menuju kehidupan yang memadai.203 
BPRS telah memperlihatkan peningkatan cara kerja yang baik sebagaimana 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sepanjang tahun 2007 jumlah usaha 
BPRS mengalami kenaikan 33.2% sehingga target BPRS dalam industri Bank 
Perkreditan Rakyat Nasional menjadi 4.2%. Pertumbuhan tersebut diantaranya disokong 
oleh peningkatan jumlah dana operasi yang dihimpun sebesar 34.2%. Sementara itu, 
ekspansi pembiayaan BPRS mampu bertumbuh sebesar 38.3% dari tahun sebelumnya.  
 
3.4.2 Bank Syariah Mandiri (BSM) 
 
Perkembangan sistem perbankan Islam di Indonesia cukup memberangsangkan dan 
membanggakan. Selain Bank Muamalat Indonesia ada satu lagi Bank Umum Syariah 
yang ditubuhkan pada tahun 1999, iaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM turut 
                                                
202
 Adiwarman A. Karim (2004), op. cit., h. 27. 
203
 Thomas Suyanto (1999), op.cit., h. 151-165; Lihat juga Sutan Remy Sjahdeneini (1999), Perbankan 
Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Temprint, h. 223-249. 
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menyemarakaan industri perbankan Islam dalam memberi daya saing dan perkhidmatan 
kepada umat Islam secara khusus dan masyarakat luas secara umum.  
 
Pengesahan Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perbankan 
membolehkan bank konvensional berubah menjadi bank Islam atau membuka Unit 
Usaha Syariah. Sehingga beberapa bank konvensional mengubah jati dirinya kepada 
bank Islam. Perkara ini disebabkan krisis kewangan yang melanda rantau Asean pada 
tahun 1997-1999 yang mengakibatkan kesan negatif bagi pencapaian keuntungan bank 
konvensional. Sementara Bank Muamalat Indonesia terbukti tidak mengalami kesan 
yang ketara terhadap pencapaian aset dan keuntungannya.204 
  
Ekoran daripada itu, beberapa bank konvensional cuba membuat rancangan 
supaya mampu bertahan dan memperolehi keuntungan di atas krisis kewangan di masa 
hadapan. Bank konvensional yang pertama memanfaatkan peluang perubahan kepada 
Islam adalah Bank Susila Bakti (BSB) yang majoriti sahamnya dimiliki oleh Bank 
Dagang Negara (BDN) sebelum digabung kepada Bank Mandiri.205  
 
Pada tahun 1999206 Bank Susila Bakti (BSB) diubahsuai sepenuhnya menjadi 
Bank Islam dengan nama Bank Syariah Sakinah (BSS) berasaskan Akta undang-undang 
Cik Meharani, M.S, SH. No. 29 pada 19 Mei 1999. Dan pada 8 September 1999 BSS 
diubah secara rasmi menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) berdasarkan Akta undang-
undang Sutjipto, SH.207 
 
                                                
204
 Zainul Arifin (1999), op. cit., h. 133-135.  
205
 Lihat Bank Syariah Mandiri, http//: www. bsm. co. id/menu1.html.,  akses 13 Februari 2008. 
206
 Lihat Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri pada http//:www.bsm .co.id akses pada 13 Februari 2008. 
207
 Lihat Bank Syariah Mandiri pada http//: www.bsm.co.id. Akses pada 13 Februari 2008. 
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Selanjutnya melalui Surat Keputusan Gabenor Bank Indonesia No. 1/24/Kep 
B.I/1999 diperolehi pengabsahan tentang perubahan operasi usaha BSB menjadi Bank 
Islam. Dan pada tarikh yang sama juga diperolehi Surat Keputusan Pengarah Gabenor 
Senior Bank Indonesia No. 1/1/kep DGS/1999 untuk merubah nama BSS menjadi  
BSM.208  
 
 
 
 
3.4.3 Bank Syariah Mega Indonesia  
 
Proses penubuhan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) bermula dari sebuah bank 
konvensional iaitu Bank Umum Tugu (BUT) di Jakarta. Pada tahun 2001 Para Group 
(PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), Trans TV, dan syarikat 
lainnya bercadang untuk mengubah BUT menjadi nank Islam. Sehingga pada 25 Ogos 
2004 BUT rasmi menjadi bank Islam dengan nama Bank Syariah Mega Indonesia.  
 
Dalam upaya mewujudkan cara kerja yang baik BSMI sentiasa berpegangan 
kepada asas profesional, keterbukaan dan kewaspadaan. Disokong oleh berbagai produk 
dan fasiliti perbankan terkini BSMI terus berkembang. Dan hingga akhir tahun 2007 
BSMI telah memiliki 15 jaringan kerja yang terdiri dari pejabat cawangan, cawangan 
pembantu dan pejabat bendahari yang tersebar luar di hampir seluruh bandar besar di 
Wilayah Jawa dan luar Jawa.  
 
                                                
208
 Muhammad Syafi‘i Antonio (2001), op.cit., h. 27. 
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Untuk memudahkan pelanggan menarik wang simpanannya dengan efisien dan 
nyaman, BSMI telah bekerjasama dengan PT. Arthajasa Pembayaran Elektronik sebagai 
penyelenggara ATM Bersama serta PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM 
Prima dan Prima Debit.  
 
BSMI mempunyai semboyan "Untuk Kita Semua" dengan visi menjadi bank 
syariah kebanggaan bangsa. Sedangkan misinya adalah memberikan perkhidmatan 
kewangan syariah terbaik bagi semua kalangan melalui cara kerja organisasi yang 
cemerlang untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.209 
 
3.4.4 Unit Usaha Syariah dalam Bank Konvensional  
 
Perkembangan sistem perbankan Islam telah diakui oleh sistem perbankan 
konvensional. Perkara ini terlihat dari semakin banyaknya bank konvensional yang 
membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau Skim Perbankan Islam (SPI) sebagai 
bahagian daripada produk dan perkhidmatannya. Walaupun skop dan ruang gerak UUS 
ini lebih sempit berbanding Bank Umum Syariah (BUS).  
 
Pertumbuhan jumlah bank Islam akan diterokai oleh realisasi rencana 
pembukaan beberapa bank Islam yang baru, menyelenggarakan pendanaan dan 
pembiayaan terutama kepada kelompok UUS secara optimal dan tersedianya instrumen 
likuiditi baru bagi perbankan Islam.210 
 
Hingga akhir tahun 2007, bank konvensional yang telah membuka Unit Usaha 
Syariah (UUS) berjumlah 28 unit. Di antaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI) 
                                                
209
 http://www.bsmi.co.id/kontak-kami.php. akses pada 15 Januari 2008.  
210
 Pengantar Bank Indonesia dalam Kodifikasi Bank Islam (2006), Jakarta: Bank Indonesia, h. 25-26. 
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Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, 
Bank Bukopin Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Danamon 
Syariah, Bank Permata Syariah, Bank IFI Syariah dan bank lainnya.211 
 
3.5 KESIMPULAN 
 
Bank Muamalat Indonesia yang ditubuhkan pada tahun 1991 dan mula beroperasi pada 
tahun 1992 merupakan pelopor sistem perbankan Islam di Indonesia. Bank ini 
dirancang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah dan sokongan padu dari 
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa usahawan muslim.  
Sehingga pada akhir tahun 2007 BMI merupakan bank Islam terkemuka di 
Indonesia dengan jumlah aset sebesar Rp 5.2 triliun dan modal pemegang saham 
sebesar Rp 269.7 miliar serta perolehan untung bersih sebesar Rp 48.4 miliar.212 
 
Perkembangan sistem perbankan Islam di Indonesia cukup memberangsangkan. 
Terbukti sehingga akhir tahun 2007 telah wujud 3 Bank Umum Syariah (BUS) iaitu 
Bank Muamalat Indonesia, Bang Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. 
Di samping itu, wujud pula Unit Usaha Syariah (UUS) yang berjumlah 28 unit dan 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berjumlah 120 buah.  
 
Selari dengan hal tersebut jaringan pejabat bank Islam termasuk layanan syariah 
juga menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga menjadi 711 pejabat dan 1.195 
layanan syariah.  
 
 
                                                
211
 Karnaen Anwar Parwataatmadja (2000), op.cit., hh. 35; lihat juga http: //www.bi.go.id/ biweb/ utama/ 
peraturan/pbi.pdf, pada 15 Januari 2008.  
212
 http://www.muamalatbank.com/profil/sejarah_Ind.asp, akses pada 7 Januari 2008. 
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BAB 4 
KONSEP AL-MUDARABAH DAN AL-MUSYARAKAH DALAM 
FIQH MUAMALAT 
 
 
4.1 PENGENALAN 
 
Khazanah fiqh muamalat sangat kaya dengan hukum dan aturan yang patut untuk 
diamalkan oleh umat manusia dalam kehidupan mereka supaya mereka dapat 
memperolehi kehidupan yang sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Fiqh muamalat 
merupakan peraturan Islam dalam urusniaga di antara sesama manusia mengikut prinsip 
syariah, kerana sebagai makhluk ciptaan Allah semestinyalah manusia ini tunduk dan 
patuh kepada aturan-Nya sama ada yang bersifat cubudiyyah iaitu penghambaan kepada 
Allah mahupun mucamalah iaitu interaksi dengan sesama manusia. 
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Prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah merupakan dua prinsip syariah yang 
memberi hukum dan aturan mengikut al-Qur’an dan al-Sunnah dalam berinteraksi di 
bidang perniagaan dan pelaburan. Kedua-dua prinsip ini boleh menjadi jawapan yang 
tepat bagi mengatur urusniaga manusia dalam kehidupan sehari-hari.  
 
Bab ini akan menghuraikan prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah dalam 
fiqh muamalat yang meliputi pengertian, pensyariatan, jenis, pengurusan, pengagihan 
untung rugi, penamatan kontrak  al-mudarabah dan al-musyarakah serta kesimpulan. 
 
 
 
4.2 KONSEP AL-MUDARABAH DALAM FIQH MUAMALAT 
 
Amalan perniagaan melalui prinsip al-mudarabah telah dilaksanakan oleh masyarakat 
Arab sebelum kedatangan Islam. Kedatangan Islam yang dibawa oleh baginda 
Rasulullah s.a.w. tidak harus melenyapkan semua amalan dan tradisi masyarakat Arab. 
Baginda Rasulullah s.a.w. sendiri bermuamalah berasaskan prinsip ini di dalam 
menguruskan aktiviti perniagaannya.  
 
Ini dapat dilihat dengan jelas bagaimana Rasulullah s.a.w. meniagakan barang 
dagangan Sayyidatuna Khadijah r.a. ke negeri Sham bersama Maisarah. Sebarang 
keuntungan yang diperolehi akan dibahagikan juga kepada Rasulullah s.a.w. selaku 
usahawan (mudarib). Langkah sebegini ternyata memberi pulangan yang besar kepada 
Sayyidatuna Khadijah r.a. selaku pemodal (sahib al-mal). Prinsip al-mudarabah yang 
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diamalkan pada zaman awal Islam dan era Rasulullah s.a.w berlaku dalam bentuk yang 
ringkas. Akad ini hanya melibatkan seorang pemodal dan seorang pengusaha sahaja.213   
 
4.2.1 Pengertian Al-Mudarabah 
 
Dalam kitab-kitab fiqh klasik perkataan yang memberi makna sama dengan al-
mudarabah ialah al-muqaradah yang berasal dari kata qarada yang bererti terputus.214 
Kata al-mudarabah berasal dari perkataan “daraba” yang bererti bermusafir 
mengeliling bumi atau  menjelajah di atas bumi mencari rezeki yang dikurniakan Allah 
s.w.t.215 dan bererti memukul yang bermaksud memukulkan kaki di atas bumi 
sebagaimana proses seorang pedagang pada masa dahulu hanya berjalan kaki dalam 
melakukan perniagaannya kerana tidak mempunyai kenderaan sepertimana sekarang 
ini.216 Ini adalah kerana operasi awal setiap perniagaan memerlukan kepada perjalanan 
sebagaimana dijelaskan  dalam al-Qur’an yang berbunyi:217  
 
                                                
213
 Peristiwa ini merupakan titik permulaan yang membawa kepada perkahwinan baginda Rasulullah 
s.a.w. dengan Sayyidatuna Khadijah r.a. Sayyidatuna Khadijah mula tertarik dengan perwatakan 
Rasulullah s.a.w. selepas mendengar berita yang didengar oleh orang suruhannya Maisarah mengenai 
kejujuran dan tanda-tanda kenabian sebagaimana yang diberitahu oleh Rahib. Lihat Ibn Hisyam 
Muhammad cAbdul Malik (1992), al-Sirah al-Nabawiyyah. Beirut: al-Maktabah al-cAsriyyah, h. 139.  
214
 Ibn Manzur (1994), op.cit., Jil. 1, h. 544-545; Edward William Lane (1956), An Arabic-English 
Lexicon, Vol. 5. New York: Frederick Ungar Publishing Co, h. 1777-1778;  F. Streingass (t.t), A Learner 
English-Arabic Dictionary. Beirut: Riad Solh Square, h. 32; John Wortabet dan John L. Mish (1954), 
English Arabic Dictionary. New York: Frederick Cingar Publishing Co., h. 40; Al-Nawawi (t.t.), al-
Majmuc Syarh al-Muhadhdhab, Juz 5. Kaherah: Syarikah wa Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa 
Awladih, h. 117; Syam al-Din Muhammad Ibn Abu cAbbas Ahmad Ibn Syihab al-Din al-Ramli (1938), 
Nihayah al-Muhtaj, Juz 5. Kaherah: Syarikah wa Makatabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Awladih, h. 
217; Syam al-Din al-Sarakhsi (1978), al-Mabsut, Jil. 11. Beirut: Dar al-Macrifah, h. 18; Al-Kasani (t.t) 
Bada’ic al-Sana’ic fi Tartib al-Syara’ic. Juz 9, h. 3588; Syam al-Din Ahmad Ibn Qudar (t.t), Nataju al-
Afkad Fi Kasyf al-Rumuz wa al-Israr, Juz. 8. Kaherah: Syarikah wa Maktabah Mustafa Al-Babi Al-
Halabi wa Awladih, h. 445; Malik Ibn Anas (t.t), al-Muwwatta‘, j. 2. Kaherah: Dar Ihya’ al-Kutub al-
cArabiyyah, h. 687. 
215
 Ibn Manzur (1994), op.cit., j.2., h. 544; Al-Jaziri (1986), op.cit., Juz. 3, h. 30; Afzal al-Rahman (1976), 
op. cit., vol. 4. London: The Muslim School Trust, h. 306.  
216
 Muhammad Ibn Ahmad Ibn Battal al-Rakabi (t.t), al-Nuzum al-Mustaadhabah Fi Syarh Gharib al-
Muhadhdhab, Juz 1. Kaherah: Syarikah wa Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Awladih, h. 505; 
Ibn cAbidin (1966), Hasyiyah ibn cAbidin, juz. 5, h. 645; Muhammad Syafi‘i Antonio (2000), op. cit., h. 
95. 
217
 Abdullah Muhammad Basmeh (1983), Tafsir Pimpinan al-Rahman. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana 
Menteri Bahagian Agama, h. 215; Muhammad Yunus (1989), Al-Qur’an dan Terjemah. Bandung: Darul 
Macrifah, h. 86. 
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 ِْﻡ اوُJُ<ْ"َ ْنَأ ٌحَُ ْ/ُْَ,َ Zَْَ%َ ِضْر'َا D%ِ ْ!ُْََﺽ اَذِإَو
 ْ!ُ:ْRِ ْنِإ ِةAJا ْ/ُَ اُﻥَآ َیِ%ِ/َْا نِإ اوُ:ََآ َیِا ْ/ُَ!ِ:َْی ْنَأ
ً ُِﻡ ًاّو@ُ,َ 
 
 
"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa 
kamu mengqasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang 
kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata 
bagimu."   
 
(QS. Al-Nisa’ [4] : 101). 
 
 
Al-mudarabah menurut istilah ialah suatu akad antara dua orang atau  lebih, satu 
pihak disebut pemodal (sahib al-mal) dan pihak kedua disebut pengusaha (mudarib) 
untuk melakukan aktiviti perniagaan atau usaha pelaburan dan pengusaha bersedia 
menghabiskan masa untuk mengurusi usaha yang akan dilakukan baik dalam keadaan 
aman mahupun dalam  keadaan yang penuh dengan risiko.  
Selain daripada itu yang menjadi asas dalam akad al-mudarabah adalah aktiviti 
pelaburan untuk memperolehi keuntungan dan kedua belah pihak sama-sama 
memperolehi bahagian dari keuntungan tersebut sesuai dengan kadar peratusan yang 
telah dipersetujui ketika akad. Jika pelaburan tersebut tidak memperolehi keuntungan 
melainkan kerugian ianya akan ditanggung oleh pemodal sahaja218 sementara mudarib 
hanya menanggung kerugian dari sudut kerugian masa, tenaga, dan fikiran dalam 
melakukan usaha pelaburan. Jika kerugian berlaku disebabkan oleh kelalaian dan 
kecurangan pengusaha maka ia wajib bertanggungjawab atas kerugian  tersebut.219  
 
Pengertian lain dari perkataan al-mudarabah yang bermakna sama dengan al-
muqaradah adalah akad perkongsian antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak 
                                                
218
 Al-Khatib (1958), op. cit., Juz 2., h. 310; al-Sarkhasi (1978), op. cit., juz 11, Beirut: Dar al Macrifah., 
h. 18.; Al-Jaziri (1986),  op.cit., j. 3, h. 34. 
219
 Ibn Qudamah (t.t), al-Syarh al-Kabir, j. 5. Kaherah: Dar al-Kitab al-cArabiyyah, h. 165; Muhammad 
Syafi‘i Antonio (2000), op.cit., h. 95. 
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sebagai pemodal yang menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya sebagai 
pengusaha yang mengelola modal tersebut untuk memperolehi keuntungan yang akan 
dikongsi sama antara kedua pihak berdasarkan kadar peratusan yang telah disetujui.220  
 
Penduduk Hijaz menyebut al-mudarabah dengan al-qirad dan al-muqaradah 
yang diambil dari kata al-qard yang bermakna al-qatc iaitu terputus ataupun istilah al-
qirad diambil dari pada al-muqaradah yang bermakna al-musawah iaitu persamaan 
kerana dua orang yang berakad mendapat bahagian dari keuntungan.  
 
Penduduk Iraq pula menyebutnya dengan al-mudarabah sebab pengusaha perlu 
berjalan dan menjelajah sedangkan perjalanan itu disebut darban fi al-ard.221 Istilah ini 
telah digunakan oleh para Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah. Sementara ulama 
Malikiyah dan Syaficiyah menggunakan istilah al-qirad.  
 
Istilah qarada yang bererti terputus222 bermaksud pemberian hak atas modal 
oleh pemodal kepada pengusaha. Oleh itu, ianya disebut terputus kerana pemilik modal 
telah kehilangan hak untuk menggunakan modalnya.223 Selain itu, ada juga yang 
mengertikan al-qirad dengan erti kongsi sama ekuiti dan kongsi sama untung.224 
 
Menurut konteks moden al-mudarabah dalam institusi perbankan Islam 
sekarang ini dapat diaplikasikan manakala pihak pengusaha menggunakan sumber dana 
                                                
220
 Al-Zuhayli (1989), op. cit., juz 4, h. 836; Muhammad Muslehuddin (1996), Urusan Bank dan Hukum 
Islam. Izuddin Ibn Mahmud, (terj). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka., h. 66. 
221
 Al-Khatib (1958), op.cit., juz 2,  h. 309; Al-Sarkhasi (1978), op.cit., juz 22, h. 18; Ibn Qudamah 
(1981), op. cit., juz 5, h. 26; Al-Ramli (1938), op. cit., juz 5, h. 217. 
222
 Al-Ramli (1938), op. cit., juz 5, h. 217; Zakariya Muhammad al-Falih al-Qudah (1984), Al-Salam Wa 
Al-Mudarabah Min cawamil Al-Taysir Fi Al-Syaricah Al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Fikr, h. 158-160. 
223
 Ahmad al-Dardir (t.t), Al-Syarh al-Kabir Li Abu al-Barakat, juz 3. Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-
cArabiyyah, h. 517; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3587-3589; Muhammad Umar Chapra (1990),  Towards a 
Just Monetary System. Leicester U.K: The Islamic Foundation, h. 37. 
224
 al-Ramli (t.t), op.cit., j. 1, h. 217; Sudin Harun (1996), op. cit., h. 70. 
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simpanan pendeposit yang ada di bank selaku pemilik dana dan bank bertindak sebagai 
perantara bagi pengusaha untuk membuat pelaburan atau melantik pihak ketiga bagi 
menjalankan kerja-kerja pelaburan demi keuntungan bersama. Dan keuntungan tersebut 
akan dikongsi sama antara pihak yang berakad mengikut perjanjian di awal akad. 
Namun jika kerugian berlaku ianya akan ditanggung oleh pemodal dan amalan seperti 
ini disebut dengan prinsip al-mudarabah al-musytarikah.225  
 
Amalan al-mudarabah al-musytarikah mengandungi tiga prinsip asas iaitu:226 
 
1. Adanya persetujuan antara pemodal dan pelabur (pengusaha). 
2. Adanya kebebasan pelabur menggunakan modal dalam perniagaan. 
3. Adanya pembahagian keuntungan dari kadar peratusan yang telah disepakati di awal 
akad.  
 
4.2.2 Pensyariatan Al-Mudarabah 
 
Semua fuqaha mengiktiraf keabsahan pensyariatan akad al-mudarabah. Pensyariatan ini 
tidak diragui lagi kerana dalil pensyariatan tersebut terdapat dalam al-Qur’an, al-Hadith, 
Ijmak dan Qiyas.227 
 
A. Dalil Al-Qur’an:   
 
Dalil al-Qur’an dalam pensyariatan al-mudarabah adalah bersifat umum dan lebih 
mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha dalam mencari rezeki yang 
                                                
225
 Ab. Mu’min Ab. Ghani (1999), op. cit., h. 405. 
226
 Sobri Salamon (1984), Bank Islam. Kuala Lumpur: Persatuan Ulama Malaysia, h. 92. 
227
 Al-Ramli (1938), op.cit., j.5, h. 3587-3588; Afzal al-Rahman (1979), op.cit., h. 308;  Ab. Mu’min Ab-
Ghani (1999), op.cit., h. 393.  
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dikurniakan oleh Allah s.w.t melalui perniagaan, perkebunan, pertanian, 
perikanan dan sebagainya. Sebagaimana Firman Allah s.w.t di bawah ini:228  
 
 ِضْر'َا D%ِ َنُِEَْی َنوُRَ5َو +َﺽَْﻡ ْ/ُِْﻡ ُن/ُََﺱ ْنَأ َِ,َ
ا 1ِ َِﺱ D%ِ َنُ"ِ<َُی َنوُRَ5َو 9ِا 1ِEْ%َ ِْﻡ َنpُ!َ َْی َﻡ اوُءَQْ%َ 9ِ
 ًََ ًﺽْQَ 9َا اُﺽِQَْأَو َةَآcا ا"ُ5َو َةAJا ا	ُQَِأَو 9ُِْﻡ ََ"َ
 َNَ,َْأَو ًاْRَ َُه 9ِا @َْ,ِ ُ^و@ُ?ِ"َ ٍْRَ ِْﻡ ْ/ُِ:ُْﻥ'َ اُﻡI@<َ"ُ َﻡَو
hَ 9َا نِإ 9َا اوُ:ِpْ!َْﺱاَو ًاَْأٌَِر ٌر:ُ.  
 
"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit 
dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 
Allah dan orang-orang lain yang lagi berperang di jalan Allah, maka 
bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an." 
 
 (QS. Al-Muzzammil [73]: 20). 
 
Yang menjadi alasan dari surah al-muzzammil di atas adalah pada perkataan 
yadribuna (  ـ ﻳﻀﹺﺮﺑﹶﻥﻮ ) sebagai asal kata al-mudarabah yang bererti melakukan usaha 
dengan perjalanan, menghabiskan masa, tenaga dan fikiran. Sebagaimana firman Allah 
s.w.t di bawah ini:229 
 
 9ِا 1ِEْ%َ ِْﻡ اpُ!َْاَو ِضْر'َا D%ِ اوُ[ِ!َﻥ%َ ُةAJا KْَEِQُ اَذfِ%َ
Tُِ:ْ"ُ ْ/ُََ ًاOَِآ 9َا اوُُآْذاَوَن.  
 
“Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa 
yang kamu hajati dari limpa kurnia Allah dan banyak-banyaklah 
mengingat Allah mudah-mudahan kamu beruntung.”  
 
(QS. Al-Jumucah [62]: 10). 
 
                                                
228
 Al-Kasani berpegang kepada dalil ayat ini dalam mengharuskan kontrak al-mudarabah. Sila lihat Al-
Kasani (t.t), op.cit., juz 8, h. 3587. 
229
 Abdullah Muhammad Basmeh (1983), op. cit., h. 500.  
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Manakala dalam ayat yang lain pula Allah s.w.t turut membenarkan perniagaan ketika 
mengerjakan ibadah haji sebagaimana disebutkan di bawah ini:230 
 
 ٍت%ََ,َ ِْﻡ ْ!ُEْ%ََأ اَذfِ%َ ْ/ُIَر ِْﻡ AًEْ%َ اpُ!َ ْ"َ ْنَأ ٌحَُ ْ/ُْَ,َ Zَْَ
 ْُآا@ََه 	ََآ ُ^وُُآْذاَو ِماَTَْا ِَ[ْ	َْا @َْ,ِ 9َا اوُُآْذ%َ ِْﻡ ْ!ُُآ ْنِإَو 
َIEا ْ	ِَ 9ِِ ْQَ.   
 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 
dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, 
berdzikirlah kepada Allah di Masycar Al-Haram. Dan berdzikirlah 
(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu. 
Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang 
yang sesat.  
 
(QS. Al-Baqarah [2]: 198).  
 
 
Ayat-ayat di atas mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan dalam 
aktiviti perniagaan kerana pada masa dahulu tidak ada sarana transport sebagaimana 
pada masa sekarang. 
 
B. Dalil Al-Hadith: 
 
Beberapa hadith yang menjelaskan perkara al-mudarabah adalah seperti berikut:  
 
 َلqq	َا qq%ََد اَذِإ aqqِU	ُا @ِq q ْ,َ qq سqq ا  َّنَأ سqq ,َ qqا qq,َ
  9q ُلcِqَْی و اًqTْَ 9ِq Fَُَْی َ ْنَأ 9ِ ِَﺹ +,َ َطَ!*ا )ًََرEَُﻡ
 َ	ِqَﺽ Fَqَِذ  1qَ%َ ْنfِ%َ )ٍ َ2َُر @ٍ َِآ َتاذ )ًّاَد 9 يِ![َْی و ًیِداَو ,
 9ُ2َْ*َزَ4%َ َّﺱَو 9ُ,َ 
ا +َﺹ 
ا َلُﺱَر 92ُْ*َ tَ َ%َ.  
 
"Diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Al-Abbas Ibn Abdul Mutalib 
jika memberi modal secara mudarabah ia mensyaratkan agar modalnya 
tidak dibawa mengharungi lautan atau menuruni lembah yang berbahaya 
                                                
230
 Al-Khatib berkata, Al-Mawardi berhujah bahawa pengharusan kontrak al-mudarabah adalah 
berdasarkan ayat ini. Lihat Al-Khatib (1958), op.cit., juz 2, h. 309.  
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atau membeli haiwan ternakan. Jika aturan tersebut disalahi maka yang 
bersangkutan mesti bertanggung jawab atas modal tersebut. Dan ketika 
syaratnya itu sampai kepada Rasulullah s.a.w. maka baginda pun 
membolehkan syaratnya."231  
 
 
Baginda Rasulullah s.a.w. juga bersabda:  
 
 Iqqُا  uُqqْRَو )ُqqَﺽَر<َ	ُا 1ِqqََأ +qqَإ ُqq َا )ُqqَآ َqq َْا $ِْqq% ِ ٌثAqqَ
ْ َْ ِ K ِْِ[ِ.   
  
"Tiga hal  yang di dalamnya terdapat keberkatan: jualbeli secara 
tangguh, muqāradah (mudārabah), dan mencampur gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual."232 
 
 
C. Dalil Ijmak: 
  
Kesemua mazhab fiqh telah bersepakat tentang keharusan pelaksanaan prinsip al-
mudārabah dalam perniagaan. Walaupun telah diamalkan oleh umat pada masa 
jahiliyyah lagi, tetapi kegiatan ini diakui oleh Islam dan disahkan setelah Islam tersebar 
keseluruh semenanjung Arab.233  
 
Di antara ijmak yang mengharuskan al-mudarabah ialah sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat bahwa mereka telah melaburkan harta anak 
yatim secara al-mudarabah, tidak seorang pun mengingkari dan membantah perbuatan 
tersebut mereka itu ialah Umar, Uthman, Ali, Abdullah Ibn Mascud, Abdullah dan 
Ubaidullah Ibn Umar dan Aisyah r.a.234  
 
                                                
231
 
cAli Ibn cUmar al-Daraqutni (1993), Sunan al-Daraqutni, Juz 3, Kitab Al-Buyuc. No. 290. Beirut: Dar 
Ihya' al-Turath al-cArabi, h. 78; Al-Kasani (t.t), op.cit., j. 9, h.3587; Sulayman Ibn Ahmad al-Tabrani 
(1995), al-Mucjam al-Awsat, Juz 1. Kaherah: Dar al-Hamayan, h. 231. 
232
 Ibn Majah (1998), op. cit., Juz 2, Bab Al-Syirkah Wa Al-Mudarabah. No. 2289., h. 314. 
233
 Al-Syirazi (1976), op.cit., Juz 5,  h. 505;  al-Jaziri (1986), op.cit., h. 42. 
234
 Al-Sarkhasi (t.t), al-Mabsut, Juz 11, h. 18-20. Beirut: Dar al-Macrifah; al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3578; 
al-Zuhayli (1989), op.cit., Juz 4, h. 838; Muhammad Syafici Antonio (2000), op.cit., h. 96. 
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Dalam suatu riwayat dikatakan bahawa pada suatu ketika kedua orang anak 
Umar Ibn Al-Khattab; Abdullah dan Ubaidullah r.a. keluar mengikuti rombongan 
tentera ke Iraq. Dalam perjalanan pulang mereka singgah di tempat Abu Musa Al-
Asycari; Gabenor Basrah. Abu Musa menyambut ketibaan mereka berdua penuh takzim 
dan meminta kedua-duanya membawa sejumlah wang Bayt al-Mal yang hendak dikirim 
kepada Khalifah Umar di Madinah. Beliau berkata bahawa wang itu sebagai pinjaman 
bagi kedua-duanya untuk dibelikan barang dagangan dari Iraq dan menjualnya di 
Madinah. Kemudian wang pokok (modal) diberikan kepada Umar sementara 
keuntungannya untuk mereka. 
 
Abdullah dan Ubaidullah bersetuju dengan cadangan itu dan mengambil wang 
tersebut dan Abu Musa menulis surat kepada Umar r.a. supaya menerima wang tersebut 
dari mereka. Setelah kedua-duanya tiba di Madinah mereka menjual barangan tersebut  
hingga mendapat keuntungan. Kemudian mereka memberi wang modalnya kepada 
Umar r.a. lalu beliau bertanya: “Adakah Abu Musa meminjamkan wang kepada setiap 
tentera?” Keduanya menjawab: “Tidak”. Maka Umar pun berkata: "wang tersebut 
diberikan kepada kamu kerana kamu anak seorang Khalifah, berikan kepadaku wang 
modal dan keuntungannya." 
 
Abdullah mendiamkan diri sementara Ubaidullah berkata: “Wahai Amirul 
Mukminin, Tuan tidak boleh berbuat demikian kepada kami, jika ada wang tersebut 
habis atau kami mengalami kerugian maka wang modal tetap akan kami bayar 
semula.” Umar berkata: “Tidak, kamu mesti menjelaskannya.” Tetapi Ubaidullah 
menolak.  
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Kemudian Abdurrahman Ibn Auf r.a. salah seorang dari anggota majlis Khalifah 
bercadang bahawa lebih bijak jika dihitung menurut akad al-mudarabah. Khalifah 
Umar r.a. bersetuju lalu beliau mengambil wang modal dan sebahagian dari keuntungan 
yang diperolehi dari usaha kedua anaknya sementara sebahagian lagi diberi kepada 
kedua-dua anaknya.235  
 
Selain itu Umar r.a. juga pernah melakukan akad al-mudarabah dengan Zayd 
Ibn Khalid. Uthman r.a. pula terlibat dalam akad ini dengan al-Qasim Ibn Muhammad 
bahawa mereka ada mempunyai wang modal bersama Aisyah r.a. yang kemudian wang 
tersebut diniagakan atas dasar al-mudarabah.236 
 
D. Dalil Qiyas: 
  
Akad al-mudārabah boleh diqiyaskan dengan al-musaqah,237 iaitu kerjasama antara dua 
pihak dengan pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua sebagai pengusaha. 
Perkara ini diamalkan untuk memenuhi keperluan manusia dalam hidupnya, kerana di 
antara manusia ada yang memiliki harta tetapi tidak mempunyai kemahiran untuk 
berniaga dan ada pula yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemahiran dalam 
berniaga.238 
 
Hikmah daripada pensyariatan al-mudārabah adalah:  
 
                                                
235
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3588 ; Al-Syirazi (1976), op. cit,  h. 504. 
236
 Al-Sarkhasi (1939), op.cit.,  hh. 18-19. 
237
 Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana daripada al-muzaracah dimana peladang hanya 
bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan ladang sedangkan benih dari pemilik ladang. 
Sebagai imbalan atau upah peladang berhak atas nisbah peratusan tertentu dari hasil penuaian atau panen; 
Ahmad al-Syarbasi (1987), al-Mucjam al-Iqtisad al-Islami. Beirut: Dar al-cAlam li al-Kutub, h. 124; 
Muhammad Syafici Antonio (2000), op.cit., h. 100. 
238
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3588; Al-Sarkhasi (t.t), op.cit, Juz 11, h. 18; Al-Khatib (t.t),  op.cit., Juz 2, h. 
309; Al-Syirazi (t.t), op.cit., h. 384; Al-Zuhayli (1989), op.cit., Juz 4, 839.  
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1. Pemodal yang mempunyai wang dan tidak mempunyai kemahiran dalam perniagaan 
boleh mengembangkan wangnya dengan menggunakan akad ini.  
2. Pengusaha yang mempunyai kemahiran dalam perniagaan tetapi tidak mempunyai  
wang berpeluang menjalankan perniagaan melalui kerjasama pemodal mengikut 
akad ini.  
3. Kesan daripada kerjasama antara pemodal dengan pengusaha akan menghasilkan 
keuntungan dan meningkatkan perniagaan yang akan membawa kemakmuran bagi 
umat Islam.239 
 
4.2.3 Rukun Al-Mudarabah 
 
Menurut mazhab Hanafi rukun akad al-mudarabah hanyalah ijab dan qabul. Ijab adalah 
lafaz yang dikatakan oleh pemodal ketika menyerahkan modal kepada pengusaha, 
sementara qabul adalah lafaz penerimaan yang dikatakan oleh pengusaha setelah 
menerima modal dari pemodal.240   
 
Manakala mazhab Syafici pula rukun al-mudarabah ada enam perkara, iaitu dua 
orang yang berakad (pemodal dan pengusaha), modal, usaha, keuntungan dan lafaz 
akad.241  
 
Sementara menurut jumhur fuqaha rukun al-mudarabah ada tiga iaitu: 
 
1. Wujudnya pemodal (sahib al-mal) dan pengusaha (mudarib). 
                                                
239Akmal al-Din Muhammad Ibn Mahmud al-Babarti (t.t), Syarh al-cInayah, Juz 8. Kaherah: Syarikah wa 
Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Awladih, h. 446; Mustafa Hj. Daud (1994), Perniagaan 
Menurut Islam.  Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distribution Sdn Bhd, h. 45. 
240
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3588; Al-Ramli (1938), op.cit., Juz 1, h. 226. 
241
 Ibn Qudamah (1981), op. cit., Juz 5. Kaherah: Dar al-Kitab al-cArabi, h. 35; Al-Din Muhammad 
Khujah (1993), Nazariyyah al-cAqd fi al-Fiqh al-Islami. Jeddah: Dallah al-Barakah, h. 23; Al-Ramli 
(1938), op.cit., Juz 1, h. 219; Al-Tanukhi (t.t), al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar al-Sadir, h. 90-91. 
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2. Wujudnya modal atau wang.  
3. Pembahagian peratusan keuntungan yang diperolehi.242 
 
 
 
4.2.4 Syarat Al-Mudarabah 
 
Perjanjian akad al-mudarabah dikatakan sah jika syarat ketiga-tiga rukun al-mudarabah 
di atas telah dipenuhi iaitu wujudnya pemodal dan pengusaha, modal serta pembahagian 
peratusan keuntungan yang diperolehi.243 
 
1). Syarat Pemodal Dan Pengusaha 
 
Pemodal dan pengusaha hendaklah  orang yang layak  menjadi wakil dan mampu untuk 
mengurus harta.244 Al-Syirazi dari mazhab Syafici berpendapat bahawa kanak-kanak 
tidak berkeahlian untuk melantik wakil dan tidak sah baginya membuat akad al-
mudarabah.245  
 
Al-Bahuti dari mazhab Hanbali berpendapat tidak sah bagi kanak-kanak 
mumayyiz yang belum baligh membuat akad kehartaan sekalipun dengan izin 
walinya.246 Berbeza pula dengan pendapat Al-Kasani dari mazhab Hanafi dan Ibn 
Rusyd dari mazhab Maliki yang berpendapat bahawa kanak-kanak mumayyiz yang 
                                                
242
 Al-Nawawi (t.t), op.cit., h. 140; Al-Zuhayli (1989), op.cit., h. 839; Al-Ramli (1938), ibid. 
243
 Al-Ramli (1938), op.cit., h. 225-227; Al-Kasani (t.t), op.cit., h., 3592-3593; Al-Zuhayli (1989), op. 
cit., Juz 4, h. 843. 
244
 Al-Ramli (1938), op.cit., h. 226.  
245
 Al-Syirazi (1976), op.cit., h. 459. 
246
 Al-Bahuti (1970), op.cit., h. 450. 
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diberi izin berniaga oleh walinya sah untuk melakukan akad al-mudarabah dengan 
hartanya.247  
 
Akad al-mudarabah tidak disyaratkan harus dengan orang muslim sahaja tetapi 
dibenarkan juga membuat akad al-mudarabah dengan orang bukan muslim seperti kafir 
dhimmi atau orang kafir yang tinggal di dalam negara Islam.248  
 
Pengusaha disyaratkan pula agar mendapat kebenaran terlebih dahulu dari 
pemodal jika hendak menyerahkan modal kepada pihak ketiga atau ingin mengambil 
modal dari pemodal lain dengan maksud untuk menambah jumlah modal.249 
 
2). Syarat Modal 
 
Dalam akad al-mudarabah modal memiliki syarat-syarat seperti berikut:  
 
a. Modal dikehendaki terdiri daripada wang tunai250 seperti emas dan perak serta tidak 
berbentuk barang komoditi kerana harganya boleh berubah-ubah mengikut 
peredaran masa dan tempat, sehingga sukar untuk menentukan keuntungan dari 
pelaburan yang dibuat.251 
                                                
247
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3347. 
248
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3593; Al-Syirazi (t.t), op.cit., Juz 2, h. 505; Al-Ramli (1938t), op.cit., Juz 1,  
h. 219; Al-Zuhayli (1989), op.cit., h. 84.  
249
 Ibn Qudamah (1981), op.cit., Juz 5, h. 161-163; Al-Syirazi (1976), op.cit., h. 507; Al-Ramli (1938), 
op.cit., h. 507; lihat juga Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), op.cit., h. 397. 
250
 Al-Syirazi (1976), op.cit., h. 505; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3594; Al-Ramli (1938), op.cit., Juz 5, h. 
219-220; Ibn Qudamah (1981), op.cit., Juz 5, h. 291. 
251
 Al-Khatib (1958), op.cit., Juz 2, h. 310; al-Syirazi (1976), op.cit, h. 505; Al-Zuhayli (1989), op.cit., h. 
843. 
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b. Modal yang dikeluarkan hendaklah diketahui kadar dan jenisnya.252 Kerana 
sebarang kajahilan ke atas modal akan membawa kejahilan kepada perolehan yang 
seterusnya akan merosakkan perjanjian al-mudarabah.253 
c. Modal yang dikeluarkan hendaklah sedia ada ketika akad dibuat dan bukan dalam 
bentuk hutang.254 Namun fuqaha berbeza pendapat mengenai hutang pemodal ke 
atas pengusaha dan hutang pihak lain yang hendak dijadikan modal al-mudarabah. 
Jumhur melarang akad al-mudarabah dengan wang pemodal yang berada dalam 
tanggungan pengusaha dalam bentuk hutang.255 Tetapi pendapat lain membolehkan 
kerana pengusaha telah mendapat kebenaran dari pemodal.256  
d. Modal hendaklah diserah kepada pengusaha supaya urusan pelaburan dapat 
dilakukan.257 Kerana menurut jumhur fuqaha akad al-mudarabah tidak sah jika 
modal tidak diserahkan kepada pengusaha,258 sedangkan menurut mazhab Hanbali 
tidak disyaratkan penyerahan modal oleh pemodal dan membenarkan pengusaha 
menguruskan modal tersebut walaupun masih di tangan pemodal.259 
 
3). Syarat Keuntungan 
 
Syarat bagi keuntungan dalam akad al-mudarabah adalah seperti berikut:  
 
                                                
252
 Al-Khatib (1958), op.cit., Juz 2, h. 310; Al-Syirazi (1976),  op.cit., h. 505; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 
3595. 
253
 Ibn Qudamah (1981), op.cit., h. 141; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3595; Al-Zuhayli (1989), op.cit.,h. 844. 
254
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3595;  Ibn Qudamah (1981), op.cit., Juz 5, h. 292. 
255
 Al-Syirazi dari mazhab Syafici berpendapat bahawa modal al-mudarabah yang berbentuk hutang 
masih pada mudarib adalah tidak sah, maka melaksanakan akad al-mudarabah dengan hutang yang 
masih di tangan mudarib juga tidak sah. Lihat Al-Syirazi (1976), op.cit., h. 510; Ibn Qudamah (1981), 
op.cit., Juz 5, h. 292-293. 
256
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3596; Ahmad Ibn Yahya al-Murtada (1948), Kitab al-Bah al-Zakhkhan al-
Jami‘ li Madhhab cUlama al-Amsar, Juz 4. Kaherah: Maktabah al-Khauj, h. 82. 
257
 Burhan al-Din cAli Ibn Abu Bakr al-Marghinani (t.t), Al-Hidayah, Juz 8, Kaherah: Syarikah wa 
Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Awladih, h. 452; Al-Ramli (1938), op.cit., h. 221; Al-Kasani 
(t.t), op.cit., h. 3599. 
258
 Al-Sarkhasi (t.t), op.cit., h. 27; Al-Khatib (1958), op.cit., Juz 2, h. 313; Al-Zuhayli (1989), op.cit., h. 
845. 
259
 Mansur Ibn Yusuf Ibn Idris Al-Bahuti (1970), al-Rawd al-Marbi Syaikh Zar al-Mustaqni, Juz 3. 
Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, h. 533. 
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a. Kadar keuntungan hendaklah diketahui oleh kedua-dua pihak. Ini adalah  kerana 
tujuan akad al-mudarabah adalah untuk mendapatkan keuntungan dan kejahilan 
mengenai keuntungan akan merosak akad.260 
b. Kadar keuntungan hendaklah luas dan tidak dipastikan, seperti nisbah 30:70 atau 
40:60 atau 50:50 atau peratusan lainnya. Tidak dibenarkan meletakkan syarat pasti 
seperti RM 1000 dari keuntungan bagi sahib al-mal.261 
4.2.5 Pembahagian Al-Mudarabah 
 
Akad al-mudarabah terbagi kepada dua bahagian iaitu al-mudarabah al-mutlaqah dan 
al-mudarabah al-muqayyadah.262 
 
1). Al-Mudarabah Al-Mutlaqah 
 
Al-mudarabah al-mutlaqah adalah jenis akad dimana satu pihak menyerahkan modal 
kepada pihak lain sebagai pengusaha tanpa mengenakan sebarang syarat atau sekatan.263 
Dalam pelaksanaan akad ini pemilik modal menyerahkan modal kepada orang lain 
(pengusaha) tanpa batas; tanpa menyatakan tempoh, tempat dan jenis perniagaan, 
pelanggan yang patut dilanggani dan sebagainya.264  
 
Hak pengusaha dalam akad al-mudarabah al-mutlaqah: 
 
1. Pengusaha boleh mengurus modal al-mudarabah mengikut jenis perniagaan yang 
dipandang baik, pada mana-mana tempat, dengan mana-mana pihak. Ia juga 
                                                
260
 Ibn Rusyd (1981), op.cit., Juz 2, h. 234. 
261
 Al-Sarkhasi (t.t), op.ci.t, h. 27; Al-Zuhayli (1986), op.cit., h. 850. 
262
 Al-Khatib (1958), op.cit, h. 310; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3605.  
263
 Al-Khatib (1958), op.cit., h. 310; Al-Zuhayli (1981), op.cit., h. 855; lihat juga Muhammad Syafici 
Antonio (2000), op.cit., h. 97. 
264
 Al-Zuhayli (1989), op. cit., j.4, h. 480. 
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membeli dan menjual barangan perniagaan untuk memperolehi keuntungan. Namun 
jika terjadi kerugian maka ia ditanggung oleh pemodal kerana pengusaha telah 
mengorbankan tenaga dan fikiran dalam pengurusan modal tersebut. 
2. Pengusaha boleh menyerahkan modal al-mudarabah kepada orang lain untuk 
diniagakan dan ia mempunyai kuasa untuk membayar upah. 
3. Pengusaha boleh melakukan urusniaga sama ada secara tunai mahupun bertangguh 
asalkan tempoh penangguhannya itu mengikut kebiasaan semasa. 
4. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, pengusaha boleh membawa modal al-
mudarabah dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya.265  
 
Larangan bagi pengusaha dalam akad al-mudarabah al-mutlaqah: 
 
1. Pengusaha tidak boleh mengambil hutang bagi harta al-mudarabah kecuali setelah 
mendapat izin dari pemodal.266 
2. Pengusaha tidak boleh membeli sesuatu barang untuk akad al-mudarabah dengan 
harga di atas modal al-mudarabah sama ada secara tunai mahupun hutang.  
3. Pengusaha tidak boleh mengambil modal berdasarkan al-mudarabah untuk diserah 
kepada penghutang di tempat lain atau negeri lain yang tidak dikehendaki.267  
4. Pengusaha tidak boleh melakukan akad al-mudarabah dengan orang lain tanpa 
kebenaran pemilik modal kerana perbuatan ini termasuk pencerobohan. Namun jika 
perkara ini berlaku, maka pengusaha yang menanggung kerugian.268 Sedangkan 
menurut mazhab Syafici, pengusaha tidak boleh melakukan akad al-mudarabah 
dengan orang lain tetapi jika ia masih melakukannya tanpa kebenaran pemodal, 
maka akad al-mudarabah dengan pihak pertama tetap sah sementara pengusaha 
                                                
265
 Ibn Qudamah (1981), op.cit., h. 151. 
266
 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3612. 
267
 Al-Khatib (1958),  op.cit., h. 316; Al-Zuhayli (1989), op.cit., hh. 857-858. 
268
 Ibn Qudamah (1981), op.cit., h. 153. 
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yang kedua berhak mendapatkan upah yang berpatutan dari pengusaha yang 
pertama jika ia telah melakukan kerja-kerja al-mudarabah.269  
 
 
 
 
2). Al-Mudarabah Al-Muqayyadah 
 
Al-mudarabah al-muqayyadah adalah jenis akad dimana satu pihak menyerahkan modal 
kepada pihak lain dengan mengenakan sekatan atau syarat tertentu.270 Dalam akad ini 
pemodal dibenarkan meletakkan syarat berkenaan dengan perniagaan yang akan 
dijalankan. Dalam hal ini, pengusaha tidak boleh melakukan perkara di luar syarat yang 
ditetapkan pemodal.271  
 
Syarat dan penyekatan sedemikian ini bermaksud untuk suatu manfaat bagi 
mengawal segala bentuk aktiviti pengusaha ketika menguruskan modal tersebut. 
Sehingga apa-apa peristiwa buruk yang berlaku akibat ketidakpatuhan terhadap sekatan 
ini, akan ditanggung oleh pengusaha sendirian.272  
 
4.2.7 Pengagihan Untung dan Rugi dalam Akad Al-Mudarabah 
  
                                                
269
 Al-Ramli (1938), op.cit., h. 227; Al-Syirazi (t.t), op.cit., h. 507; Al-Khatib (1958), op.cit., h. 314; Ibn 
Qudamah (1981), op.cit., h. 152; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3612; lihat juga Al-Sarkhasi (t.t),  op.cit., h. 
178. 
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 Al-Jaziri (1986), op. cit., Juz 3, h. 54.  
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 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3631; Al-Sarakhsi (t.t), op.cit., h. 99; lihat juga Muhammad Daud Bakar 
(1992), Aspek-aspek perniagaan projek dalam amalan perbankan Islam. Jurnal Syariah. Bil. 11. Akademi 
Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 210. 
272
 Al-Zuhayli (1986), op.cit., h. 861. 
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Keuntungan dalam akad al-mudarabah ialah apa yang bertambah daripada modal. 
Keuntungan ini hanya akan dilihat setelah mengambil modal asal dan menolak semua 
perbelanjaan akad al-mudarabah.273 
 
Dalam akad al-mudarabah, keuntungan bersih mestilah dibahagikan antara 
pemodal dan pengusaha mengikut bahagian yang adil seperti yang dipersetujui ketika 
akad. Pembahagian keuntungan tidak boleh dilakukan kecuali semua kerugian telah 
ditampung dan modal telah dapat dikumpulkan semula secara utuh.274 Sebarang 
pembahagian keuntungan sebelum perjanjian al-mudarabah disetujui adalah dianggap 
sebagai bayaran pendahuluan. Dalam kes al-mudarabah yang berterusan, dibenarkan 
membuat persetujuan untuk satu tempoh perakaunan bagi pembahagian keuntungan.275 
 
Pengagihan untung ditentukan dengan kadar peratusan tertentu seperti 50% bagi 
pemodal dan 50% bagi pengusaha atau peratusan yang lain. Pengagihan untung ini tidak 
dibenarkan dalam bentuk jumlah yang pasti seperti RM 5000 atau RM 10.000 untuk 
pemodal, kerana ini membawa kepada ketidak adilan bagi salah satu pihak. Ia juga akan 
membawa kepada timbulnya perselisihan dalam menentukan kadar keuntungan masing-
masing.276  
 
Sementara itu dalam kes kerugian hanya pemodal yang akan menaggung 
kerugian ke atas modal. Manakala pengusaha hanya menanggung kerugian tenaga, 
                                                
273
 Al-Syirazi (t.t), op.cit., h. 508; Al-Marghinani (t.t), op.cit., h. 471; lihat juga  Muhammad Kamal 
Attiyah (1992), Perakaunan Syarikat dan Bank Menurut Sistem Islam, (Terj), Muhammad Ghazali Abdul 
Wahid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.,  h. 223. 
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 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3652; Al-Ramli (1938), op.cit., h. 236; Ibn Qudamah (1981), op.cit., h.169. 
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 Muhammad Umar Chapra (1990), op.cit., h. 264. 
276
 Al-Syirazi (t.t), op.cit., h. 505; Al-Khatib (1958), op.cit., h. 313; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3602; lihat  
juga Muhammad Daud bakar (1997), op.cit., h. 210. 
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masa, kerja dan seumpamanya. Ini merupakan asas utama bagi pelaburan Islam dalam 
hal risiko kewangan.277 
 
Prinsip utama dalam akad al-mudarabah adalah pemodal bersedia mengambil 
risiko bagi modalnya dan pengusaha bersedia mengambil risiko terhadap masa, tenaga 
dan usahanya.278 Perlu dijelaskan bahawa pemodal hanya akan menanggung kerugian 
sekiranya tidak berlaku kecuaian pengusaha dan pengusaha mengalami kerugian kerja, 
masa, tenaga dan khidmat. Namun jika pemodal dapat membuktikan bahawa kerugian 
yang dialami dalam akad ini disebabkan oleh kecuaian pengusaha, maka pemodal boleh 
membawa kes ini ke mahkamah untuk memperoleh modal awal keseluruhan.279 
 
Dan jika pada awal akad pemodal bersetuju bahawa keuntungan yang diperolehi 
akan diambil sepenuhnya oleh pengusaha maka pengusaha wajib mengembalikan modal 
asal kepada pemodal. Akad seumpama ini lebih dikenal dengan akad al-qard al-hasan 
atau pinjaman kebajikan.280 
 
4.3 KONSEP AL-MUSYARAKAH DALAM FIQH MUAMALAT  
 
Semasa Rasulullah s.a.w. diutus menjadi rasul pilihan Allah, masyarakat Arab pada 
masa itu telahpun mengamalkan kontrak perkongsian berdasarkan prinsip al-
musyarakah dalam perniagaan harian mereka dan baginda tidak melarang amalan 
tersebut. Bahkan dalam satu riwayat baginda sendiri pernah mengadakan perkongsian 
dengan seseorang bernama Sa'ib Ibn Syarik semasa masih di Makkah. Dan ketika Sa'ib 
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 Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3602-3603; lihat juga Muhammad Daud Abu Bakar (1997), ibid. 
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 M. Umar Chapra (1990), op.cit., h. 265. 
279
 Ibn Qudamah (1981), op.cit., h., 165; lihat  juga Muhammad Daud Abu Bakar (1997), op.cit., h. 211. 
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op.cit., h. 506; Sayyid Sabiq (1987), Fiqh al-Sunnah, Juz 3, Beirut: Dar al-Kitab al-cArabi, h. 185.  
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berjumpa dengan baginda di Madinah beliau bertanya kepada baginda sama ada 
baginda masih mengenalinya atau tidak. Lantas baginda menjawab: ”Bagaimana saya 
boleh melupakan saudara sedangkan saudara adalah ahli kongsi saya yang baik.”281 
 
4.3.1 Pengertian Al-Musyarakah (Al-Syirkah) 
 
Secara etimologi al-syirkah merupakan kata terbitan daripada kata: ﺷﺮﻙ –ﻳ ﺸﹺﺮﻙ –ﺷ ﺮﹰﺎﻛ 
–ﺷ ﺮﹶﻛﹰﺔ –ﺷ ﹺﺮﹶﻛﹰﺔ  yang membawa maksud satu perjanjian yang dimeterai antara dua 
orang atau lebih untuk melakukan sesuatu kerja secara bersama. Manakala al-
musyarakah pula adalah kata terbitan daripada kata: ﺷﺭﺎﻙ –ﻳ ﺸﹺﺭﺎﻙ –ﻣ ﺸﺭﺎﹶﻛﹰﺔ  yang 
memberi makna berkongsi sesuatu dan mempunyai bahagian dan habuan tertentu.  282    
 
Al-syirkah juga dibaca dengan al-syarikah dan al-syarakah.283 Al-Laith berkata, 
al-syirkah bermakna percampuran dua rakan kongsi.284 Ianya membawa makna yang 
sama iaitu percampuran dua ahli kongsi.285 Perkataan al-syirkah juga membawa maksud 
ikhtilat yang bermakna percampuran pada harta atau sekutu atau yang lain.286 Ia juga 
memberi erti percampuran kepada salah satu harta dengan harta lain sehingga tidak 
dapat dibezakan antara kedua-duanya.287 
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Mengikut istilah syarak al-musyarakah adalah kontrak perkongsian antara pihak 
pemilik modal atau lebih secara bersama berkongsi usaha bagi menjalankan sesuatu 
perniagaan atau pelaburan dimana mereka sama-sama bersetuju untuk menyumbangkan 
modal dan berkongsi untung dan rugi mengikut sumbangan modal masing-masing.288  
 
Walau bagaimanapun fuqaha memberi banyak definisi tentang al-syirkah:  
 
1. Mazhab Hanafi: satu istilah kontrak antara rakan kongsi yang berkongsi ke atas 
modal dan keuntungan.289  
2. Mazhab Maliki: keizinan yang saling diberikan oleh setiap ahli rakan kongsi untuk 
menguruskan modal dan pengekalan hak mengurus bagi setiap rakan kongsi.290  
3. Mazhab Syafici: kontrak yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk sama-sama 
berjanji akan bekerjasama dalam perniagaan dengan menyerahkan modal masing-
masing dimana keuntungan dan kontrak dikira mengikut sumbangan modal.291  
4. Mazhab Hanbali: kontrak bersekutu antara dua pihak atau lebih bagi mendapatkan 
hak dan pengurusan.292 
 
Namun demikian, semua definisi di atas menunjukkan bahawa setiap kombinasi 
modal bagi suatu perniagaan untuk mendapatkan keuntungan dinamakan al-syirkah.293  
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 Al-Zuhayli (1981),  op.cit., Jil. 4, h. 792. 
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217. 
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 Ibn Qudamah (1981), op.cit., Jil. 5, h. 3; Muhammad Ibn cAbdullah Al-Zarkasyi (1993), Syarh al-
Zarkasyi cala Mukhtasar al-Kharqi. Jil. 4. Riyad: Maktabah al-cUbaikan, h. 124.   
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 Muhammad Kamal Azhari (1993), Bank Islam: Teori dan Praktik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
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4.3.2 Pensyariatan Al-Musyarakah 
 
Pensyariatan al-musyarakah sabit dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijmak.  
 
A. Dalil Al-Qur`an: 
 
Firman Allah s.w.t.:  
 
wِُ6Oا D%ِ ُءَآَ*ُ ْ$ُ%َ Fََِذ ِْﻡ َOَْآَأ اُﻥَآ ْنfِ%َ.   
 
 
”Jika jumlah mereka lebih banyak lagi, maka mereka bersekutu pada 
bahagian sepertiga.” 
 
(QS. Al-Nisa' [4]: 12). 
 
Dan firman Allah s.w.t. lagi:  
 
ْا َِﻡ اًOَِآ نِإَو اَُﻡ5َ َیِا ِإ xٍْَ +َ,َ ْ$ُEُْَ Dpِ ْََ ِءUََVُ
ُْه َﻡ 1ٌِQََو ِتTَِJا اُ	ِ,ََو.   
 
 
"Dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang-orang yang bersekutu 
itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh." 
 
(QS. Sad [38]: 24).  
 
B. Dalil Al-Sunnah:  
 
Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah 
s.a.w. meriwayatkan yang Allah s.w.t. berfirman:   
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َﻥَأ wُِَ ِ/َیِ[َا ْََﻡ ْVَُی َ	ُه@ُََأ 9ُ َِَﺹ اَذfِ%َ 9َُﻥRَ KُْَRَ 
ِْﻡ 	َ$ِِْَ . 
 
 
”Aku adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi, selama 
masing-masing mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika salah serang 
mengkhianati yang lain, maka Aku menginggalkan (khiyar) mereka 
berdua.”294 
 
Baginda Rasulullah s.a.w. pula bersabda:  
 
@َُی 
ِا +َ,َ ِ/َیِ[َا ْََﻡ َﻥَوVَ!ََی. 
 
 
”Tangan Allah di atas dua rakan kongsi selama kedua-duanya tidak 
berkhianat.”295  
 
 
 
C. Dalil Ijmak: 
 
Para ulama pula telah menyatakan bahawa terdapat persepakatan para ulama dalam 
kesahihan akad al-musyarakah secara umumnya kerana melalui prinsip ini manusia 
boleh bantu membantu dalam mengembangkan harta mereka serta dapat mendirikan 
syarikat perusahaan yang besar.296  
 
4.3.3 Pembahagian Al-Musyarakah:  
 
Kepelbagaian bentuk transaksi dan aktiviti yang berlaku di antara mereka yang terlibat 
dalam perkongsian akad al-syarikah menyebabkan ia diklasifikasikan kepada beberapa 
                                                
294
 Abu Dawud (1999), op.cit., bab al-Syirkah, No. 3383, kitab al-Buyuc. Jil. 4, h. 1470. Al-Mundhiri 
(1978), al-Targhib wa al-Tarhib. Jil. 1. Beirut: Dar Maktabah al-Hayat, h. 326.  
295
 Al-Bukhari (1981) op.cit., kitab al-Syirkah bab al-Isytirak fi al-Dzahab wa al-Fiddah wa ma yakunu fi 
al-Sarf. No. 2498. Jil. 6, h. 290.  
296
 Sayyid Sabiq (1971), op.cit., h. 175.  
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kategori. Namun pada asalnya kontrak perkongsian ini terbahagi kepada dua bentuk, 
iaitu:  
 
A. Syarikah Al-Amlak297 
 
Syarikah al-amlak bermaksud dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bagi suatu 
usaha tanpa melalui kontrak al-syarikah.298 Ia merujuk kepada pemilikan bersama dan 
ia wujud apabila dua orang atau lebih secara kebetulan memiliki modal bersama ke atas 
aset-aset tertentu tanpa melibatkan sebarang perjanjian perkongsian yang formal.299 
Jenis syarikah ini dibahagikan pula kepada dua bahagian iaitu: 300 
 
1. Syarikah Ikhtiyariyyah, iaitu pembelian bersama yang oleh dua orang bagi sesuatu 
benda atau hadiah yang diberikan kepada dua orang atau dua orang yang 
menyatukan harta masing-masing sehingga harta itu tidak dapat dibezakan antara 
satu dengan yang lain.  
2. Syarikah Ijbariyyah, iaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih 
secara terpaksa tanpa ada sebarang upaya untuk memilikinya seperti harta warisan 
dimana para ahli waris berkongsi pemilikan harta tanpa sebarang upaya. Dalam 
perkongsian seperti ini, masing-masing pihak tidak dibenarkan mengelola bahagian 
pihak lain tanpa seizinnya kerana ia tiada hak mengambil alih bahagian orang lain 
seperti halnya orang asing.301 
 
                                                
297
 Al-Jaziri (1986), op. cit., Jil. 3, h. 51; Al-Sarakhsi (1978), op. cit., Jil. 11, h. 151.   
298
 Al-Zuhayli (1981), op. cit., Jil. 4, h. 797. 
299
 M. Umer Chapra (1990), Ke Arah System Kewangan Islam Yang Adil, Terj. Oleh Ismail b. Omar. 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 459.  
300
 Al-Zailaci (2000), op.cit., h. 234-235.  
301
 Al-Kasani (t.t.), op. cit., Jil. 6, h. 85.   
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Hukum bagi kedua jenis syarikah al-amlak adalah sama iaitu setiap rakan kongsi adalah 
seperti orang asing dalam mengurus dan menentukan bahagian rakan kongsinya. Rakan 
kongsi tidak boleh menjalankan aktiviti mengurus bahagian modal dan harta rakan 
kongsi tanpa izin. Ini kerana hakikat sebenar sesuatu pengurusan ialan pemilikan dan 
wilayah. Namun dalam syarikah al-amlak tidak ada hubungan pemilikan dan wilayah di 
antara sesama rakan kongsi.302  
 
 
 
 
B. Syarikah Al-cUqud 
  
Syarikah ini boleh dianggap sebagai satu perkongsian sebenar disebabkan pihak-pihak 
yang berkenaan telah secara rela hati membuat perjanjian kontrak bagi tujuan 
melaksanakan pelaburan bersama dan sama-sama menikmati keuntungan serta 
menanggung risiko. Seperti dalam prinsip al-mudarabah keuntungan boleh dibagikan 
mengikut pecahan-pecahan yang dipersetujui dengan cara yang adil dan kerugian pula 
mesti ditanggung mengikut bahagian sumbangan modal. Jenis syarikah ini terbahagi 
kepada empat jenis:303 
 
1). Syarikah Al-Mufawadah. Iaitu perkongsian yang terjadi kerana persamaan modal, 
keuntungan dan keupayaan dalam pengurusan di kalangan rakan kongsi. Konsep 
sebenar syarikah al-mufawadah ialah perkongsian yang merangkumi prinsip perwakilan 
dan penjaminan. Rakan kongsi merupakan wakil dan penjamin kepada rakan 
                                                
302
 Al-Sarakhsi (1978), op. cit. Jil. 11, h. 151; Al-Kasani (t.t.), op. cit., Jil. 6. h. 99.  
303
 Al-Zailaci (2000), op.cit., h. 235; Ibn cAbidin (1966), op. cit., Jil. 6, h. 468.  
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kongsinya.304 Syarikah ini terbentuk apabila dua orang yang sepadan dari segi harta, 
keistimewaan dan keyakinan agama berkongsi sama dalam satu usaha lalu keduanya 
memberi kesungguhan secara timbal balik dalam perniagaan perkongsian itu tanpa had 
atau larangan.305 
 
Seseorang yang menyertai perkongsian ini menyerahkan modal kepada rakan 
kongsi mereka agar menjalankan aktiviti pengembangan modal dan urusniaga secara 
bebas yang meliputi keseluruhan operasi seperti sewaan, jual beli, jaminan hutang dan 
lain-lain. Yusof Kamal Muhammad melabelkan syarikah ini sebagai syarikah 
kekeluargaan berdasarkan transaksinya yang tidak mungkin terjadi kecuali dijalankan 
secara bersama seperti satu keluarga.306 
 
Hukum syarikah al-mufawadah menjadi topik perselisihan pendapat di kalangan 
fuqaha. Para fuqaha di kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali mengharuskan 
aktiviti syarikat ini walaupun penjelasan mengenai keharusannya berbeza bagi setiap 
mazhab.307 Sementara fuqaha mazhab Syafici pula melarang transaksi syarikat jenis 
ini.308  
 
2). Syarikah Al-cInan. Al-cinan ( ﹶﺍﹾﻟﻌﻨﹸﻥﺎ  ) diambil dari ﻋﻦ  (canna) yang bermaksud 
dibentangkan. Ia disebut al- cinan kerana setiap rakan kongsi membentangkan kepada 
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 Al-Zailaci (2000), op.cit., h. 235; Ibn cAbidin (1966), op. cit., Jil. 6, h. 468.  
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 Al-Zuhayli (1989), op. cit., h. 796.  
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 Al-Khatib (1958), op. cit., Jil. 3, h. 223. Al-Syirazi (t.t.), op. cit., Jil. 2, h. 158. Al-Nawawi (1980), op. 
cit., Jil. 2, h. 155.   
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rakannya supaya berkongsi dengannya.309 syarikah al-cinan merupakan perkongsian 
modal dan usaha di antara dua orang atau lebih untuk menjalankan perniagaan dimana 
keuntungan akan dikongsi secara bersama.310 Modal yang disediakan oleh setiap rakan 
kongsi tidak semestinya sama, dan keuntungan mahupun kerugian yang didapati 
diagihkan kepada mereka mengikut nisbah yang dipersetujui.311 
 
Amalan dan operasi syarikah al-cinan berlaku sama ada pada sesetengah atau 
semua jenis muamalat perdagangan.312 Ia merupakan kontrak yang menjadi kelaziman 
kepada mereka yang berakad untuk menyediakan modal pada kadar tertentu dan 
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan mengikut kadar yang dilaburkan. 
Kelangsungan amalan syarikah al-cinan terbina atas dua konsep utama iaitu al-wakalah 
dan al-amanah.313  
 
Dalam aplikasinya syarikah al-cinan memiliki beberapa empat syarat:  
 
A. Sighat. Iaitu lafaz kontrak yang dilafazkan secara jelas oleh setiap rakan kongsi 
kepada kongsi yang lain. Lafaznya hendaklah menunjukkan kebenaran untuk 
menjalankan usaha berkaitan dengan peniagaan dan pelaburan.  
B. Berkelayakan sebagai wakil. Setiap rakan kongsi mestilah berakal, baligh dan tidak 
ditahan daripada menggunakan harta. Ini kerana setiap rakan kongsi akan 
menggunakan harta syarikat yang sebahagiannya adalah hartanya sendiri. Dia juga 
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akan menggunakan harta rakan kongsinya sebagai wakil. Dengan ini, masing-
masing akan menjadi wakil dan dalam waktu yang sama sebagai pewakil.314  
 
 
C. Modal yang dikongsi hendaklah harta yang sama. Hal ini bermakna bahawa jika 
harta telah dicampurkan ia tidak boleh dibezakan antara satu sama lain. Dan 
menggabungkan modal syarikat sebelum akad sebaik sahaja setiap rakan kongsi 
bersetuju mewujudkan kontrak syarikat mereka perlu mengemukakan harta masing-
masing yang boleh dijadikan sebagai modal syarikat.315  
D. Menetapkkan keuntungan dan kerugian mengikut nisbah modal. Ini kerana 
keuntungan adalah hasil pelaburan modal dan kerugian juga disebabkan kerugian 
daripada modal. Tidak sah meletakkan syarat supaya salah seorang rakan kongsi 
menerima keuntungan atau kerugian yang lebih daripada nisbah modalnya.316  
 
3. Syarikah Al-Acmal. Syarikat ini juga dikenali sebagai syarikah al-abdan, syarikah al-
sinaci dan syarikah al-taqabul.317 Ini merupakan satu perkongsian dimana pekongsi-
pekongsi hanya menyumbangkan kemahiran dan usaha mereka kepada pengurusan 
suatu perniagaan tanpa menyumbangkan sebarang modal.318 Jenis syarikah ini 
diwujudkan apabila dua orang atau lebih bersetuju untuk menjalankan tugas tertentu 
dengan syarat bahawa ganjaran yang diagihkan mengikut nisbah yang dipersetujui.319  
 
Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan syarikah ini sebagai kontrak perkongsian 
dalam suatu kerja atau modal tertentu yang terhasil disebabkan oleh sesuatu kerja atau 
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usaha yang dilakukan oleh fizikal mereka. Sementara keuntungan dikongsi antara 
mereka berdasarkan nisbah kerja yang dilakukan oleh mereka. Syarikat ini juga 
dinamakan syarikat perkongsian kerja atau buruh kerana anggota syarikat tidak 
menyumbangkan modal.320 
 
4). Syarikah Al-Wujuh. Iaitu syarikah yang berlaku apabila ia dianggotai oleh dua orang 
dari kalangan mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat. 
Mereka secara bersama atau berasingan membeli sesuatu barangan secara hutang dan 
menjual barangan tersebut secara tunai. Keuntungan akan diagih secara sama rata di 
antara rakan kongsi mengikut persetujuan yang dicapai. Melalui transaksi syarikat ini 
setiap rakan kongsi menjadi penjamin kepada rakan kongsi yang lain.321   
 
Syarikat ini disebut syarikah al-wujuh kerana setiap anggota perkongsian tidak akan 
mampu membeli barangan secara hutang tanpa memiliki kedudukan dan nama yang 
baik di sisi masyarakat. Prestij dan kehormatan yang dimiliki inilah yang menyebabkan 
mereka berkesempatan membeli secara hutang.322  
 
4.3.4 Hukum Al-Musyarakah 
  
Para ulama bersepakat memutuskan bahawa akad syirkah al-cinan sah di sisi syarak. 
Namun mereka berselisih pendapat dalam menentukan hukum bagi syarikah al-
mufawadah, al-abdan dan al-wujuh.323  
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Syaficiyah, Zahiriyah dan Imamiyah berpendapat hanya syirkah al-cinan sahaja 
yang sah. Imam Syafici berpegangan kepada perkongsian yang hanya berkaitan dengan 
modal atau harta bukannya dengan usaha kerana sesebuah usaha tidak dapat ditentukan 
batas-batasnya dengan jelas. Perkara ini akan menimbulkan kesamaran dan penipuan 
disebabkan usaha yang belum tentu sama dan wujud pihak yang tidak menyumbangkan 
modal sedangkan keuntungan akan dinikmati bersama. Dalam hal ini kemungkinan 
termakan hak orang lain dengan yang batil adalah besar.324  
 
4.4 PEMBATALAN AKAD AL-MUDARABAH DAN AL-MUSYARAKAH  
 
Sebagaimana yang telah dibincangkan bahawa sifat kontrak al-mudarabah dan al-
musyarakah adalah tidak statik. Usaha-usaha pelaburan di antara rakan kongsi, pelabur 
dan pengusaha akan berada pada titik noktahnya apabila berlaku sebab-sebab yang 
boleh membawa kepada pembatalan kontrak yang telah dimeterai. Di sini akan 
dihuraikan lima perkara yang dapat menamatkan kontrak al-mudarabah dan al-
musyarakah. 
1). Pembatalan Dari Salah Satu Pihak.   
 
Akad al-mudarabah dan al-musyarakah akan terbatal apabila ada pembatalan dari dari 
salah satu pihak. Pembatalan kontrak salah satu pihak hendaklah tidak memberi impak 
yang negatif kepada pihak lain. Islam melarang keras semua perkara yang membawa 
kepada kemudaratan diri dan orang lain.325 
 
2). Salah Seorang Yang Berakad Meninggal Dunia 
 
                                                
324
 Al-Zailaci (2000), op.cit., h. 257; Al-Khin (1998), op. cit., Jil. 3, h. 227. 
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Jumhur fuqaha berpendapat,326 jika salah seorang pihak yang berakad meninggal dunia 
sama ada pengusaha atau pemodal, maka dengan sendirinya akad al-mudarabah 
menjadi batal. Ini kerana akad al-mudarabah berkonsepkan akad al-wakalah yang 
membatalkan kuasa perwakilan dengan kematian salah seorang dari dua pihak yang 
berakad.327 Akad al-mudarabah dengan sendirinya akan menjadi batal sama ada 
pengusaha atau pemodal mengetahuinya atau tidak. Ini kerana kematian adalah 
pelucutan kuasa secara semula jadi.328 
  
Imam Malik pula berpendapat bahawa akad al-mudarabah tidak terbatal dengan 
wafatnya salah seorang yang berakad kerana ia boleh diwarisi oleh ahli warisnya. 
Sekiranya ia mempunyai anak maka anaknya boleh sebagai ahli waris bagi meneruskan 
akad al-mudarabah. Ahli waris tersebut disyaratkan harus amanah. Kedudukan ahli 
waris adalah sama dengan orang yang membuat perjanjian  pada awal akad al-
mudarabah yang telah disetujui.329 
 
3). Salah Seorang Yang Berakad Menjadi Gila 
 
Jika salah seorang yang melakukan akad al-mudarabah menjadi gila secara alamiah, 
maka akad al-mudarabah dengan sendirinya menjadi batal.330 Hal ini disebabkan pihak 
berkenaan hilang kelayakan bagi mentadbir atau mengurusi harta.331 Manakala larangan 
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 Al-Syirazi (t.t), op.cit., h. 509; Al-Kasani (t.t), op.cit, Jil. 9, h. 3662; Al-Ramli (1938), op.cit., h.  237. 
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mengurusi harta bagi mereka yang tidak cerdik (dungu) adalah tidak batal menurut 
pandangan mazhab Hanafi.332 
 
4). Berlakunya Kerosakan Pada Modal Perkongsian  
 
Akad al-mudarabah dan al-musyarakah akan terbatal sekiranya modal kedua-dua pihak 
atau salah satu daripadanya rosak. Kedua akad ini juga akan terbatal jika berlaku 
kerosakan atau kehilangan pada modal kerana musibah seperti, bencana alam, banjir, 
kecurian dan musibah lainnya.333 Sekiranya harta itu rosak dengan sebab perbuatan 
khianat pengusaha atau rakan kongsi, maka kontraknya terbatal dan harta yang musnah 
wajib diganti bagi akad al-musyarakah sebagaimana dalam akad al-wadicah.334  
 
 
 
 
5). Salah Seorang Rakan Kongsi Murtad 
 
Jika pemilik harta atau rakan kongsi menjadi murtad lalu mati atau dibunuh kerana 
murtad ataupun dia lari ke negara musuh menurut keputusan muktamad dari qadi. 
Kedudukan sedemikian adalah sama seperti kematian, justeru kelayakan mengurusi 
harta hilang kerana kematian. Namun jika yang murtad adalah pengusaha maka akad al-
mudarabah dan segala urusan pelaburan serta pulangan yang diperolehi daripada 
                                                
332
 Ibn cAbidin (1966), op.cit., Jil. 5., h. 654; Al-Zuhayli (1989), op.cit., h. 873. 
333
 Al-Nawawi (1980), op.cit., h. 74; Al-Kasani (t.t.), op.cit., h. 3664; Al-Syirazi (t.t), op.cit., h. 509; Al-
Khatib (1958), op.cit., h. 319; Ibn Qudamah (1981), op.cit., h. 168. 
334
 Al-Zuhayli (1989), op.cit., Jil. 5, h. 3967.  
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pelaburan adalah tetap berlaku. Dan keuntungan yang diperolehi dikongsi sama di 
antara mereka menurut kesepakatan semasa akad.335 
 
4.5 KESIMPULAN 
  
Bab ini menjelaskan dua teori amalan akad al-mudarabah dan al-musyarakah. Dalam 
kitab fiqh klasik menjelaskan bahawa amalan al-mudarabah melibatkan dua orang yang 
berakad atau lebih; satu pihak disebut dengan sahib al-mal dan pihak lainnya disebut 
sebagi mudarib. Selain itu, amalan al-mudarabah yang dijelaskan dalam kitab-kitab 
fiqh klasik dalam bidang tertentu sahaja seperti bidang perniagaan. 
 
Amalan al-mudarabah semasa pula tidak hanya dilakukan pada bidang 
perniagaan sahaja tetapi sudah membabitkan institusi kewangan dalam usaha kegiatan 
ekonomi. Selain itu, akad al-mudarabah moden tidak hanya melibatkan dua orang yang 
berakad atau lebih, tetapi ia melibatkan berbagai-bagai institusi kewangan seperti 
perbankan Islam, Insurans Islam dan institusi lainnya. 
 
Manakala prinsip al-musyarakah pula merupakan kontrak perkongsian yang 
berlandaskan syariah untuk mengelak dan menandingi sistem perkongsian konvensional 
dalam semua keadaan.  
 
Dengan demikian, prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah dilihat sebagai 
prinsip yang tepat dalam mengurus dan mengagih sumber kekayaan umat menuju 
kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.  
 
 
                                                
335
 Al-Sarakhsi (1978), op.cit., Jil. 22, h. 126.  
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BAB 5 
APLIKASI AL-MUDARABAH  DAN AL-MUSYARAKAH 
DALAM PRODUK-PRODUK BANK MUAMALAT INDONESIA 
DI JAKARTA 
 
5.1 PENGENALAN 
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Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan institusi perbankan yang pertama 
menawarkan perkhidmatan operasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Dalam 
operasinya, BMI menawarkan produk penghimpunan dan yang meliputi akaun 
simpanan wadicah, akaun simpanan mudarabah dan akaun semasa mudarabah.  
 
Di samping itu, BMI juga menawarkan produk penyaluran dana yang meliputi 
jual beli dengan menggunakan akad al-murabahah, al-salam dan al-istisnac serta 
pembahagian hasil dengan menggunakan akad al-mudarabah dan al-musyarakah.  
 
Pelbagai perkhidmatan juga turut diamalkan oleh BMI seperti akad pemberian 
kuasa dari satu pihak kepada pihak lain menurut ketentuan tertentu menerusi akad al-
wakalah, jual beli wang asing mengikuti akad al-sarf, khidmat ATM dan phone banking 
24 jam serta khidmat pembayaran zakat, infak dan sedekah.336 
 
Namun yang akan dihuraikan dalam bab ini adalah produk-produk BMI 
berdasarkan akad al-mudarabah dan al-musyarakah sama ada produk penghimpunan 
dana mahupun produk penyaluran dana atau pembiayaan.337 
5.2 AL-MUDARABAH DAN AL-MUSYARAKAH SEBAGAI INSTRUMEN 
SISTEM PERKONGSIAN UNTUNG DAN RUGI OLEH BANK 
MUAMALAT INDONESIA 
 
Salah satu instrumen penting dan paling popular dalam amalan Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) adalah amalan yang berdasarkan sistem "perkongsian untung dan 
                                                
336
 Temubual dengan Direktur Muamalat Institute, Prof. H. Amir Batubara di Ibu Pejabat Bank Muamalat 
Indonesia, Jakarta, pada tarikh 15 Januari 2007.  
337
 Suhrawardi K. Lubis (2000), Hukum Ekonomi Islam, Cet. 2. Sinar Grafika: Jakarta, h. 60-64.  
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rugi". Sistem ini diamalkan pada dua prinsip syariah iaitu al-mudarabah dan al-
musyarakah. 
 
Akad al-mudarabah adalah kontrak kerjasama antara pemodal (sahib al-mal) 
dengan pengusaha (mudarib) untuk melakukan suatu usaha dengan keuntungan yang 
dikongsi sama menurut kesepakatan di awal akad. Dalam aplikasi perbankan, pelanggan 
sebagai pemodal dan Bank Islam sebagai pengusaha. 
 
Manakala akad al-musyarakah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau 
lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak yang berkongsi memberi 
sumbangan modal dan kerja dengan ketentuan bahawa keuntungan dibahagikan 
menurut nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian akan ditanggung 
oleh setiap pihak yang berkongsi menurut sumbangan modal yang disertakan dalam 
usaha tersebut.338 
 
Mengamanahkan wang di BMI bukan sekadar menyimpan atau menitipkan 
sahaja. Wang tersebut akan dilaburkan secara berkeluasan untuk membiayai pelbagai 
usaha yang halal dan memberi manfaat kepada ummat. Pembahagian untung yang akan 
diperolehi dalam setiap bulannya merupakan bahagian daripada keuntungan yang 
diperolehi BMI dalam usahanya.339 
 
Buat masa sekarang, BMI mengagihkan keuntungan secara penuh dan adil 
sesuai dengan kadar nisbah yang telah disepakati. Setiap akhir bulan BMI akan 
                                                
338
 Muhammad Syafici Antonio (2000), op.cit., h. 95-98.  
339
 Lihat http:// www.muamalatbank. com./ propil/sejarah_Ind. asp.? gito =profil. Akses pada 17 
Februari 2008.  
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menghitung pendapatan yang berasal daripada wang pelanggan kemudian 
mengagihkannya sesuai dengan kadar nisbah yang telah disepakati. 
 
Kejelasan ketentuan sistem perkongsian untung adalah bersifat mutlak dan mesti 
dilakukan. Kerana dengan kejelasan sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan 
pelanggan. Salah satu aplikasi kejelasan ketentuan perkongsian untung Bank Islam 
adalah pembuatan rekod perkongsian untung kepada semua pendeposit secara rutin 
dalam setiap bulan. Di antara rekod perkongsian untung yang direkodkan adalah jumlah 
pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan yang akan mempengaruhi kadar 
keuntungan dan bahagian yang akan diterima pendeposit.340 
 
Instrumen yang meliputi ketentuan perkongsian untung dalam sesebuah usaha 
adalah antara pemodal dengan pengusaha. Perkongsian untung dalam usaha ini dapat 
terjadi antara bank dengan penyimpan dana atau antara bank dengan pengusaha. 
 
Peratusan yang berpatutan untuk sistem perkongsian untung adalah dihitung 
berdasarkan jumlah keuntungan usaha yang diperolehi pelanggan dan bukan dari jumlah 
modal yang dipinjam pelanggan. Sementara menentukan keuntungan yang pasti dan 
ditetapkan dimuka adalah tidak diperkenankan kerana keuntungan di muka hanya 
diperkenankan pada akad jual beli melalui kredit kepemilikan barang. 
Dalam sistem perbankan Islam perkara yang berkaitan dengan pembahagian 
keuntungan dari sesebuah usaha mesti ditentukan di awal akad, di mana yang 
ditentukan adalah kadar peratusan bahagian masing-masing pihak seperti 60% untuk 
pemodal dan 40% bagi pengusaha atau kadar peratusan yang lain.341  
                                                
340
 Zainul Bahar Noor (2006), op.cit., h. 265-268.  
341
 Tim Pengembangan Perbankan Islam (2001), Prospek Bank Islam Di Indonesia. Jakarta: Bank 
Indonesia, h. 268. 
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Jika dalam akad ditentukan bahawa nisbah simpanan al-mudarabah adalah 40% 
untuk bank sebagai pengusaha dan 60% untuk pelanggan sebagai pemodal, maka jika 
pengagihan pendapatan untuk al-mudarabah adalah Rp 19.800.000.00 sehingga 
pengagihan keuntungan yang akan diagihkan kepada pelanggan yang memiliki 
simpanan al-mudarabah adalah 60% x Rp 19.800.000.00 iaitu Rp 11.880.000.00. Jika 
nisbah pelaburan al-mudarabah selama 12 bulan adalah 75% untuk pelanggan sebagai 
pelabur dan 25% untuk bank sebagai pengusaha, sementara pengagihan pendapatan 
untuk pelaburan al-mudarabah selama 12 bulan adalah Rp 18.000.000.00 maka 
bahagian yang diagihkan kepada para pelabur al-mudarabah selama 12 bulan adalah 
75% x Rp 18.000.000.00 iaitu Rp 13.500.000.00.342 
 
5.3 PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BERASASKAN AL-MUDARABAH  
 
Produk penghimpunan dana berasaskan prinsip al-mudarabah yang ditawarkan BMI di 
Jakarta kepada para pelanggan sebagai modal bank dalam melakukan aktiviti dan 
operasinya diaplikasikan dengan menawarkan akaun simpanan dan akaun semasa.343  
 
 
5.3.1 Akaun Simpanan 
 
                                                
342
 Brosur Bank Muamalat Indonesia, Jakarta (2008), Tim Marketing BMI, h. 2.  
343
 Temubual dengan Ketua Riset Muamalat Institute, H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA, di Ibu Pejabat 
Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, pada tarikh 16 Mei 2007; Karnaen Anwar Perwataatmajdja (1992), h. 
94-95; Lihat juga sejarah Bank Muamalat Indonesia pada http:// www.muamalatbank.com 
/profil/sejarah_Ind.asp. Akses pada 17 Februari 2008. 
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Jenis akaun simpanan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada 
pelanggan ada tiga iaitu akaun simpanan umat, akaun simpanan shar-e dan akaun 
simpanan haji arafah. 
 
1 Akaun Simpanan Ummat:  
 
Akaun simpanan ummat adalah jenis simpanan wang dari pelanggan kepada BMI yang 
bersifat pelaburan dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun 
berdasarkan kesepakatan. Dalam pelaburan ini bank dipersyaratkan untuk memberi 
bahagian perkongsian untung sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. 
 
Akaun simpanan ummat merupakan penyimpanan wang dengan akad al-
mudarabah yang dapat dilakukan di setiap cawangan BMI dan kaunter muamalat di 
seluruh Indonesia. Akaun simpanan ini ditawarkan oleh Bank Muamalat di Jakarta 
kepada pelanggan yang berkeinginan menyimpan wang berasaskan sistem pembahagian 
keuntungan mengikut akad al-mudarabah.344  
 
Kemudian BMI akan melaburkan wang para pelanggan kepada aktiviti ekonomi 
yang halal dan menguntungkan. Selanjutnya keuntungan yang diperolehi BMI akan 
dikongsi sama dengan para pelanggan berasaskan peratusan yang telah disepakati pada 
awal akad dibuat. BMI juga akan memulangkan wang para pelanggan bila-bila masa 
jika dikehendaki oleh pelanggan berkenaan.  
 
                                                
344
 Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2007, h. 74-75. Lihat juga produk-produk Bank Muamalat 
Indonesi pada http://www.muamalatbank.com/profil/ produk_Ind.asp. Akses pada 17 Februai 2008. 
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Aplikasi akad al-mudarabah dalam akaun simpanan adalah berupa mudarabah 
mutlaqah iaitu akad mudarabah di mana sahib al-mal memberi kebebasan kepada 
mudarib dalam pengurusan pelaburannya.345 
 
Manfaat akaun simpanan ummat bagi BMI adalah sebagai sumber pendanaan 
bank terutamanya jenis simpanan dalam matawang rupiah. Sementara manfaatnya bagi 
pelanggan adalah mendapat kemudahan dalam mengelola memelihara kewangannya 
dengan baik dan lebih terencana serta dapat menggunakan beberapa fasiliti yang 
diberikan BMI seperti ATM, kad debit, phone banking dan sebagainya.  
 
Para pelanggan juga diberi kemudahan untuk mengeluarkan wang simpanan 
mereka dengan menggunakan kad ATM di setiap mesin ATM Muamalat, ATM BCA 
dan ATM bank konvensional yang ada logo ATM Bersama.346 
 
Ciri-ciri Akaun Simpanan Al-Mudarabah:  
 
1. Akaun ini dikelola berdasarkan prinsip al-mudarabah al-mutlaqah.  
2. Penarikan wang hanya dapat dilakukan pada tempoh masa tertentu. 
3. Penarikan wang dapat dilakukan dengan slip penarikan dan kad ATM. 
4. Mendapat bahagian perkongsian untung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati 
di awal akad.347 
 
 
                                                
345
 Tim Prospektus Bank Muamalat Indonesia, Jakarta Tahun 2007, h. 48.   
346
 Ibid., h. 89.  
347
 Zainul Bahar Noor (2006), op.cit., h. 269-270; Lihat juga Brosur Bank Muamalat Indonesia, Jakarta 
(2008), Tim Marketing BMI, h. 3.  
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Jadual 5.1: Perbandingan Antara Akaun Simpanan Mudarabah Dengan Akaun 
Simpanan Wadicah: 
 
No Perkara Akaun Simpanan Mudarabah Akaun Simpanan Wadicah 
1 Sifat simpanan Pelaburan  Titipan  
2 Penarikan  Hanya dapat dilakukan pada 
tempoh masa tertentu 
Dapat dilakukan bila-bila masa  
3 Insentif  Perkongsian untung  Hadiah bonus  
4 Pengembalian  Tidak ditanggung Ditanggung 
 
(Sumber Bank Muamalat Indonesia, Pelatihan Akaunting 2007 di Medan). 
 
Jadual 5.2: Perbandingan Antara Akaun Simpanan Mudarabah Dengan Akaun 
Simpanan Konvensional: 
 
No Akaun Simpanan Mudarabah Akaun Simpanan Konvensional 
1 Simpanan pihak ketiga dengan syarat 
tertentu 
Simpanan pihak ketiga dengan syarat 
tertentu 
2 Penarikan dapat dilakukan bila-bila masa Penarikan dapat dilakukan bila-bila masa 
3 Bukti penarikan berupa slip penarikan 
akaun simpanan dan pemindahan buku  
Bukti penarikan berupa slip penarikan 
akaun simpanan, pemindahan buku dan 
ATM 
4 Penyetoran dapat dilakukan secara tunai, 
transfer dan pemindahan buku 
Penyetoran dapat dilakukan secara tunai, 
transfer dan pemindahan buku 
5 Insentif dengan perkongsian untung  Insentif dengan bunga 
6 Perkongsian untung adalah bahagian dari 
keuntungan akaun pelaburan 
Bunga adalah biaya ke atas wang yang 
disimpan  
7 Bahagian perkongsian untung ditentukan 
berdasarkan pendapatan bank (mudarib) 
dari wang yang terhimpun dari pemodal 
sahib al-mal 
Bunga ditentukan dengan jumlah yang pasti 
di hadapan tanpa dipengaruhi keuntungan 
yang diperolehi bank  
 
(Sumber Bank Muamalat Indonesia, Pelatihan Akaunting 2007 di Medan). 
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Ketentuan Umum Membuka Akaun Simpanan Ummat:  
 
1. Dalam transaksinya, pelanggan bertindak sebagai sahib al-mal (pemodal) dan bank 
sebagai mudarib.  
2. Sebagai mudarib, bank boleh melakukan usaha-usaha yang halal dan 
menguntungkan. 
3. Jumlah modal mesti dijelaskan dalam bentuk tunai. 
4. Pembahagian keuntungan mesti dijelaskan dalam kadar peratusan dan dijelaskan 
dalam akad pembukaan akaun. 
5. Sebagai mudarib, bank membayar biaya operasi akaun dengan menggunakan kadar 
peratusan untung yang menjadi haknya.  
6. Bank tidak dibolehkan mengurangi kadar peratusan untung pelanggan tanpa 
persetujuan.348 
 
Ketentuan Khusus Membuka Akaun Simpanan Ummat: 
 
1. Pelanggan dikehendaki mengisi borang akaun simpanan berkenaan. 
2. Pelanggan dikehendaki  berumur 18 tahun ke atas. 
3. Jumlah minimum simpanan awal ialah Rp.100.000.00 
4. Menyerahkan salinan kad pengenalan (KTP) atau pasport. 
5. Menyerahkan surat-surat lainnya jika dikehendaki oleh bank.349 
 
 
 
                                                
348
 Muhammad M.Ag (2002), Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YPKN, h. 73. Lihat 
juga http://www.muamalatbank.com/profil/produk_Ind.asp. Akses pada 17 Februari 2008. 
349
 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007, h. 77-80.  
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2. Akaun Simpanan Shar-e 
 
Akaun Simpanan Shar-e adalah akaun simpanan segera dalam melakukan pelaburan 
syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu 
kad dan dapat diperolehi di pejabat-pejabat pos di seluruh Indonesia. Hanya dengan 
membayar Rp.125.000 pelanggan mendapat pakej kad akaun simpanan Shar-e dengan 
baki awal akaun simpanan Rp.100.000.00 sebagai satu cara dalam menyimpan dan 
melabur di Bank Muamalat menerusi pejabat pos. Seterusnya wang pelanggan akan 
dilaburkan dalam usaha yang halal dan menguntungkan berdasarkan perkongsian 
untung yang adil dan sepadan.350 
 
Produk kad akaun simpanan Shar-e diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin 
melakukan pelaburan mengikut prinsip syariah dengan mudah dan akses yang luas. Kad 
akaun ini dikehendaki dapat menjadi pintu hijrah bagi ummat Islam dari Bank 
Konvensional menuju Bank Islam.351 
 
Pelaburan dalam akaun Shar-e ini berdasarkan kepada konsep akaun simpanan 
al-mudabarah dengan kadar peratusan perkongsian untung antara pelanggan dengan 
bank adalah 51% untuk pelanggan dan 49% untuk bank.352  
 
Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akaun Shar-e:  
                                                
350
 Brosur Bank Muamalat Indonesia Berkenaan dengan Produk Akaun Shar-e. Lihat juga http:// 
www.muamalatbank.com/ profil/produk_Ind.asp,  pada 17 Februai 2008. 
351
 Temubual dengan Ketua Riset Muamalat Institute, H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA, pada tarikh 16 
Mei 2007.  
352
 Muhammad M.Ag (2002), op.cit., h. 77.  
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1. Pembukaan akaun dilakukan menerusi pembelian pakej perdana dengan mengisi 
borang aplikasi Shar-e dan menyertakan dua salinan kad pengenalan serta 
membayar setoran awal dan biaya administrasi iaitu Rp. 125.000.00 
2. Baki awal setiap pelanggan baru adalah Rp. 100.000.00 
3. Baki purata adalah sama atau di atas baki awal akan memperolehi bahagian 
perkongsian untung dan tidak dikutip sebarang biaya pemeliharaan akaun 
4. Baki  purata di bawah baki awal tidak akan memperolehi bahagian perkongsian 
untung dan dikutip biaya pemeliharaan akaun.  
5. Baki purata lebih kecil daripada Rp. 50.000.00 dalam tempoh enam bulan secara 
berurutan akaun akan ditutup secara automatik oleh sistem dan baki wang akan 
digunakan untuk biaya administrasi penutupan akaun. 
6. Kad dan borang aplikasi Shar-e merupakan bukti sah bagi kepemilikan akaun dan 
identifikasi utama akaun adalah dengan menggunakan nombor PIN. 
7. Rekod akaun akan diberikan jika pelanggan memintanya.353 
 
Keuntungan Dan Fasiliti Yang Diperolehi Dengan Memiliki Kad Akaun Shar-e: 
 
1. Pembelian kad seharga Rp. 125.000.00 dengan Rp. 100.000.00 baki pada akaun dan 
Rp. 25.000.00 biaya administrasi. 
2. Bebas biaya pemeliharaan akaun jika baki purata setiap bulan adalah minimum 
Rp.100.000.00. Dan jika baki di bawah Rp.100.000.00 maka biaya pemeliharaannya 
adalah Rp. 1.000.00. 
3. Penyetoran wang dapat dilakukan di jaringan pejabat BMI dan jaringan Online 
pejabat pos seluruh Indonesia. 
                                                
353
 Ibid., h. 78.  
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4. Mendapat perkongsian untung murni syariah yang menguntungkan dan akan 
ditambah kepada akaun setiap bulan. 
5. Dapat langsung melakukan transfer wang kepada sesama akaun simpanan hingga 
Rp. 50.000.000.00 dan pelbagai pembayaran kepada bank peserta ATM Bersama 
dengan biaya Rp. 5.000.00 serta menerusi ATM BCA/PRIMA dengan biaya 
Rp.4000.00 
6. Pendaftaran automatik kepada kad mudah alih Telkomsel dan berpeluang meraih 
365 umrah (dapat ditukar kepada wang untuk bukan muslim. 
7. Sebagai kad debit untuk belanja pada setiap kaunter dengan logo Debit BCA/Prima.  
8. Kemudahan phone banking 24 jam yang meliputi maklumat baki, histori transaksi, 
ubah PIN, pemindahan buku ke sesama akaun, pembayaran zakat dan sebagainya.  
9. Kemudahan pembayaran automatik ke atas bayaran bil telepon, bil listrik, telepon 
bimbit dan lain-lain setiap bulan.354   
 
3. Akaun Simpanan Arafah  
 
Akaun simpanan arafah merupakan akaun simpanan yang bermaksud mewujudkan niat 
pelanggan untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini bertujuan membantu pelanggan 
untuk merancang ibadah haji sesuai dengan kemampuan kewangan dan waktu 
pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasiliti insuren jiwa pelaksanaan ibadah haji 
sentiasa terjamin.355  
 
Keistimewaan akaun simpanan arafah antara lain pelanggan dapat memilih 
jadual waktu keberangkatan sendiri dengan setoran tetap setiap bulan. Keberangkatan 
                                                
354
 Adiwarman Azwar Karim (2004), op.cit., h. 211-212.  
355
 Lihat http://www.muamalatbank.com/profil/produk_Ind.asp. Akses pada 17 Februari 2008. Lihat juga 
Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007, h. 92-94.  
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pelanggan dijamin dengan insuren jiwa, jika ia meninggal dunia maka secara automatik 
ahli waris dapat berangkat. Akaun simpanan arafah juga menjamin pelanggan untuk 
memperoleh quota keberangkatan dengan jumlah wang Rp. 20.000.000.00 kerana BMI 
telah online dengan bidang urusan haji Departemen Agama Republik Indonesia. Akaun 
simpanan arafah memberi keamanan lahir dan batin kerana dana yang disimpan akan 
dikelola secara syariah.356 
 
Akaun simpanan ini ditawarkan oleh BMI kepada para pelanggan berasaskan 
prinsip al-mudabarah. Ianya merupakan akaun simpanan yang ditawarkan kepada 
pelanggan yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terancang di masa hadapan 
sesuai dengan kemampuan dan tempoh masa yang dikehendaki, bermula dari satu tahun 
hingga 10 tahun. Para pelanggan dikehendaki menyimpan wang mereka pada akaun ini 
secara beransur sehingga mencukupi biaya perjalan ibadah haji.357  
 
Selanjutnya bank akan melaburkan wang para pelanggan dalam usaha yang 
menguntungan dan halal. Keuntungan yang diperolehi bank akan dikongsi sama dengan 
para pelanggan mengikut nisbah peratusan yang disepakati di awal akad. Wang 
bahagian perkongsian untung para pelanggan akan terus dimasukkan pada akaun 
simpanan arafah pada akhir bulan.  
 
Pelanggan tidak boleh mengeluarkan wangnya selain untuk melunasi biaya 
perjalanan ibadah haji atau kerana kondisi kecemasan dengan membuat surat 
keterangan dari pihak berkuasa setempat.358  
 
                                                
356
 Muhammad Haekal (2006), Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Kerja Mudarabah Pada Bank 
Muamalat Indonesia. Latihan Ilmiyah Pada Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 
Jakarta, h. 41-42. 
357
 Ibid., h. 43.  
358
 Muhammad M.Ag (2002), op.cit., h. 107-108. 
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Untuk menjadi pelanggan akaun simpanan arafah seorang pelanggan hanya 
mengisi borang pembukaan akaun dan membayar setoran awal dengan jumlah 
minimum Rp. 500.000.00. Dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan kesepakatan 
antara bank dengan pelanggan.359 
 
Keistimewaan Akaun Simpanan Arafah: 
  
1. Menguntungkan, kerana pelanggan akan memperoleh bahagian dari perkongsian 
untung yang secara automatik akan ditambahkan ke dalam baki akaun setiap bulan 
sehingga jumlahnya terus bertambah. 
2. Terancang, kerana tahun keberangkatan dan jumlah setoran pada akaun ini dapat 
dirancang sesuai dengan kemampuan pelanggan.  
3. Terjamin, kerana Bank Muamalat telah menjalin kerja sama online dengan bidang 
urusan haji Departemen Agama sehingga memberi kepastian untuk memperoleh 
quota keberangkatan haji. 
4. Aman, kerana khusus untuk pelanggan yang memiliki baki minimum Rp. 
5.000.000.00 akan memperoleh perlindungan insuren syariah yang memberi 
jaminan terpenuhinya pelaksanaan ibadah haji kepada ahli waris.360 
 
5.3.2 Akaun Semasa 
 
Jenis akaun semasa yang ditawarkan oleh Bank Muamalat kepada para pelanggan ada 
dua iaitu akaun semasa mudarabah dan akaun semasa khas.361  
 
                                                
359
 Ibid., h. 109.  
360
 Brosur Bank Muamalat Indonesia Berkenaan dengan Produk-produk Bank Muamalat, h. 4-6; Lihat 
juga http://www.muamalatbank.com/profil/produk_Ind.asp,  pada 17 Februari 2008. 
361
 Zainul Bahar Noor (2006), op.cit., h. 272-23.  
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2. Akaun Semasa Mudarabah  
 
Akaun semasa mudarabah adalah simpanan berupa pelaburan yang tidak terikat pada 
Bank Islam. Penarikan wang hanya dapat dilakukan pada masa tertentu berdasarkan 
perjanjian bank dan pelanggan dengan pembahagian untung sesuai dengan nisbah yang 
disepakati di awal akad. Sebagai pengusaha, bank tidak menjamin dana pelanggan 
kecuali dalam kecuaian dan kelalaian. 
 
Manfaat akaun semasa mudarabah bagi bank adalah sebagai sumber 
penghimpunan dana dengan tempoh masa tertentu. Sementara bagi pelanggan ia 
merupakan alternatif pelaburan yang memberi keuntungan kepada pelanggan dalam 
bentuk perkongsian untung. 362 
 
Akaun semasa mudarabah ditawarkan oleh BMI di Jakarta kepada para 
pelanggan berasaskan prinsip al-mudarabah al-mutlaqah di mana pengelolaan dana 
diserahkan kepada pengusaha tanpa ada batasan dan ketentuan khusus dari pemodal.  
 
Dalam aplikasinya bank menerima wang dari pelanggan untuk disimpan pada 
akaun ini dalam tempoh masa tertentu. Kemudian akan melaburkan wang yang 
terhimpun untuk membiayai aktiviti ekonomi yang menguntungkan dan halal kepada 
para usahawan berasaskan prinsip al-mudarabah.363  
 
                                                
362
 Tim Pengembangan Bank Islam Pada Bank Indonesia Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Islam 
Tahun 2007, h. 9.  
363
 Temubual dengan Ketua Riset Muamalat Institute, H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA, Jakarta, pada 
tarikh 16 Mei 2007.  
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Selanjutnya keuntungan yang diperolehi bank akan dikongsi sama dengan para 
pelanggan sesuai dengan nisbah peratusan perkongsian untung yang disepakati di awal 
akad. Adapun tempoh masa pelaburan yang ditawarkan kepada pelanggan ialah antara 1 
bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan atau lebih.364 
 
Setiap permohonan pembukaan akaun pelaburan mesti dilengkapi dengan suatu 
kontrak yang ditulis menerusi pengisian dan pengesahan borang aplikasi pelaburan. 
Aplikasi pelaburan meliputi nama, alamat pendeposit, jumlah deposit, tempoh masa, 
nisbah, cara pembayaran perkongsian untung dan wang pokok ketika jatuh tempoh dan 
syarat-syarat pelaburan yang tercantum pada muka surat bahagian belakang borang.365  
 
Pada dasarnya pelaburan mudarabah tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempoh. 
Tetapi perkara ini dapat dilakukan jika pelanggan sangat memerlukan wang dalam 
kondisi kecemasan dengan konsekuensi bahagian perkongsian untung tidak dibayar.  
 
Pelaburan yang akan ditarik sebelum jatuh tempoh untuk jumlah tertentu mesti 
memohon persetujuan dari kakitangan yang ditunjuk. Prosedur selanjutnya sama dengan 
prosedur penarikan pelaburan yang telah jatuh tempoh. Penarikan hasil pelaburan ketika 
jatuh tempoh hanya dapat dilakukan untuk keuntungan pendeposit, jika diwakilkan 
kepada orang lain maka pendeposit mesti membuat surat kuasa.366  
 
Bilamana suatu pelaburan berdasarkan al-mudarabah dijadikan sebagai jaminan 
ke atas suatu pembiayaan maka ia dapat dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari 
bahagian administrasi pembiayaan dengan persetujuan bidang kuasa pembiayaan. 
                                                
364
 Ibid., h. 10-11.  
365
 Tim Prospektus Bank Muamalat Indonesia, Jakarta Tahun 2007, h. 51.  
366
 Ibid., h. 52-53.  
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Pelaburan tersebut harus diberikan tanda “DIJAMINKAN” pada komputer dan 
pelepasan tanda tersebut hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis dari bahagian 
administrasi pembiayaan dengan persetujuan bidang kuasa pembiayaan. 
Pelaburan yang diperpanjang setelah jatuh tempoh akan diperlakukan sama 
seperti pelaburan baru tetapi jika pada kontrak sudah dibuat persyaratan perpanjangan 
automatik maka kontrak baru tidak perlu dibuatkan.367 
 
Ketentuan Membuka Akaun Semasa Al-Mudarabah Di BMI: 
 
1. Mengisi borang akaun semasa al-mudarabah. 
2. Menyerahkan salinan kad pengenalan atau Pasport. 
3. Jumlah minimum simpanan awal ialah Rp. 2.000.000.00 
4. Surat-surat lainnya jika diperlukan pihak bank.368 
 
2. Akaun Semasa Khas  
 
Akaun semasa khas (Pelaburan Fulinves) merupakan akaun pelaburan yang ditawarkan 
BMI di Jakarta sama ada kepada pelanggan perseorangan, berkelompok mahupun 
syarikat untuk menyimpan wang di bank sama ada dalam mata wang rupiah mahupun 
mata wang asing.  
 
Akaun semasa khas dipalikasikan berasaskan akad al-mudarabah al-
muqayyadah; di mana pengelolaan dana dihadkan pada target khas seperti yang 
disepakati oleh pihak pemilik dana dengan pemodal di awal akad. Adapun tempoh masa 
                                                
367
 Muhammad M.Ag (2002), op.cit., h. 109; Lihat juga Brosur Bank Muamlat Indonesi Tahun 2008. . 
368
 Lihat Brosur Bank Muamlat Indonesia Tahun 2008. 
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pelaburan yang ditawarkan ialah dalam kisaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 
bulan atau lebih.369 
 
Selanjutnya Bank Muamalat sebagai pemodal akan melaburkan wang para 
pelanggan untuk aktiviti ekonomi yang menguntungkan dan halal kepada usahawan 
berasaskan al-mudarabah. Dan keuntungan yang diperolehi usahawan akan dikongsi 
sama dengan bank sesuai dengan nisbah peratusan yang disepakati di awal akad. 
Sementara itu keuntungan yang diperolehi bank akan dikongsi sama pula dengan para 
pelanggan sesuai dengan nisbah peratusan yang disepakati di awal akad.370 
 
Ketentuan Membuka Akaun Semasa Khas Di BMI: 
 
1. Mengisi borang akaun semasa khas. 
2. Menyerahkan salinan kad pengenalan atau pasport. 
3. Jumlah minimum simpanan awal Rp. 1.000.000.00 untuk tempoh masa pelaburan 1 
bulan dan 3 bulan.  
4. Jumlah minimum simpanan awal Rp. 2.000.000.00 untuk tempoh masa pelaburan 6 
bulan dan 12 bulan atau lebih.  
5. Surat-surat ketentuan lainnya jika diperlukan pihak bank.371  
 
 
 
 
 
                                                
369
 Muhammad Haekal (2006), op.cit., h. 45-47.  
370
 Ibid., h. 48.  
371
 Adiwarman Azwar Karim (2004), op.cit., h. 202-203.  
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Rajah 5.1: Aliran Wang Akaun Simpanan dan Akaun Semasa Berasaskan Prinsip 
Al-Mudarabah Di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta:372 
 
      1 
 Pelanggan                                                                Bank (mudarib pertama 
(sahib al-mal)  dan sahib al-mal) 
         4 
                          
      3       2 
  
 
   Projek pelaburan oleh 
usahawan (mudarib kedua) 
 
 
Sumber: Bank Muamalat Indonesia di Ibu Pejabat Jakarta. 
 
Keterangan: 
 
1. Para pelanggan menyimpan wangnya pada akaun simpanan dan akaun semasa 
berasaskan al-mudarabah di bank lalu pihak bank menjelaskan peratusan 
pembahagian keuntungan yang akan diperolehi pelanggan. 
2. Bank menyalurkan wang tersebut kepada usahawan yang memerlukan dana untuk 
menjalankan usaha yang menguntungkan dan halal. Keuntungan yang diperolehi 
akan dikongsi sama dengan bank menurut peratusan yang disepakati di awal akad. 
3. Usahawan akan membayar semula wang yang telah digunakan kepada bank 
bersamaan dengan pembayaran wang perkongsian untung kepada bank sama ada 
secara tunai mahupun secara ansuran.  
                                                
372
 Ini adalah bentuk amalan al-mudarabah dua peringkat iaitu peringkat pertama bank menjadi mudarib 
dan pelanggan pula sebagai sahib al-mal. Dan peringkat kedua bank menjadi sahib al-mal dan usahawan 
sebenar sebagai mudarib. Lihat Brosur Bank Muamalat Indonesia tahun 2008. 
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4. Bank akan membayar wang pelanggan bila akad sudah tamat dan bersamaan 
dibayar pula bahagian perkongsian untung yang diperolehi kepada pelanggan.373 
5.4 PRODUK PEMBIAYAAN BERASASKAN AL-MUDARABAH DAN AL-
MUSYARAKAH  
 
Transaksi penyaluran dana yang ditawarkan BMI untuk usaha kongsi sama untuk 
mendapat suatu barang dan khidmat dengan sistem perkongsian untung. Pada transaksi 
ini kadar keuntungan bank ditentukan dari jumlah keuntungan usaha berdasarkan nisbah 
perkongsian untung yang disepakati di awal akad. Produk perbankan yang diaplikasikan 
dalam transaksi ini adalah al-mudarabah dan al-musyarakah.  
 
Dalam produk ini Bank Muamalat menjemput pelanggan untuk menjadi 
usahawan berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam sesebuah usaha. Produk 
penyaluran dana Bank Muamalat meletakkan pelanggan sebagai rakan kongsi dalam 
menjalankan sesebuah usaha berdasarkan sistem perkongsian untung dengan memberi 
sokongan pembiayaan. 
 
Dalam menyalurkan dana mengikut prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah, 
Bank Muamalat mengaplikasikannya dalam bentuk pembiayaan yang berasaskan 
kepada perkongsian untung dan rugi. Pembiayaan bererti penyediaan dana atau piutang 
yang dapat dipersamakan dengan transaksi pelaburan dalam akad al-mudarabah dan al-
musyarakah.374 
 
5.4.1 Jenis Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia: 
                                                
373
 Lihat Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007, h. 57-58. 
374
 Temubual dengan Ketua Riset Muamalat Institute, H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA, pada tarikh 16 
Mei 2007.  
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Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMI kepada para pelanggan adalah sebagai 
berikut: 
1. Ditinjau dari segi penggunaan ada tiga jenis pembiayaan iaitu:  
a) Pembiayaan modal kerja. Iaitu pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan 
jumlah pengeluaran barangan atau menambah jumlah persediaan barang 
dagangan dan modal kerja sesebuah syarikat seperti untuk membeli bahan 
semula jadi, membayar upah langsung kepada kaki tangan dan buruh atau 
tanggungan lainnya. Untuk pemberian pembiayaan modal kerja BMI dapat 
menggunakan akad al-mudarabah, al-musyarakah, al-salam atau al-murabahah. 
b) Pembiayaan ke atas penggunaan barangan. Iaitu pembiayaan yang digunakan 
untuk memenuhi keperluan penggunaan barangan. Dalam pembiayaan ini tidak 
wujud pertambahan barang dan khidmat yang diperolehi kerana ianya digunakan 
untuk memenuhi keperluan. Keperluan penggunaan dapat diberikan ke atas 
keperluan primer seperti makanan, minuman dan tempat tinggal, keperluan 
khidmat seperti pendidikan dan kesihatan serta keperluan sekunder.  
c) Pembiayaan pelaburan. Iaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan 
perluasan usaha atau membangun projek atau kilang baru di mana masa 
pemakaiannya untuk suatu period yang relatif panjang dan pembiayaan ini 
digunakan untuk aktiviti utama sesuatu syarikat. Untuk memberikan 
pembiayaan pelaburan BMI memakai akad al-mudarabah, al-musyarakah atau 
al-murabahah.  
2. Ditinjau dari tempoh masa waktu pembiayaan dibahagi kepada pembiayaan tempoh 
pendek seperti selama satu tahun dan pembiayaan tempoh menengah seperti tiga 
tahun serta pembiayaan tempoh panjang seperti sepuluh tahun. 
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3. Ditinjau dari segi jaminan pembiayaan dibahagi kepada dengan pembiayaan dengan 
jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. 
4. Ditinjau dari bidang usaha pembiayaan dapat dibahagi kepad bidang pertanian, 
peternakan, perkebunan, industri, perdagangan, perhotelan, pendidikan, profesion, 
perumahan dan bidang lainnya.375 
 
5.4.2 Syarat-syarat Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia: 
 
Dalam menawarkan produk pembiayaan al-mudarabah dan al-musyarakah kepada 
pelanggan BMI menetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh pelanggan ketika 
mengajukan permohonan. Adakalanya berupa syarat dokumen atau proposal` dan 
adakalanya berupa syarat kelayakan permohonan pembiayan.376  
 
Syarat-syarat Dokumen atau Proposal: 
 
1. Gambaran umum ke atas sesuatu usaha dengan memberi maklumat yang berkaitan 
dengan lokasi, tujuan pembiayaan dan sebagainya. 
2. Rancangan atau peluang usaha berkenaan. 
3. Rancangan penggunaan dana secara detail seperti jumlah dan tempoh masa. 
4. Penggunaan dana bukan untuk usaha yang bercanggah dengan Islam. 
5. Terpenuhinya legaliti syarikat berkenaan seperti kelengkapan Akta pendirian, 
Nombor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat 
keterangan lokasi usaha dan pengenalan lainnya. 
                                                
375
 Youlve (2003), Evaluasi Sistem Pemberian Pembiayaan Pada Bank Islam Muamalat Indonesia. 
Skripsi Pada Jabatan Ekonomi, Universiti Gunadarma, Jakarta, h. 35-36.   
376
 Temubual dengan Ketua Riset Muamalat Institute, H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA, pada tarikh 16 
Mei 2007.  
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6. Repot kewangan yang memuat posisi kewangan badan usaha, administrasi 
kewangan dan pendapatan usaha.377   
Syarat-syarat Kelayakan Permohonan Pembiayaan: 
 
1. Pemohon adalah orang yang berakal sihat, berusia minimum 21 tahun dan 
maksimum 55 tahun serta tidak dalam kondisi muflis. 
2. Badan usaha berkenaan mestilah sesuai dengan prinsip syariah sama ada dari segi 
organisasi mahupun aktiviti seperti pelarangan bunga. 
3. Kemampuan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi 
jumlah penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal ini berdsarkan kepada 
kualitai suatu produk dan khidmat. 
4. Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha maka bank harus 
yakin bahawa pelanggan mampu memenuhi kewajipan kewangannya. 
5. Pelanggan mesti memiliki mana-mana akaun di BMI minimum dalam enam bulan 
terakhir. Untuk akaun simpanan jumlah yang tersimpan hendaknya memadai sesuai 
dengan pembiayaan yang diperoleh kerana akaun simpanan dapat diambil bila sudah 
jatuh tempoh.378 
 
5.4.3 Pembiayaan Al-Mudarabah 
 
Pembiayaan al-mudarabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal yang diberikan 
oleh Bank Muamalat sebagai sahib al-mal kepada pelanggan sebagai mudarib yang 
mempunyai keahlian untuk mengelola suatu usaha yang menguntungkan dan halal. 
 
                                                
377
 Anna Besty Lowita (2006), Analisis Sistem Pembiayaan al-Musyarakah pada Bank Muamalat 
Indonesia. Disertasi Master Manajemen Universiti Gunadarma, Jakarta, h. 36-37. 
378
 Ibid., h. 38.  
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Selanjutnya keuntungan dari penggunaan dana Bank yang dikelola pelanggan 
akan dikongsi sama berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Sementara Risiko 
kerugian ditanggung penuh oleh bank sebagai pemodal kecuali kerugian yang 
diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan kecuaian pelanggan.379 
 
Pembiayaan al-mudarabah biasanya digunakan untuk membiayai usaha yang 
mempunyai peredaran wang yang relatif lebih cepat. Oleh kerana itu, pembiayaan jenis 
ini banyak ditujukan untuk temppoh singkat. Jenis usaha yang dapat dibiayai adalah di 
biang perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak dan sebagainya. 
 
Manfaat pembiayaan al-mudarabah bagi bank adalah memperoleh pembahagian 
keuntungan, sementara bagi pelanggan adalah untuk memenuhi keperluan modal bagi 
usahanya. 
 
Jenis pembiayaan al-mudarabah ada dua iaitu pembiayaan berdasarkan al-
mudarabah al-mutlaqah di mana pemodal memberi kebebasan kepada pengusaha untuk 
menggunakan dana tersebut dalam usaha yang halal dan menguntungkan. Dan 
pembiayaan berdasarkan al-mudarabah al-muqayyadah di mana pemodal memberi 
syarat tertentu kepada pengusaha dalam menggunakan dana.380   
 
Ketentuan Pembiayaan Berdasarkan Al-Mudarabah: 
 
1. Bank sebagai pemodal yang menyediakan dana secara penuh dan pelanggan sebagai 
pengusaha yang mengelola dana dalam usaha tertentu. 
                                                
379
 Anna Besty Lowita (2006), op.cit., h. 40-41.  
380
 Youlve (2003), op.cit., h. 37-39.  
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2. Tempoh masa pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pelanggan.  
3. Bank tidak ikut serta dalam pengurusan usaha pelanggan tetapi memiliki hak dalam 
pengawasan dan penyeliaan ke atas usaha tersebut. 
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai yang jumlahnya mesti dijelaskan atau 
barangan yang harganya mesti dinilai berdasarkan harga pasaran yang wajar. 
5. Pembahagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah 
yang dipersetujui di awal akad. 
6. Bank menanggung semua seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika 
pelanggan melakukan kecurangan, kecuaian atau melanggar perjanjian yang 
membawa kerugian ke atas usaha. 
7. Nisbah perkongsian untung yang disepakati tidak dapat diubah selama tempoh masa 
waktu pelaburan kecuali atas kesepakatan bersama. Dan nisbah dapat ditetapkan 
secara bertahap dalam kadar yang berbeza berdasarkan kesepakatan di awal akad. 
8. Pengagihan keuntungan dilakukan dengan menggunakan sistem perkongsian untung 
dan rugi atau sistem pembahagian pendapatan. 
9. Jika pelanggan ikut menyertakan modal dalam usaha yang dibiayai bank maka ia 
adalah rakan kongsi dan pengusaha secara bersamaan. Dan pelanggan berhak 
mengambil bahagian dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut sesuai 
dengan kadar modalnya. Selanjutnya baki keuntungan dibahagi sesuai dengan 
kesepakatan di awal akad. 
10. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir period akad untuk pembiayaan 
dalam tempoh masa hingga satu tahun atau dilakukan secara ansuran berdasarkan 
aliran wang kepada usaha pelanggan. 
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11. Bank boleh meminta jaminan sebagai tindakan waspada ke atas risiko apabila 
pelanggan tidak dapat memenuhi kewajipan yang telah dipersetujui dalam akad.381 
  
Ketentuan Modal:  
 
1. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.  
2. Modal yang diberikan dapat berupa uang tunai atau barangan yang diperlukan 
dalam usaha dan jelas harganya.  
3. Kondisi modal mestilah 100% milik pemodal. Dan jika modal diserahkan secara 
bertahap maka harus jelas tahapan pelunasannya berdasarkan kesepakatan bersama. 
4. Biaya yang dikeluarkan untuk kajian studi kelayakan atau sejenisnya tidak termasuk 
dalam bahagian modal. Pembayaran ke atas biaya tersebut ditentukan berdasarkan 
kesepakatan bersama.382 
 
Ketentuan Perkongsian Untung: 
 
1. Bahagian perkongsian untung dari pembiayaan al-mudarabah oleh BMI diiktiraf 
ketika ansuran diterima secara tunai. Ianya dapat dilihat dengan tidak wujudnya 
akaun piutang al-mudarabah dalam neraca yang disusun BMI.   
2. Pengiktirafan untung atau rugi dapat diketahui bank berdasarkan rekod perkongsian 
untung dari pelanggan yang diterima.  
3. Keuntungan yang diperolehi merupakan hasil daripada pengelolaan dana 
pembiayaan al-mudarabah yang diberikan dengan melakukan penghitungan ke atas 
pendapatan keseluruhan projek berkenaan.383  
                                                
381
 Muhammad Haekal (2006), op.cit., h. 112. 
382
 Ibid., h. 113.  
383
 Anna Besty Lowita (2006), op.cit., h. 75.  
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Rajah 5.2: Carta Pembiayaan Modal Kerja Berasaskan al-Mudarabah di Bank 
Muamalat Indonesia, Jakarta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Bank Muamalat Indonesia di Jakarta. 
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Keterangan: 
 
a) Bank Muamalat sebagai sahib al-mal dan pelanggan sebagai mudarib. 
b) Perkongsian untung dan rugi dihitung berdasarkan kadar nisbah yang disepakati 
iaitu pelanggan memperolehi 60% dan Bank memperolehi 40%. 
 
Contoh Pembiayaan Al-Mudarabah: 
 
PT. AL-GHIFARI HSB memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha 
perdagangannya. Untuk keperluan tersebut PT. AL-GHIFARI HSB mengajukan Fasiliti 
Pembiayaan kepada Bank Muamalat dengan total dana yang diperlukan 
Rp.1000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah). 
 
Setelah dilakukan analisis kewangan maka dipersetujui fasiliti al-mudarabah 
oleh Bank Muamalat kepada PT. AL-GHIFARI HSB dengan persyaratan fasiliti al-
mudarabah sebagai berikut:  
 
• Plafond    : Rp.100.000.000.00 
• Tempoh Masa    : 36 Bulan 
• Nisbah Perkongsian Untung   : 40 % bank dan 60 % pelanggan 
• Objek Perkongsian Untung  : Untung bersih 
• Pembayaran Perkongsian Untung : Dilaksanakan setiap akhir bulan 
• Pengembalian Pokok Modal  : PT. AL-GHIFARI HSB wajib 
menghitung keuntungan setiap bulan dan memisahkan sebahagian daripadanya 
untuk pengembalian modal.384  
                                                
384
 Ibid., h. 76-77.  
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5.4.1 Pembiayaan Al-Musyarakah 
 
Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu 
dan masing-masing pihak memberikan sumbangan modal dengan keuntungan dan risiko 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengusaha wajib membuat 
rekod secara bertahap mengenai perkembangan usaha kepada rakan kongsinya. Dan 
setiap rakan kongsi berhak melakukan intervensi ke atas polisi usaha.385 
 
Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut perbandingan nisbah yang 
disepakati dan pada akhir masa kerjasama. Dan pelanggan mesti mengembalikan modal 
usaha kepada pemilik dana. Apabila terjadi kerugian atau kegagalan usaha, maka akan 
ditanggung bersama secara adil dan jujur. 
 
Kongsi sama ke atas usaha di sini dapat berupa modal atau khidmat. Dan 
pengusaha boleh berasal dari salah seorang rakan kongsi atau orang lain di luar anggota 
perkongsian berdasarkan kesepakatan bersama. 
 
Jenis amalan al-musyarakah ada yang berbentuk permanen iaitu pengembalian 
modal yang dilakukan ketika jatuh tempoh. Dan ada yang berbentuk tidak permanen 
iaitu pengembalian modal yang secara bertahap.386 
 
                                                
385
 Sayyid Sabiq (1987) op.cit., Juz 3, h. 174. 
386
 Anna Besty Lowita (2006), op. cit., h. 20-21. 
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Dari empat jenis syirkah al-cuqud387 hanya syirkah al-cinan yang diaplikasikan 
oleh sistem perbankan Islam sebagai bahagian dari salah satu produk pembiayaannya 
kerana ciri-cirinya yang sesuai.  
 
Syikrh al-cinan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih di mana 
masing-masing rakan kongsi memberikan sumbangan dana dan usaha. Kadar 
sumbangan dana dan usaha tidak mesti sama bahkan boleh jadi hanya seorang sahaja 
yang aktif berusaha yang dipercayai oleh rakan kongsi yang lain. Sementara keuntungan 
atau kerugian yang diperolehi akan dikongsi sama menurut kesepakatan bersama.388 
 
Aplikasi Al-Musyarakah Di BMI Ada Dua Bentuk: 
 
1. Pembiayaan projek. Iaitu pihak bank dan pemodal sama-sama menyediakan dana 
untuk membiayai suatu projek. Setelah projek selesai pengusaha mengembalikan 
modal kepada bank yang disertai dengan pembahagian perkongsian untung menurut 
kadar nisbah yang telah disepakati di awal akad.  
2. Pemberian modal. Iaitu bank menanamkan modal untuk tempoh masa tertentu, 
selanjutnya bank menjual bahagian daripada modalnya kepada pemegang modal 
suatu syarikat.389 
 
Ketentuan Pembiayaan Berdasarkan Al-Musyarakah: 
 
1. Bank dan pelanggan sama-sama sebagai rakan kongsi dengan menyediakan dana 
atau barangan untuk membiayai usaha tertentu. 
                                                
387
 Empat jenis syirkah al-cuqud iaitu: syirkah al-cinan, al-mufawadah, al-acmal, dan syirkah al-wujuh.  
388
 Sayyid Sabiq (1987) op.cit., Juz 3, h. 175. 
389
 Anna Besty Lowita (2006), op. cit., h. 81-82. 
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2. Pelanggan sebagai pengelola usaha dan bank sebagai rakan kongsi dapat ikut serta 
dalam pengelolaan usaha sesuai dengan bidang kuasa masing-masing. Dan bank 
dapat menunjuk pelanggan untuk mengelola usaha tertentu berdasarkan 
kesepakatan. 
3. Biaya operasi dibebankan ke atas modal bersama sesuai kesepakatan. Dan 
pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang 
disepakati. 
4. Bank dan pelanggan menanggung kerugian secara adil menurut kadar modal 
masing-masing kecuali jika terjadi kecurangan dan kecuaian dari salah satu pihak. 
5. Pengagihan keuntungan dapat dilakukan dengan metode pembahagian untung dan 
rugi atau metode pembahagian pendapatan.  
6. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir period akad atau dilakukan 
secara ansuran berdasarkan aliran kemasukan wang usaha. 
7. Bank dapat meminta jaminan sebagai tindakan waspada ke atas risiko jika 
pelanggan tidak dapat memenuhi kewajipannya.390 
  
Manfaat pembiayaan al-musyarakah bagi bank adalah memberi peluang untuk 
mendapat bahagian keuntungan dari pembiayaan dikelola pelanggan. Manakala manfaat 
pembiayaan ini bagi pelanggan pula adalah membantu pelanggan untuk mendapat 
tambahan modal usaha.391  
 
Prosedur Pembiayaan Al-Musyarakah Di BMI: 
 
                                                
390
 Ibid., h. 83.  
391
 Temubual dengan Ketua Riset Muamalat Institute, H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA, pada tarikh 16 
Mei 2007. 
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Ada tiga prosedur yang mesti dilalui dalam mengajukan pembiayaan al-musyarakah 
pada BMI iaitu:  
1. Permulaan, iaitu proses awal menetapkan kriteria pelanggan pembiayaan sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan oleh BMI. Kemudian melakukan evaluasi serta 
memberikan keputusan hasil evaluasi. Dalam hal ini perlu dilakukan beberapa 
tahapan berikut:  
a. Menentukan target pasaran seperti bidang industri. 
b. Menentukan bidang bisnis seperti industri minyak. 
c. Menentukan pelanggan yang dibiayai seperti PT. AL-AMIN HASIBUAN 
SUMUT. 
2. Dokumentasi, iaitu proses kelengkapan dokumen yang perlu dipersiapkan bagi 
memenuhi syarat untuk memohon pembiayaan kepada BMI. Dalam hal ini 
dokumen yang perlu disediakan adalah:  
a. Surat penawaran pembiayaan. 
b. Akad pembiayaan al-musyarakah. 
c. Akad dan dokumen jaminan. 
d. Surat permohonan pelaksanaan pembiayaan.  
e. Surat perintah transfer dana.  
f. Dokumen penyokong seperti surat kontrak kerja slip gaji dan insuren. 
3. Monitoring, iaitu mengawasi proses pembiayaan yang sedang dijalankan. Hal ini 
dapat dilakukan dengan dua cara:  
a. Monitoring aktif, iaitu mengunjungi pelanggan secara rutin dan memberikan 
rekod kunjungan pelanggan kepada pejabat pembiayaan.  
b. Monitoring pasif, iaitu monitoring pembayaran kewajipan pelanggan kepada 
bank setiap akhir bulan.392 
                                                
392
 Youlve (2003), op.cit., h. 93.  
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Ketentuan Pembiayaan Al-Musyarakah Di BMI: 
 
Ketentuan pembiayaan al-musyarakah yang diamalkan oleh BMI adalah seperti berikut: 
 
1. Bank sebagai rakan kongsi pelanggan menyediakan dana kurang dari 100% untuk 
pembiayaan suatu projek terpulang kepada kadar modal kedua belah pihak. 
Biasanya BMI hanya menyediakan kadar modal yang kurang dari modal pelanggan 
yang diberikan dalam pembiayaan. 
2. Pembiayaan al-musyarakah yang dilakukan oleh BMI bersifat tunai dan usaha yang 
dimaksud telah memenuhi syarat kelayakan usaha. 
3. Pemohon pembiayaan ini mestilah pelanggan BMI yang mempunyai akaun 
minimum dalam 6 bulan terakhir. 
4. Penghitungan kadar nisbah untuk perkongsian untung pembiayaan al-musyarakah 
disesuaikan dengan kadar modal yang disumbangkan atau sesuai dengan 
kesepakatan di awal akad. 
5. Pengagihan perkongsian untung dilakukan pada masa yang telah disepakati bersama 
seperti pertengahan tahun pembukuan atau masa yang lain. 
6. Kadar perkongsian untung yang menjadi bahagian bank merupakan pendapatan 
yang diiktiraf oleh bank. 
7. Pembiayaan al-musyarakah di BMI dilakukan dalam tempoh masa lebih dari 5 
tahun. 
8. Bank sebagai rakan kongsi bagi pelanggan boleh ikut serta dalam melakukan 
pengurusan ke atas projek yang dilakukan oleh pelanggan. 
9. Pembiayaan al-musyarakah dapat dilakukan secara berkekalan atau tidak 
berkekalan.  
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10. Jika terjadi kerugian maka bank dan rakan kongsi mitra akan menanggung kerugian 
tersebut berdasarkan modal yang disumbangkan. Namun jika kerugian terjadi 
kerana kecuaian pengelola maka ia bertanggungjawab ke atas kerugian tersebut.393  
 
Contoh Pembiayaan Al-Musyarakah:  
 
• PT. AL-AMIN HASIBUAN memerlukan dana untuk menambah modal kerja 
perniagaannya sebesar Rp. 500.000.000.00 manakala modal kerja sendiri dari 
PT. AL-AMIN HASIBUAN hanya sebesar Rp. 400.000.000.00 atau 80% dari 
total modal kerja yang diperlukan. Untuk keperluan tersebut PT. AL-AMIN 
HASIBUAN mengajukan fasiliti pembiayaan kepada Bank Muamalat dengan 
total keperluan dana Rp.100.000.000.00. 
• Setelah dilakukan analisis kewangan maka disetujui fasiliti al-musyarakah oleh 
Bank Muamalat kepada PT. AL-AMIN HASIBUAN seperti berikut:  
• Plafond    : Rp.100.000.000.00 
• Tempoh Masa    : 24 Bulan 
• Nisbah Perkongsian Untung   : 20 % untuk bank dan 80 % untuk  
         pelanggan (PT. AL-AMIN HASIBUAN). 
• Objek Perkongsian Untung  : Untung bersih 
• Pembayaran Perkongsian Untung : Dilaksanakan setiap akhir bulan 
• Pengembalian Pokok   : PT. AL-AMIN HASIBUAN wajib 
menghitung keuntungan setiap bulan dan memisahkan sebahagian daripadanya 
untuk pengembalian modal.394 
 
 
                                                
393
 Anna Besty Lowita (2006), op. cit., h. 123. 
394
 Ibid., h. 124.  
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Rajah 5.3: Carta Pembiayaan Suatu Projek Berdasarkan Al-Musyarakah Di BMI 
Jakarta: 
 
 
Sumber: Pelatihan Bank Muamalat Indonesia Jakarta 
 
Keterangan:  
 
1. Bank Muamalat Berkongsi sama dengan PT. Al-Amin Hasibuan ke atas modal 
untuk suatu projek yang akan dikelola oleh PT. Al-Amin Hasibuan sesuai dengan 
sumbangan modal dari Bank Muamalat sebesar 75% dan PT. Al-Amin Hasibuan 
25%.  
Rugi 
Lab
a 
AKAD  
Al-MUSYARAKAH 
PT. AL-AMIN 
HASIBUAN  Projek  
Escrow  
Account 
75% 
Modal 
25% Modal 
25% 75% 
Kemahiran 
80% 
(Nisbah) 
20% 
(Nisbah) 
Pengembalian Modal 75% X (80% 
Laba) 
(1) (1) 
(2) (2) 
(3) (3) 
(3) (4) 
(3a) (3a) 
BANK  
MUAMALAT  
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2. Keuntungan yang diperolehi dari projek tersebut akan dikongsi sama sesuai dengan 
kesepakatan di awal akad iaitu PT. Al-Amin Hasibuan selaku usahawan 
memperolehi kadar nisbah sebesar 80% sementara Bank hanya memperolehi 20%.  
 
 
 
Jadual 5.3) Perbandingan Aplikasi Skim Al-Mudarabah dan Al-Musyarakah Di BMI: 
 
Skim Perkongsian Modal  Penentuan Nisbah Kerugian 
Al-mudarabah Sahib al-mal 100 % Kesepakatan 100% Risiko Ditanggung 
Oleh Sahib al-mal 
Al-musyarakah Semua Mempunyai 
Sumbangan  
Kesepakatan Kadar Risiko Berdasarkan 
Jumlah Sumbangan 
 
Sumber: Pelatihan Bank Muamalat Indonesia Jakarta 
 
5.5  KESIMPULAN 
 
Institusi perbankan Islam telah memainkan peranan yang penting dalam menerokai 
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sesebuah Negara. Perkara ini diaplikasikan 
dalam pelbagai konsep dan prinsip sama ada melalui Bank Umum Syariah mahupun 
Unit Usaha Syariah dalam Bank Konvensional.  
 
Aplikasi al-mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan instrumen utama bagi sistem perkongsian 
untung dan rugi telah pun mendapat respon positif dari kalangan masyarakat luas. 
Kerana ianya boleh dijadikan sebagai alternatif dalam mengganti amalan sistem bunga 
atau riba pada Bank Konvensional.  
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Dalam aplikasinya BMI menawarkan produk penghimpunan dana berasaskan al-
mudarabah melalui akaun simpanan dan akaun semasa. BMI juga menawarkan produk 
penyaluran dana berasaskan prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah melalui 
pembiayaan al-mudarabah dan pembiayaan al-musyarakah. 
 
BAB 6 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
 
6.1 KESIMPULAN 
 
Allah s.w.t. berfirman:  
 
6یَأ َی ِتاَUُRُ اُ ِ!"َ َو )ً%َآ ِْIا D%ِ اُRُْدا اَُﻡ5 َیِا $َ
ٌ ُِﻡ yو@ُ,َ ْ/ُَ 9ُﻥِإ ِنUَْ[ا 
 
 
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 
keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." 
 
(QS. Al-Baqarah [2]: 208). 
 
Allah s.w.t. juga berfirman:  
  
  
ُﻡ<َُی  َIا َنُُآ4َْی َیِا 9ُUُ Vَ!ََی يِا ُم<َُی 	ََآ ِإ َن
 1ََأَو َIا 1ُOِْﻡ ُْ َْا 	َﻥِإ اُQَ ْ$ُﻥ4َِ Fََِذ IZ	َْا ِْﻡ ُنUَْ[ا
 َﻡ 9ُَ%َ +$َ!َﻥ%َ 9ِIَر ِْﻡ )ٌNَ,ِَْﻡ ُ^ َءَ ْ	َ%َ َIا َمََو َْ َْا 9ُا
ْﻡَأَو \َََﺱ $َ%ِ ُْه ِرا ُبTَْﺹَأ FَGِَْو4ُ%َ َد,َ َْﻡَو 9ِا +َِإ ُ^ ُ
َنو@ُِRَ 
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"Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana tekanan 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan 
mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu sebelum datang larangan dan urusannya diserah kepada Allah. 
Dan orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah 
termasuk penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.." 
 
(QS. Al-Baqarah [3]: 275). 
 
Tujuan utama bagi pembentukan sistem ekonomi Islam adalah semata-mata untuk 
memansuhkan sebarang unsur riba, perjudian dan penipuan yang menjadi amalan dalam 
sistem perbankan konvensional. Islam dengan jelas telah mengharamkan bunga bank 
yang tidak lain adalah riba itu sendiri. Bahkan seluruh agama samawi turut 
mengharamkan amalan riba yang sama sekali tidak adil dan tidak selari dengan nilai 
agama.  
 
Sistem perbankan Islam semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat 
Indonesia. Implikasi ekonomi dan kewangan semasa mendorong masyarakat agar 
sentiasa faham dan sedar dengan perkembangan muamalat Islam khususnya dalam 
mencari produk yang selari dengan prinsip syariah. Kerajaan Indonesia sendiri dilihat 
memandang serius perkara ini dan sangat sensitif terhadap perkara barangan dan produk 
halal terutamanya kepada majoriti umat Islam di negara ini.  
 
Namun demikian terlalu banyak cabaran dan ranjau yang perlu dilalui dalam 
mengemaskini aplikasi sistem kewangan Islam semasa memandangkan ia wujud selari 
dengan sistem kewangan konvensional yang lebih awal diamalkan di Indonesia. Hasil 
kerja keras para ahli ekonomi Islam dan penyelidikan yang berterusan ke arah 
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pemantapan sistem ekonomi Islam telah berjaya melahirkan produk kewangan Islam 
sama ada dari aspek penghimpunan dana mahupun penyaluran dana atau pembiayaan.  
 
Bank Islam adalah institusi kewangan yang memiliki misi dan sistem yang 
lengkap. Misinya bukan sekadar memperolehi jumlah pelaburan yang banyak tetapi 
ianya mengandungi objek dan matlamat daripada bank Islam itu sendiri dalam 
mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Adapun sistemnya adalah berpandukan 
kepada syariat Islam dan kaidah-kaidahnya yang bersumber daripada al-Qur'an dan al-
Hadith.  
 
Dengan demikian bank Islam adalah institusi kewangan yang berfungsi 
melaburkan dana masyarakat sesuai dengan anjaran Islam secara efektif dan memberi 
keuntungan bagi kepentingan umat Islam. Kerana matlamat utama daripada pengamalan 
Bank Islam adalah untuk menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, peranan 
dan kedudukan Islam di muka bumi dengan gilang gemilang.  
 
Perkembangan institusi kewangan syariah mula muncul dengan penubuhan bank 
Islam pertama yang bernama Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di bandar 
Mit Ghamr, Mesir. Perkembangan ini berlanjut dengan penubuhan Islamic Development 
Bank (Bank Pembangunan Islam) dan penubuhan Persatuan Bank Islam Antarabangsa 
(International Islamic Banking Association) di Jeddah pada tahun 1975 serta penubuhan 
Bank Islam di rantau Asia seperti penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad pad atahun 
1981 dan Bank Muamalat Malaysia Berhad pada tahun 1991 di Malaysia. 
 
Fenomena perkembangan bank Islam di Indonesia mula muncul dengan 
penubuhan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang rasmi beroperasinya pada 1 Mei 
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1992. BMI bukan sekedar bank Islam pertama tetapi ia juga adalah institusi kewangan 
pertama yang menerapkan sistem syariah di Indonesia.  
 
Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil peralihan 
daripada sistem perbankan konvensional kepada sistem perbankan Islam yang rasmi 
menerapkan sistem syariah pada 19 November 1999. Selanjutnya Bank Syariah Mega 
Indonesia juga turut ditubuhkan pada tahun 2004.  
 
Selanjutnya Unit Usaha Syariah pula turut diamalkan oleh bank konvensional di 
Indonesia. Bank IFI adalah bank pertama yang mengamalkan mekanisme Dual Banking 
System, iaitu suatu badan usaha perbankan yang memiliki dua sistem operasi sekaligus 
yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Namun dalam pengelolaan dana diantara 
keduanya harus tetap dipisahkan. Kemudian Unit Usaha Syariah lainnya turut 
bermunculan seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Danamon Syariah dan 
sebagainya.  
 
Selain daripada itu, Bank Perkreditan Syariah (BPRS) turut mengalami 
perkembangan dan pertumbuhan yang memberangsangkan. Hingga akhir tahun 2007 
jumlahnya mencapai 120 buah.  
 
Ada tiga cara untuk membentuk sesebuah bank Islam di Indonesia:  
 
1. Mendirikan bank Islam secara langsung dengan full system Syariah seperti Bank 
Muamalat Indonesia.  
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2. Melakukan konversi dari bank konvensional ke bank Islam. Inipun biasanya 
menggunakan full system syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah 
Mega Indonesia.  
3. Membuka Unit Usaha Syariah dalam bank konvensional yang dapat dilakukan 
dengan menggunakan Dual Banking System.  
Bank Islam yang ada di Indonesia sedikit berbeza dengan bank Islam yang ada 
di negara-negara lain. Perkhidmatan sosial pada bank Islam di Indonesia masih dihad 
oleh undang-undang perbankan Indonesia dimana bank Islam tidak boleh melakukan 
perkhidmatan sosial yang menjadi bidang kuawa institusi sosial yang wujud di negara 
ini. Disamping itu, Instrumen dan produk bank Islam masih banyak bertumpu kepada 
sistem al-murabahah padahal bank Islam mempunyai banyak sistem pelaburan yang 
aman dan terjamin seperti al-mudarabah dan al-musyarakah.  
 
Memang suatu hal yang wajar jika bank Islam di Indonesia belum mampu 
bersaing dengan bank Islam di timur tengah karena bank Islam di timur tengah sudah 
lama wujud dan mendapat sokongan padu daripada masyarakat dan kerajaan serta 
penerbitan undang-undang khas yang mengatur sistem perbankan Islam seperti di 
Kuwait, Mesir, Irak, Sudan dan Pakistan.  
 
Bank Muamalat Indonesia di Jakarta menawarkan pelbagai perkhidmatan 
kepada pelanggan seperti perkhidmatan pembukaan akaun simpanan, akaun semasa dan 
perkhidmatan pembiayaan ekuiti berasaskan prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah.  
 
Amalan kedua prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah adalah selari dengan 
prinsip syariah dan pendapat para fuqaha seperti amalan pada akad pembukaan akaun 
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simpana, akaun semasa dan pembiayaan ekuiti berasaskan al-mudarabah dan al-
musyarakah. 
 
 
 
 
6.2 CADANGAN 
 
Salah satu persamaan bank Islam dengan bank konvensional adalah kedua-duanya 
berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan tujuan tersebut bank 
Islam dituntut untuk terus berkembang dan menjadi institusi kewangan yang maju dan 
profesional. Perkara ini dapat dijadikan sebagai referensi dan motivasi dalam 
mengembangkan polisi dan aturan ke atas sistem perbankan Islam.  
 
Untuk itu, di sini akan dihuraikan beberapa cadangan yang dapat menyokong 
perkembangan bank Islam supaya mampu dan mempunyai daya saing yang kuat dalam 
menerokai bidang ekonomi dan kewangan di Indonesia di tengah-tengah kewujudan 
bank konvensional.  
 
Dalam upaya pengharaman bunga bank, bank Islam semestinya memberi 
penjelasan yang lebih detail tentang hakikat pengharaman riba dan persamannya dengan 
bunga bank. Selanjutnya bank Islam juga mesti menjelaskan alternatif dan pengganti 
kepada bunga bank sehingga masyarakat faham dan sedar akan kewujudan bank Islam 
yang boleh menjadi pilihan untuk menyimpan wang dan melakukan pelaburan yang 
terbebas dari sebarang perkara haram dan syubhat.  
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Prinsip al-mudarabah dan al-musyarakah yang merupakan instrumen ke atas 
sistem perkongsian untung dan rugi dalam amalan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
dicadangkan supaya lebih mengembangkan produknya yang menyeluruh seperti 
kandungan kedua-dua prinsip ini yang sangat luas. Sehingga ianya tidak terhad hanya 
pembukaan akaun dan pembiayaan tertentu sahaja, tetapi ianya juga mencakup 
pelaburan dan pembiayaan ke atas projek yang besar.  
 
Di samping itu, dalam menentukan bahagian dari perkongsian untung, BMI 
dikehendaki menerapkan sistem keterbukaan pengurusan kewangan sehingga pelanggan 
mengetahui berapa keuntungan dan kerugian bank. Terkadang kadar nisbah perkongsian 
untung juga tidak dijelaskan kepada pelanggan sehingga banyak pelanggan yang 
menanyakan perihal ini.  
 
Selanjutnya bank Islam dikehendaki melakukan kerjasama dengan pihak-pihak 
terkait untuk menumbuhkan kesedaran masyarakat dalam mengembangkan ekonomi 
Islam. Bank Islam juga dicadangkan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada 
pelanggan supaya kepercayaan pelanggan semakin meningkat. 
 
 Akhirnya bank Islam juga dikehendaki meningkatkan kualiti teknologi yang 
digunapakai untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi perbankan. 
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TRANSCRIPT TEMUBUAL DENGAN DIREKTUR DAN KETUA BIDANG 
RISET MUAMALAT INSTITUTE DI IBU PEJABAT BANK MUAMALAT 
INDONESIA (BMI), JAKARTA 
 
1. Temubual dengan Prof. Drs. H. Amir Batubara, Direktur Muamalat 
Institute (Tarikh 15 Mei 2007, Jam 14.00): 
 
Soalan:  
“Apa sahaja perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indoneisa 
(BMI) kepada para pelanggan?” 
 
Jawapan:  
“Pelbagai perkhidmatan yang turut diamalkan oleh Bank Muamalat Indonesia 
seperti akad al-murabahah, al-salam dan al-istisnac serta pembahagian hasil 
dengan menggunakan akad al-mudarabah dan al-musyarakah, khidmat ATM 
dan phone banking 24 jam serta khidmat pembayaran zakat, infak dan 
sedekah.” 
 
2. Temubual dengan H. A. Nuryadi Asmawi, L.LB, MA, Ketua Bidang Riset 
Muamalat Institute (Tarikh 16 Mei 2007, Jam 14.00): 
 
Soalan:  
“Dalam menghimpun dana, apa sahaja produk yang ditawarkan oleh BMI 
melalui akad al-mudarabah?” 
 
Jawapan:  
“Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMI melalui akad al-
mudarabah kepada para pelanggan adalah akaun simpanan dan akaun 
semasa.”  
 
Soalan:  
“Dalam memohon pembiayaan melalui akad al-mudarabah dan al-musyarakah 
kepada BMI, apa sahaja syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang 
pelanggan?” 
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Jawapan:  
“Dalam menawarkan produk pembiayaan al-mudarabah dan al-musyarakah 
kepada pelanggan, BMI menetapkan persyaratan yang mesti dipenuhi, iaitu 
berupa syarat dokumen, proposal dan syarat kelayakan permohonan 
pembiayaan.” 
 
 
 
 
